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Habana.—Sá'bado 15 de Junio e 1895-.—Santos Vito y Modesto, B rn^rdo de Mentón, cfrs, y santa Crescencia mtr. Número 141, 
i -
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Telegramas por el cable. 
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SERVICIO MKLKftRAtlCÍD 
Diario -do la MarinaD 
NACIONALES. 
Madrid, 14 rfe junio. 
INTKAÍÍSIG1SNOIA. D E L O S 
O ATA.LA.NEIS. 
E n r e u n i ó n celebrada por los cata-
lanes en la que rsa puso de m a n i -
fiesto u n a actitud intransigente, 
d e s p u é s de larga d i s c u s i ó n e n que 
hubo m u y encontradas opiniones, 
excepto tres, todos vetaron en con-
tra de l a a u t o r i z a c i ó n pedida por el 
Gobierno á l a s Cortes para plantear 
el presupuesto de C u b a . 
A l efecto se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n 
que sostenga l a s pretensiones de 
los proteccionistas. 
L A P E I N O E S A D E A S T Ü E I A S . 
Se hal la enferma EL A . H ' la P r i n -
cesa de A s t u r i a s atacada de saram-
pión, 
C O T I Z A C I O N D E L A S L I B R A S . 
L a s l ibras / e s ter l inas se h a n coti-
zado hoy «u, l a B o l s a á 2 9 - 3 8 pese-
tas. 
EXTEANJEEOS. 
Nueva Xorlc, 11 de junio. 
E L " C I U D A D C O N D A L . " 
Frocedente de l a H a b a n a e n t r ó 
hoy en este puerto e l vapor correo 
e s p a ñ o l Ciudad Condal. 
I N T E L I G E N C I A F R A N C O - l l U S A 
E l Gaulois cree que H u s i a apoya-
rá á F r a n c i a e n la c u e s t i ó n de E g p-
to contra Inglaterra, á cambio de 
haber ayudado F r a n c i a á H u s i a en 
la protesta contra el tratado de paz 
impuesto á C h i n a por el J a p ó n . 
E L P R E S I D E N T E 
Y L A C O R O N A C I O N D E L C Z A R 
Dice as imismo el expresado pe-
r iódico que e l presidente de la Re-
p ú b l i c a , M r . F a u r e , se propone asis» 
tir á l a C o r o n a c i ó n del Czar , Nico -
l á s n. 
L A M E N T A R L E A C O IO E N T E 
E n Rovigo (Italia) mientras pa-
saba un entierro se d e s p r e n d i ó una 
plataforma resultando siete p é t e o -
sla» muertas y va inte heridas. 
C O N F E R E N C I A M O N E T A R I A 
Dicen de B r u s e l a s que M r - A l l a r d , 
delegado de B é l g i c a en la ú l t i m a 
conferencia internacional moneta-
ria, ha declarado recientemente por 
medio de un p e r i ó d i c o que la pro-
t e c c i ó n conduce a l monometalismo y 
que en s u o p i n i ó n e l remedio de la 
actual depresicn, es volver a l bime-
talismo. 
E X P L O S I O N 
A v i s a n de F a l l R i v e r , Estado de 
Massachuset ts , que ha hecho ex-
p l o s i ó n u n a paila, destruyendo u n a 
casa de calderas. 
Resul taron cuatro personas muer-
tas y v a r i a s heridas, 
Se echan de menos á tres m á s . 
T K m m A M A S COMKIU'ÍA ÍJSS. 
Nueva- Vorfc, junio 13, á tan 
ó i de la iardv, 
f>ŝ aao!HS i $15.70. 
í enl^tics, A $4.83. 
Descnonto paptn oamarolftl, <í0 di', de 3 
<l 3J por cien tí», 
CiiralOics so^r • .'«Muliret!, 60 -JK . (bAfuti' 
Ni), A $4.88i. 
Idem íobrf i'.urlrt, 60 dju (!*ftn(|>it<r«H;, & ñ 
M*n\ mhc* UnMiiburgo, 60 djv. (toftwqmwr»-, 
4 ÍN»7|16. 
iíoaos ros irtlradort 1« los KstHdoH-I'nJdos 4 
ÜOI clmito, íí 118}, cx-cnpdn. 
tontrtfngas, i., xo, pof. 06, costo y Alele, A 
A Si nominal. 
Idem, en pinza, A 3 5il6. 
Kopilar A bneu retino, ouplaza, de 2j A 3. 
Amlcardo miel, cu plaza, 2i n 
WleUa de (Juba, en hoeoye», uomtnal. 
Kl merendó, sostenide. 
Jf«nt^!a del Oeste, en tercorolaM, A $0.05 
A nominal. 
Hju1\tB paient Minnesota, $5.10 
Londres, junio 13, 
Ar.tfeardo romolaoha, nomlnnl A OjO. 
Azticar rentrlfnga, pol. 00, A 11|0. 
Idem re}:iiiar rollno, A 8í9. 
C')" iTU(la.lofl, A 106 3il6, ox-lnter^p. 
Sĥ 'tcnwiito, Bani'orie InglAterr&í 'Jipo» 1(»(>, 
CQültft uor cientw e^pafioi, 4 67i, etMnU -
r f. 
Varis, junio 13. 
RetHa, 3 p«» 100, A 102 'JXIU.M. 74i <l>». 
w-U»* ..re . 
[Qucdaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la. Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
MERCADO DE AZUCAR. 
Junio 14 de 1895. 
L a situación general de mientro misr-
otulo azacarero aunque sin variac'ón 
notable en los precios, ha ofrecido hoy 
aspecto d,tí mejoi1 disposición para ope 
rar, por p.irte do los compradores para 
exportación; bajo el concepto de que 
las cotizaciones del Centro regulador 
pareoeu indioar que ha sido contenida 
la baja que diaiminento venía acen 
toándole. 
A pesar do esto, no ha habido operado 
nes que resén»r exintiendo gran diHpa 
rida-t de miran entre compradores y 
vendedores. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el tllu 14 de Junio <le 18bS 
FONDOS PUBLICOS 
B«nU 3 («'• lODy/uoriJii j 
uno do umV'iTiíwci^r' 
»nna.l. Otra 
Idem, id. »'¿i'í , 
Billele» hlvotOOM'ton á f 
Temoro i\t«-̂ H- Uia d») 
C i ^ . . , , . . . tí 4 7 pg D. 
Idenn dol T*ÍÍÍW.-PT.(.T. 
to-Rloo i -••jai 
Oblizaoloned oíei 
del Kxomo Ayi : \ 
miento de la «i ó -.• • 
1» emUión 10 á 11 D. 
1^9» Id. a» waUií» 85 á 3« p | | D . 
33 á 56 pg D. n">. 
33 i 34 D oro 
ACCIONBB. 
fthnoo Kipxftol de 1» luí» 
do Cuba ••• 
tdom dnl ('omerflio j F«-
rrocnrriles Unidos do 1« 
Habana y AITOMWOTIÍI 
de llovía • 
Man JO Ajrtfooia 
' 'rédi'.o Territorial Hipo-
tbbarlo do la Isla do 
Cuba 
BTnpresa do Fomento y 
Navegación dol Sur.... . . • • • • . . . • . . . . . . . • 
Compánía do Almaceinei 
de Hacendados . • • • •« • • •^ • • • • • • • . 
CompaUfa de Almacenos 
do I>epí8Íto de la Ha-
bana . . - . . . • . . « • . • . . . . • . 
üompafiía do Alumbrado 
de Gas Hispano-Ame • 
r cunn Connnlldarti) .^>v»w«»ii.•••«»«••• 
Oompafila Cubana de 
¡timbrado de G-M...;.** ^••••••^«••••¡•••••> 
Nueva CoMpaMi áb Gi» 
de la HahMtrt. 
OcmpaSla ¿el Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 17 á 18 pg D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
Júcaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cienfuogos á 
Villaclara 
Oompaüía dn Cfcminos de 
Hierro de Sagufc 1% 
Grande 
Oompafiía de CajiviVrtiii de 
Hierro dis CM^ariín i. 
SancU-S'í/íritní 19 A 20 pg D. oro 
Oompívíuía del Ferrocarril 
Ürbano 
Ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.. 
Idem de San Cayetano & 
Viriales 
Beflnería de Cárdenas.... 87 á 88pg D. orr 
Sociedad AníWma Rtid 
Telefónica de la Haba-
13 á U pg D. oro 
9 á 10 pg D. oro| 
41 4 pg D. ouí; 
i. 20 pg D. ore 
Idem id. Nnevn. Compa-
fifa de Almacenes de 
Depósito de Satta Ca-
talina 
Idem id. Nueva F.lbrica 
de Hielo, 31 á 32 pg D. oro 
OBUGACIONJSH. 
ífipoteoarlas del Ferro-
carril do CienfueRos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 .%««•• 
?dem idem de 2? idera t»l 
7 por 100 
Honos hipotwwrtOR do la 
Compañía do Ona C«ii-
...Hdada . „ . 
Se han comprad^ fiO nrcVínt» vVó la SociodrtH Atió 
ninia, Nneva Pábr c» <tx> í^ielo, al t'po d < 32 pg O. 
oro. 
1 r 'l I a i l l l l — • — — I W I I U I I I I H — W l — — M U M M I J W l i Ü Ü i 
HOTICIAS DS V A L Ó R E i r 
PLATA » Abrjó de 92 |A Ol'^. 
N A O l O N á L . i (Jerró de Oajf: 
FONOOS PUBMCOB». 
OWig. ft.yuoti»m'ept«) l1! Itipotéou 
Oblilíacioüoft mpotecn ias del 
Kxomo. Ajuiitamtent.o 
Billeiê  ílipotocarioe do la l*la 
de Cuba». . . , „ 
ACCIONES 
lUnco EapaBol dn la t»la do ("nba 
fWico Agi l ío la» . . . . . . . . . . . . m 
Rauor' del Comercio, tiVWcíirri 
les Unidos de la HftbRhtt y AI 
mácenos do RoRía 
Cwirafeía du Caminos de Hierro 
do, CftrdenaH y Jlicaru. 
(íom(jaita Unida de los J'VIVK-1 
carnle» di» Cninari*":• •. 
Cumvaflía dH? V'S.IMIIÍOS df Hierro 
¡.> ««tAvi ^ 4 Huba-iillft 
CtfnpÁltja de Caminos do Hierro] 
de Sy^na la Grande I 
C.)mpaliía de Caminos de Hierrñf 
de Ci nfoesoii á Villf cW*'... 
O'impariíad ' i fetLúcü.Vril Crimno 
Conip. .1̂ 1 Í^Tfiroftairil del Oeste. 
Optff', Cabana de Alumbrado Gas 
B c m Hipoteoarioa de la Compa 
Bíade Ga? Consolidada 
C>Jm;í-ñía de Gas Hispano-Ame-
ri'.iana (íoiiHolidada.'-
Bonos Hipotcoario» ConTenidos 
de Gas Consolidado 
ReCwría de Azftnar de Cárdenas. 
Compañía do A maceno* do ( i * -
oon dado* 
Kmproon de Fottifoto y Ñavega-
oión del Sur.... . . . .v.v.. ,n.w. 
CorapaTifa díi Almacoofes de De-
pósito de la H \ t \ D * . . . . 
Obligaciiines Hipotecarias dte 
Ci<>nf.legos y Villaclaí& \>>V>t 
Compaíií i do AlttiaCéti'ea de Santa i 
Cs'aliniu. 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hiiioteear'o 
do la Isla de Cuhn 
Co-apaúi;\ Lonja de Víveres 
Ferr'i^.j-ri! d"'Gibara, y tlolguín. 
Acnion-'s 
'Obl igaciones 
Ferrocarril «'e San Ceyota^e < 
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11 dn Jn. io da 1895 
romiNDANí I V (JKrvKHAl, DK.ÍMKINA DEL 
AIMMSTAURKt) OE l,A HAHANX 
Y KÍÍCCADHA DE I/AW ANTU.IÍAM. 
KKTAnO WAVOR. 
N'-po iado 2.'Jife—Soci ió.i Jiuit\Ecooómira 
Sin resultado la stguuda fcubhsl*» celebrada el 7del 
actual |).iia contratar dorante des sfi R el suministro 
do carhón Cardiff, Cumborland y cok que pnedan 
nerufitar los bmines d^ eata Kncuailra y Arsenal, tan 
to eu onlacavilal romo en Nuovitas. Gibara, Bs™ 
coa, ' nb». Mnuanillfi y Cienfuegos, acordó la Ex 
coleiiliílmadunta Económica del Apoi'Hadoro ín se 
KÍÓU del propio día. repetirla con ignal carácter de 
simultaneidad (nio las ontrnoros y iinjo los propias 
oondiciones dei pliego «ino so hulla de manili^to en 
las ofi mms del Estado Mayor todos las días hábiles 
de oiue á tres du la tarde; en coucepto de que el pa 
go do esto servicio se hira en oro y al contado, que 
dando spfnlsdo el día de la nueva subasta para el 
21 dol actual á In una de la tarde en que estará reu 
utda la <-spr( *iiila < orporación para atender las pro 
posiciones que so presenten. 
Habana, Junio 13 de 1895 —Ventura de Maniere-
la. 5-13 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El cabo licenciado que fuó del Batallón Mixto de 
Ing.inieros Jof<i Alfallate Rodríguez y que residien 
do en Hatitiajío de las Vi gas calle dol Rincón soltci 
tó abono de alcances, ê presentará en este Gobierno 
Mi itar de tres á cuatro de la tardo en día hsbil para 
comuiiiciirle reM)lii<MÓn referente A dicho asunto, una 
vez qné nfi ba auno .tado dol pueblo referido y se ig 
uorn su paradero 
H ii.ai.a. 25 de Mayo de 1895.—Do O. de 8. E El 
Coraaiidanie Secretario, Mariano Martí. 4-28 
K D I C T O . 
BANOO KCHl'A^Ol. DK I.A (9LA OfC CUBA. 
RECAUDACION DK C!ONTRIBrCIONK8. 
A lo» Contribiiycnles del T é r m i n o htnnic ipal de la 
Habana. 
ULTIMO AVISO PB OOBUANZA DBL 
Cuarto trimestre de 1891 A 1H95, por contribución 
de Fincas Urbana*. 
La Recaudación de Contribuciones hace sabor: 
Q'ie vencido en 12 del con lente el plar.o para el 
pn;o v luntario de la ' ontribnoión por el concepto, 
lrlD>estr<l y sfio ei'oi.óraico arriba expresados, 8(.f co-
mo de los reciboH d« igu'/l ejercicio y lo» de ut'os an -
tario.en, ó adicionales, de igual dos?, que por rectiñ 
A^clóti de Oüotaa fl otras causas, DO se hubiesen pues 
to si col re hasta ahora y molificada por la R. O. de 
8 de Agesto do i8í'3 la notificación á aomicillo, y de-
clarado por la miema que solo so reduce aquella A un 
nuevo medio de publicidad, se minucia al publico, en 
los periódicos y cedn'üTirs, que con eita forha se re-
mite A cada oonuihuyette por couduotu de sus res 
pectivns irqniliuos la revpecliva papeleta de aviso, A 
iin do que orurra A pagar su adeudo en esta Ucean 
dación, tita en la calie de Agui^r mí mero SI y 83, 
dentro de tres días hábiles, do dior de la mañana A 
tros de la tarde A contar desde el 8 al 10 del próximo 
raes de julio, ambos días inclusive; advirtiév.doles 
que pasado -.sto último día, incurrirán loa morosos 
en el recargo de idni o por ciento, sobre el total im 
porte do! ri cibo lalcnario, con arreglo al anícnlo 16 
de la Imdrucción do tñ do Myyo de 1MI5. la cual dis-
pone el j'roce'lin) ei:!o contra dfud< r«'s á lo Hacirda 
pii tilico.. 
En la Habana, 13 de Junio de 1895 —-El Sub-
Gobernador, Jqs i (todoy (¡areía.—Publíqnese: El 
Alcalde Municipal, Sesnndo A l t a r e * 
I n. R9 3 14 
S D I C T O . 
BANCO EHI'AflOL DE LA I S L A DE C U B A . 
Rcrandai.ióii de t'ontriruciones. 
A los Contribuyentes d«l Término Mmiicipal de la 
Hi'v.na. 
ULTIftIOAVIíO DE COBRANZA 
del 3'.' y 4V trimeetrr .le 1894 á 1895 por contribución 
de Fincan Rúmca.i. 
La Recaudación de Contril uoionef. hi'ce saber: 
Que vencido cu 5 del cemento e' plano para el pa-
go voluntario d" la üontribiic'ón por el coi.cf-pto, t r i -
mestre y uHo ICOLÓUJCO artibt» txpr ».aiioo, ubi como 
de los recibos del primero y segpndo semextre y a 
nna ea del ni'smo ejercicio y lo» de otros onteriores 
ó adicionales, ile igual clase, que por rectificación de 
cuot • d otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
h i*U ahora, y mml fioada por la R. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domicilio, y declarado por 
la misma que sólo se reduce aquella a un nuevo me-
dio de pai^lioidad, se anuncia al t óblico, en los pe-
riódicos y cedulones, que con esta feoba se remite A 
c tda «ontiibiiyi-iite, dirigida á la reapectiva finca la 
papeloia de avis.i, íi Iin ne que ocurra A pagar BU a-
deudoen esta Uncandacióii situ en la calle de Aguiar 
números 81 y 83 dentro de tres días hábiles, de diez 
-'o la mañana A 3 da la tarde, A contar desde el 26 al 
28 del actual, ambos incluíiT*; advirtiéndo IM que 
pasado este »Ut'mo d̂ a, incnrrirAn los morosos en el 
rwoar̂ 'o dal cinco por ciento, sobre el total importe 
ael recibo (alonario, con arreglo al artículo 16 de la 
Instrucción (IB 15 de Mayo de 1885, la cual dispone 
el piocedimiento contra deudores á la Hacienda pú-
blica 
lOn la HaHaua A 13 do Junio de 1895 —El Suh-
Gohernador, José Godoy y Gard*—Publíqusse: 
El Alcalde Municipal, Segundo Alvaree. 
I D. 39 6 -8 
Orden ¿e la Fla^a del áia 14 de jnnio. 
aBBVlOIO PARA BI< b l A 15. 
río'e de día: El (Vr'ónel dol f? batallón C?za'c.'(jrep 
Volfttitarios, iPI 5. D. Angel A, Aiboe., 
Visita de Rtf^ílAl: IO'.' ??at>l;¿b (\¿ Artillería, 3er. 
Capitítr;. 
••••̂ ••iVVu'ia Genera! y Parada: 4? batallón Cata 
durei Voluntarios. 
Hospital Militar: 4? batal óa Cazadores Volunta -
rios 
Batería rio U Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudnnto de Guardia en el Gobierno Militar: El 
3'.' de la Plaza, D. Francisco Sobrede. 
Imp.zinaria en Idem. El 1? de 1». misma, D. ^o-
sé de Paga. 
Vigilancia: Artülafla, Siiaifó. —jiiB^aistero», 49 
tdein.—Cabf.íler^.,^ Ptóairo, t>? I<lera. 
üffffl ' i lrllliwilHllllllllll l i l i M M I I M W W W I I I I W M I — « W l l l i l l lllliljíjl 
r m m m . 
Don Juan Labrado, y Sánchez, Capitán de Artillería 
de la Armada y fiscal instructor do la i-umaria 
que se ÍDRtruye contra el marinero Manuel Je-
i lis Rodiíguez do Incógnito, por el delito de pri -
mera desarcióu y 8<ir acusado de llevarse dir» 
pesos de un oab'o de mar 
Uuai do do la jnr.s'liccion que roe conceden las cr-
denansas, por este temer edicto cito, llamo y em 
plázn a! referido niRTiüero, natural de PUT'.ORÍCO, 
do oficio n mador de veinti inco años de edad, coh 
p»lo castafio, ojos pardos, barba emboM, eolíi.-
blanco y nariz chata, para que en término do 
diez dii's, á cotitar desde 'a pnb'icnción de feste 
edicto se presento en ei ta ••-ra í i , tita en el Ar-
senal ó A las autoridades railitates íü civiles A 
dar sní descargos, bajo apoMiibimiocto ser decínta-
rado rebelde ame comparece eii íel expresado plafeo. 
Al propio tiempo tnego y encargo Alas áatpiidjáaea 
ciriles y militereo orrieuon lo opi rtftno nata ¡A büft̂ > 
y captura deleitado marinen* v ai Ifaere BabldO lo }% 
mitán preso A esta PiacaífA ó S etlllquiora Áuloridad 
i\tí Malina. 
Arenal de la Habana 10 de junio do J8^5.-^K1 
Fiscal. J u a n Labrador.—An'.o mí, Bernardo 'G. 
M''rales. S-14 
• a i i i i - i ^ a r i i í i i i i i i i f i ^ 
SU ESPERAN .... 
Jumo 14 WbittieT: NMov«-0'^*v\n y escalos. 
U a(K^M.«h *Jm¿: Cádiz y escalas. 
|^ .Iflíi». Puerto Kir.o y ««calas. 
.. i t La Navarro: Veraorm. 
14 i, Veracrm j eacalns-
14 Rueños Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 Mascotte IW¿íp& , t̂ ayo d«<>'•(. 
M 15 « •n-^nia. *lnnTn YorV 
15 Alfonso X f l l : Ver.iorus y escalas, 
10 Miieoa. Nueva Vorti. 
. . I I ' uinm. NilvV.i i'ork 
II) : ir >f'>V.ia>'i-is,r »n Vurtuttuty •%•»•.» 
20 Navarro. Liverpool y encala» 
20 Alicia: Livm'pon! y OBCalft» 
. . 21 Yucatán: Veraortts. 
23 níarteo: Puerro-Hice j «ecaia» 
. . 23 *rf*i*Vv« ••• »,v Vori. 
23 J. Joret Sv.tr»; ttnMÜbbü y eisculas 
t 'H t r t l i uA; Cfedlf y escillan 
'fí •luán Forjas; Bar^ulonA j escullí 
V5 ..mi wpíiilíii: Nnnva Vó- .̂̂  
. . 20 Fpanci<ca: Ijiverpool y espalas. 
.. 28 f io IX: Burceíclia V euV̂ wfe. 
29 Hahaoî  coMn » HMiíáoU 
Julio î antan'.i'erino; Liven'ool y escala» 
' i Hunnaveiitura: ídvorpool y escala* 
4 Manuela: Vi crio-tiu.. » escalai 
SALDRAN 
Junio 14 'Whitney: Nueva-Qrleai!'? y cVrrdís 
15 La Nava.p,. ^ . T t iJazaire y o ^ f i t 
. . 15 MantV.to. Vampa y Cayo ->-!ue!' . 
M i.» V ntriuri: Ntifca-Vork, 
15 Martín Saeiií: Coriiüa y escalas. 
. . 16 "*"'.("( (j -mirnr t rtsci. •> 
17 A'fntiso I I I : Coruña y cecalaa. 
19 npaMj .^riiini» > et. 
20 Pa y o Nneva-Vork.. 
20 María Horrora: l'r.orlo-T icoe \ escalís. 
.. 20 J»H •' • •• •<•»•' ••Tn'íva-V-.rii 
20 M. M. Pinilloa: "ornüay escalas 
22 . «oairw.. Mucvn-Aor»!.. 
DS "'«curse- fériciVtii f í>nnftl»» 
. . 24 Puerto-Hico: Coruña y escala». 
25 Vieila&Oia; NiUva-Vori-
8-i fíljUeói de Santiago de Cttba y escala», 
30 .., ;..,.>TK Vsracrn. t «M».,., 
. . 30 Habana: Nnova-toi^ 
Jllilo 10 Manuela; P^nsílo itlfi'o x eicalrr 
fc'UEKTU 1)E LA H A B A > A . 
KNTBADAS 
^ Día 13: 
De Nueva Vorfc en OJ días, vap ing. Fo^calia, capi-
tán Fnller, ton 980, con caibó:i á la orden. 
P'l.'idelfi.i, en C''i is, vap. ¡Lg Rlíidota capitih 
l'iikeu», ton. ITUocn carbóh ¡i JJadat, Montros 
yComp^ 
Pnbrto Rico y rscslns, er 9 (íis, y.ip <sp. Julia, 
o p Vaca, tou 1133, con ci-rgn A Svbiii.ot, iie 
Herrera. 
Día 14: 
Naev-» Orleans y Cavo Hueso, en 5 días, vapor 
fein. Whioey, cap. Staples, ten 707, cou oaraa 
general A Gallián y Cp. 
VerLcroz. en 7 ( ÍÍS, vop. am. Yumnrf, cp. Han-
sen, ton. 2382 con cMga A Hidalgo j Cp. 
MoviiKifento ¿ifii pfticajoio» 
SALIERON 
Para NUEVA YORK en A vap. 'Sarr.tog»." 
Sres. Don Campelli C Da^ietiio—T r su Villa d-
R li'.ll y 5 b j o,-—Lucí» G de! Villa.—,1. Tullen — 
\V S •.hp.i.oi ger -H P...1I.II-F. ^ i n P (« inoofh 
-Roí a CJIUZO—loió M, O .r g,.-. t<"r i ci c. Ko «ni 
—N P. J«reí—Angela Fonouar i—A, lomo M, Me-
tí éndez—Luis Pérez—Además 6 Hircos 
Dia 14: 
——NucVii, s, Vap. Julia, cap. VacA, 575 re^s. 
Nuevitas, gol. Tínlnia, pat. Mas •lOO res«« 
Nuevita», gol, San Fernando, pat V«ra 460 idem. 
Piaya de Sin .'uai^gol. Segunda Gertiúdis, pa-
trón Mayans 500 wfouk carbón. 
caib«»r e 
Día 14: 
Cr.ngoja», gol. Joven Victoria, pat 
Mariel, gol. Matív Mvgdubna. pat. 
Mantua, gol. Li ice, pat. Reman. 
Padrón. 
Marontes, 
Httm i*1»» rt»!ai'«*r» <*bi«.r o 
-Montevideo, berg. esp. Juanito, cap. Vllá, por 
J. Artoroui. 
-Monievido, berg. esp Gustavo, cap. Maní, por 
Otamendi, Finos, y Cp. 
-St. Nsr.aire y escala», vap, francés La Navarre, 
c«p. Dncrot, por Brida!, Mciisros y Cp. 
-Corufia y Sur^nndcr vip esp. Alfonso X I I I . 
cap. López, por M. Calv.) y Cp. 
-Nueva Y uk, vap. am. Saratoga, cap. Boye, 
por Hirtaig i y Op. con 3675 saco» »7ii''nr, 380 
tercio» tabteo, 3503 b'riil«» p fia», 175 160 tabu-
co» y «feotos. 
— Cárdenas, gol. am. Lena Picknp, cap. Ruop, 
por R. P Sinta María en lastre 
B.-nnswick berg e»p. San Salvador, cap. Roca, 
por J. Asiorqui en lastre. 
8nq.uc;» q,tui ixa» abi&jrto i egislue 
Cayo Hueso y'Pampa vapor americano Mascó -
lo, cap H' wes, por Lí'Wldii Í Hnos 
Nu.iva Yoik, vap. am. Vuiiiurt, i'Bp. Haai>eu, por 
Hiilalgo y Cp 
Nui-va Orleans, vap. am. Whicey. caj» Staples, 
por Galbán y Cp. 
da Junio. 
Aaftcar, «acut , . . . 
TaVaov', '«t"lo» 
Tabaoo» torcidos.,... . . . . . 
Oaiotlllfti cif.arrot... . . . . 
Picadura, kilos 
Pinas, bien ,. 
Miel de abeja», galones 
Ron, cascos 
oí día 12 
Aztfcar, sacos...,. 
1 uokuo. ^órelos...... . . . . . . 














P L A N T S T B A M S H I P L I U E 
á ICGW 7 c r k en 7 0 horas 
Ion rápidoH vpporen-correos araericanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno de estos »i:pores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y i-Abados, Ala una d--la tarde, con 
escsla on Cayo-Hue<o y Tampa, donde so toman los 
trenas, llegando loa pasajero» A Nuova-Yoik sin 
cambio a'gano, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Charlestou, Riohmond. Washington, Filadelfia y 
Balt.imore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de los once de la maSana. 
Para más pormenores,'' dirigirse A sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n, 35. 
J. J. Farnsworth 261. Broadwsy, Nueva-York. 
J . w. Fitigerald. Superintendente.—~ Puerto 
u v a p r i 
Salflrá i>ara diob.os puartoi? dlrootamení' 
el 15 de Junin el vapor fr&aê -s 
CArTTiW DUOROT 
^flMibíjbaiíMerpa j'iirá Coi'áBa) 5!aiitan-
*e*r y S*; «¿Saifé; f oar^ i para ••oa-i IUU 
ropa, Rio Ja>;e'ro. Etó«a¿vs A;roí s Moni ^ 
video oon onnr.ciuricntw 'iirt:ot.oi5. Lo* 0'> 
aeciml'íüíoii de <5'»rfja para Eio Jaueir* 
Moatovídoo y Baeyo» ÁA'cm, doberln e»p;i 
oiflo&r el po*'i bruto en kilos y el "a1̂ '' b 
la factura". 
La carga se recibirá ánicanionte el 12, 
por ser dia festivo el 13, ap ai masille dft 
Caballería y lo*, ctmocimienton doberác en-
tregarn?. c'díís aníorlor on k caá» oonslgna-
tsria «on '3 ptáiktoiciéé dol peso hrnto 
la mfcriTanod.s quedando abierto el registro 
el 10 
Lo/ibíllte» U labaoo, ploadnra, ote., d« 
baván eavlaae amarradíM! y «elladoa, 8l 
tjayo raqulslto la dompafii» no IieíA rê  
ponftsble A ÍS8 hílS» 
Ho se adíñitirA nlugán bulto dftspDé» 
di i señalado. 
Loo vaporan du esta CoíttDftñia slfftifc 
darido a loa tioñoí ̂  pfl&ftteW ót éfero6r."vf" ' 
trfttfe quo tibiiñn jioreditado. 
í>e má» poiniíjaoros impondrán eoe oot 
«igotniarlop, Atiargura nmc 6. BÍiJPAT 
MO-VT-BOS y OQ1CP.. • , í r'ii 





AITOMIO LOPEZ Y C9M?. É 
X I I I 
CAPITÁN LÓPEZ 
Saldrá para 
Coruña y Santander 
el 17 ae Junio a lah B do la l.irde llovando 1» co-
rrespondencia pábíioa y de oficio. 
Admite p.'iiajonit» y Mrga genrral incluso tabaco 
para dichos puerlos. 
Recibe azftcar, café y cacao en pirtldaié á floto co-
rrido v con oonociml uto directo pata V'igo, Gijén, 
Ibiba/» y Sa i S.>liaRt,i5n 
Los ¡Jasapoi «fi entrogatSn al recibir los bitletss 
H« p,\H.i,!,i 
lías polUíii" de nai-s» so findarán prtr l<!r iVJjiílttna 
tillrioa actos do dórrerl^a. sin cdyo r^.iaiáilb stíríih 
li.'̂ jaa. , 
gftolbe carga 6 bordo hasta ul día Vi • 
J< Do más pormenoms impondrán, «na eousiguatarlos 
M. Calvo v Comp . Olí 5 os ndm 28 
«u •«««.tM.DXii.íicióa cor» io» r iajaa A 
A m é r i c a . 
S© harán tres menwnaio» , «:ai i« ín5e 
Icé vaPOÍ-<SH 4« a»ttf puer to loa Ais» 
l.O, y 30» v do N e w - Y o r k It.» 
41 aa I O . rr 3 0 de cada mea 
EL VAPOR COBREO 
/ I 
crvpitán Casquero 
Saldrá pp,ra Nciv York el 30 de Jnuio á las cuatro 
áe la tarde. 
Artmlta carj(a 3 pasajeros, i Ion úue so ofrece el 
buen trato qae ésta antigua Compañía tiene acredi-
tado en stts ^iforerttoí HueoS, 
Tambléb recibe carga par» íaglaídtra, tíamburgo. 
Bromea, AjxUiéíd&n. U*U.éfd8á, Ámbtres f á e m í i 
pues-to» de Karcj.». odíi cHiK/eiirilénto dli^Oto. 
La carga t e recibe basta la vüspéra dé la salida. 
La correspondencia ¿olo ce recibe en la Admln's 
tracióc de Uorreos. 
NOTA,—Esta Compalíla tiene aüierta auapdlixa 
flotante, BB'. para cata línea como para teda» !»B de-
más, balo la caal pa* lo'; aaíígr.rarsti i.jdo» l«* efoctoí 
., D« m&i' porraenoroti impondrán sus oonslgnafarios 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
I 36 312 1 E 
AVISO AL r O M R C H í 
El vapor españi ) 
Ramón de Larrinaga 
admico carpa on Liverpool hatta el 29 de 
Jui.i ¡ para la Halmna, Matan/as. yantiogo 
de Cüba y Cienfoegcfl, 
Logch ate, HaenzyComp 
C 1047 4 15 
Linea de las Antillas 
n m LA BlBARá. 
Pan el l lAVl tK Y HAMBCROO non escalas 
evont,,.alr« en HAITI . SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá SOBRE EL 6 Olí JULIO de ms 
el vapor correo aiecr.án. «io uoni de Íii921 lonoladai 
G A L I C I A 
capitán l'itt>ih. 
Admite carga para los citados puonos y (aubUn 
trníbordoí con oonoclmlentos directos para un gran 
niroeio de puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SOR. ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segín por-
mmorot que so facilitan en la casa -/onslgnatarla. 
NOTA,—La car^a destinada á puertas en donde 
Do toca el vapor, aerá trasbordáis en Ilambnrgo 6 
en el Havre, á conveniencia déla empretia. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de pr 
ñera cámara para S». TÍiomas, Ravtí, Havre y Ham -
bata :, á precio» aírogladoe. sebra toa (jue ImpondrÍD 
tos oomdKnatnrlos. 
La canta ae reolbo por e\ maella de Caballería. 
La oorresy ondea olí1, íolo «o reslbe t n ' » Admttds 
tfaoldu ••.orreo». 
Los vapores de esta llnoa baoen escala en uno 6 
más puertos de la cosía Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca onrga safteiente para 
ameritar la escala. Diclia car,;a se »(lraitn pára los 
puertos de su itineraria y también para cnabiaier 
otro punto, con trasbordo on el Havre ó Hamburgo 
Para mAs pormenores dirigirse á los consignatarios 
i.lle du Sun Ignaciii o 54 Apartado de Corroo 739 
M A KT1N fAI.K 1 < V 




I C O q 
capitán Don José Bayona. 
Saldrá de este puerto ol día 24 de Junio 







Admite pasajeros, á quienes' se dará el 
esmerad^'.Ira to, que tieno acreditada á esta 
Empresa/ 
Parár'tíÓmodidad de los señores pasajeros, 
el va^Nstará atracado á los muelles de 
San Josó. 
informarán sus consignatarioe: 
C . JBLANCH Y COMP. , 
o; 11-14 
Balance de la Nonvich UnWn F i r e Insurance Society, Norwich, Inglaterra. 
AÍTO D E 1894. 
ACTIVO 
Valores de varias clases 
Propiedad.s urbanas 
ValtíS á recibir 










Suscrito lí.ÓOO acciones da £ 100 cada una, cobrado £ Í2.... 
Fon;ío do seguro de incendio 
>sin ¡estros por pagar 
«a tos á , 
i- -nrlode depouJiéuíeíi de la Sociedad > 










Acontes generales para la lela de Cuba: J . F . & G. Millington, San Igct 




Balance de la London & Luncashire F i r e Itisunmce l ompany 
de Liverpool, Ing la terra .—Año de 18í)4. 
ACTIVO. 
Capital •*.*' 
Suscr to 85,100 acciones de £ 25 cada una. 
Cobrado £ 2 10 
Siniestros por paxar 
D.videndos no recl mados 
Vales á pagar 
V irios Balances y acreedores 
Fondo d» seguros de inceu lio 
,, generales .'. 
£ 
í ' A S l t O 
ÍVopiedades urbanas......::; 
O j i y depósitos en bancos... 
VÍlor s 'le varias clases . 
Saldos en poder de Agentes... 





















Sociedad y Empresa 
"DM0 BE U M M I l , " 
Por acnerdo do la Junta Directiva, 
en sesión de hoy, cito á los señores ac-
cionistaa de esta Empresa para la jun-
te general ordinaria, que se efectuará 
Ol dí.s 21 del ides actual, á las dos de la 
tardé, en el domicilio do la sociedad. 
Riel» número 89. 
Recuerdo, á !«. vez, á los señores ac-
cionistas o! artículo 18 del Reglamento, 
qña dispeue (̂ ae loti acuerdos de las 
juntas geneíáiec) sérán obligatorios pa-
ra todos los socios, ciSal^cííera que fue-
se el número de los concurrentes y de 
las acciones representaday. 
Habana, 6 de junio de 1895. 
E l Secrstario-üontador, 
José M . Villaverd^. 
jSCMBonnpppi 
El tren Sí combina on San Falipe con el tren de 
visieros número 9 de Kegla <í Unión. 
Él tren 34 combina en San Felipe con e.' tren 9 de 
liegla á Unión y c i el 16 de Unión á lUglS-


















BANCO D E L C O M E R C I O 
Agentes geobrales para la Isla,de Cuba: J . F . & G. Millington, San ígnábió nfime-
ro 5b.-Habana. C 1028 7-,13 
i A Í L M S i l F C O I 
tJervloloiHgnlar de vopore híititi» amerlojmu» »r> 
iro los puev'oe siguientes: 
¡Sueva-York, ( I Tuspan, 
ííabana, Clanfnegas, j Tarpplcc, 
JHatauías, i'rogveío, Ca^ipool.o, 
Nas'ftn, Voraoru», ¡ ITronter», 
S»go. de Cuba. 1 í Iitt^unii. 
8BIWHS ñc Neeva-Vork p,í.-a l« Ha! *: a y MatMi-
ittdOs ln i a ice les 4 Us «o» do ]» '.Rído, y üftin 
¡a ílabariú y pu>j<-t'<s ds SSfeltfo, t«drt> le* silbado» t 
a tu-,« de Ja carilb. 
Salidas do ia Mabaa. Ü-Hti-trtí, iv* JueTW 
I sAbisdo**, 6 IÍSI. neis óo punto deis t&vde, como .«i 
guor 
Majo Ol i iZAhA 
YL'CATAN., 
v n u ^ A f r c i A 
SENECA. Junio 
OKIZAHA , 
SKUITKANUA . . . . 
SAUATOOA. miércoles 
t í lMCKi 
I T ! (^F WASHÍNGTOK 
YUCATAN 
SKNECA 
• UHLANCW, viernes, 
«IFOITKANCA Julio 
ORIZ ^BA 
i AA.i ' i 'uO A 
VUftíüKl.. . , . , „ . . , 
SaiHas do la Habana por» puertos rti Mérdi o, A 


















OII 'YOF W A S H Í N G T O r . . . . 
VlGÍLANClA . . , 


















Salidas de Cie^'aozo.i pva New Vwk *ía Sa; t a-
(ro de Cnbn y NTaiN-in los miércolrs decaiga dos se-
manas com > sijrae: 
PTIAGAIÍA 
S A N T I A G O 
PABAJI.».—Sst.-i' Ueimi/NOf »i.4 >í ; (.an l-ién 
oonooiúoe por i» .-apbíe». Í¡ ¡jnrldac i .-i guiaridíiíl'.ie 
flu» TÍ»|e». teoiend!) oomodidaüef meelontei. para 
pa^a,!»'''» en so» ««paoiosas cAmara» 
CoitHwai'ONDKKOlA.—liu sorrospondenola ŝ  ad-
•altlrá tinioaxnento «n la Administraolón (lensral de 
Oorreos. 
CAEO/I.—Ija carea «e recibe eu el muelle de Cr-
ballería basta la rlspora dol día de la salida, y ne 
admite csrjrD pora Inglaterra, Hamburgo. Bremon, 
Ani'.terdan Rotierrtam. Ha^re, An:>'»re», Buenos 
Alrts, Montcvirlco. Santos y Rio Janeiro con cono-
éinilbnto» direowa. 
FT,nTr.fJ.--ííl d-íte. it-i la oarpa para (inertos .le 
WÍ,t!o«. ser1?, pajeado iior tdeiantad-.» or. ...... <•.•».» »mi»-
cloanr. .1 w '•f>t»l*(»lsut«. 
Var.t n-M ;iurmonorA« (ltTlf>irsn 6 los sfiutl**. S!~ 
<»líf" y Uomp., ( > < • " . ' • « n o » ' W 
A V I S O . 
Se arisa á os serjores pasajeros que para evitar la 
fiisrenteiia en N e w York, deben proveerse de un 
Certidoado d> I Dx Borgess, en Obispo 21 (altos).— 
Hidalgo y ConvP 
Linea de Vapores Tiasatlánticos 
DE 
PIN1LL0S, SABNZ Y COMP. 
El vapor 
M A K T I N S A E N Z 
d« 5 500 tonoladaa 
capitán OZAMIZ. 
SaldrA do este puerto fijamente el lunes 
17 á las 5 de la tarde para 




con escalas en Cuba y Puerto Rico. 
Admite pasajeros y carga general para 
los citados puertos. 
Tambión admite para los de Vigo, Oijón, 
Bilbao, San Sebastian, Málaga y Valencia. 
Demás pormenores informarán BUB con-
eignatariof}, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19. 
C 1010 6-9 
E l magnífico vapor español 
M M E L E P U L L O 
de 5,000 toneladas 
capitán Bengoeehea. 
Saldrá de este puerto fijamente el sába-





Admite paceros y un resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Demás pormenores informarán sud con-
signatariofl Loychate Saenz y Comp., Ofl-
EMPEESADE VAPORES 
OE MENENDEZ Y COMP. 
Va{>or PURISIMA CONCEPCION 
capltín VIOR. 
Debido al retraso con que rinde su viajo de retor-
no, ]ior baber tenido que prestar un servicio extroor 
dlnarío. saldrá de Batabanó para SANTIAGO OE 
CUBA con escalas en CIKNPUEOOS. TRIN1-
OAI). TUNAS, JUCARO, SANTA CRUZ y MAN-
ZANIEIÍO 
el domingo 16 del corrionlo por la 
noch;5». 
Rspibe carj;a por el paradero do Villauucva el 
neráes M y tabado 15, 
Los Hrm pasajeros deberán tomar el tran quo par-
lo de la Estación do Regla á las 3 y iá de la tarde 
di I cit.ado domingo, siendo el último vapor para a!-
fcariiar d̂ cho tren el que sale de Luz á las 3 y 30, 
í»e deípacba San Igua.cin 83. 
Haba , a, J;iii)io 12 de 18S3. 
70ir. d3 13 al-13 
[rapíesa de Hapores íspaóola. 
Correos de las Anttliaí» 
Y 
Tra aportes» Milita X Q B 
DK 
« O B l i m O S DE) H B B B B i U 
El , VAt'Oa 
capitán i>. FÜKNANDOPJÜKEÜU. 
Siidrí. de este puerto el dia 13 de Junio li las 5 de 
la larde, para loa de 
Kv &*' i v m , 
fflKHTO rABRB, 
-./WAH V. 
HA«UA DF. T A N A M O , 
¿A MAL y.'/i., 
; / ?¡ 
OW HA. 
; v > W i j A O N A T A Kí O 9 
UHÎ ASÍ Sed/i. U V/«utti« B«. i»>í««» • 
Puerto Padre; 8r. O, Francisco PIA y Plcabh. 
siil.Ai-a. HÍ. (i, ¡Víauuol d(*Hii>» 
Ssgua de Tánamo: Sres. Silió Rifá. y C? 
BarftOiM! bren, nvoiii* y (;i>. 
Gnanfínamo; Sr. D. Josó de los Rio*. 
Cuba; Sr»», dvllu^v, .'(io»a y Cy. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro H 
EL VAPOR 
DON EEOEKICO VENTURA. 
Saklrá de esle puerto el dia 20 de Junio á Iss 






SAN l ' E D R O DK n i A C O K I S 
ülAVAihiCKA, 
Las pdltaas ;••»•«•• IA 0*rW ''*' ̂ 'twcsia «olo so aCm! 
t»o UaiUa el dls anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS 
Woovicis: HT'JV. VlooTitc Bodrljiuec y Cíi 
Gibara: Sr. O. Manuel da Silva. 
Baracoa: Src». Momís y Cp. 
Ceba; Sres. Gallepo. Mcssa y Cp. 
S.vtn DoniioKo: Sres. Mipocl Pon y Cp, 
S Peilrode Macoris: Sr. D. Juan A'emauy. 
Po ico; Sres í*"rit,f e Landl y Cp. 
N(;áyayttoi Sren. Schnlwy Cu. 
A^uaollla; Sros. Valle, Koppis-jb j <jp 
Puerto-Jileo; Kr. Di Ludirig DUDIRCI' 
Re despacha por «HA armadores Ha.n Pudro 6 6 
VAPOlí " i D E i . A • 
CAPITAN DON ANGBt. ABAKOA 
Saldrá do 11 üabatia todos los sábados \ las seis d* 
la (nrdo, tocan lo on Sa^n» los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Cait)arl'n llegará & dicho puerto 
03 lañes poí la mañans, 
RETORNO, 
De Caibaridn saldrá ios martes á las ocho de lo 
maftana, hatá escala eu Hagua el mismo din, y 
llegará á á la Habana Ion mlórooles por la mafiana, 
C O - N S i a N A T A R I O S 
En Sê ua la Grande; Sres. Puente y Torre. 
En Caibarián. Sres. Sobrinos do Herrers. 
So despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Podro n. 6. 
NOTA.—La carga para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo además del flete del vapor. 
I R5 RTÍ-IB 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdministracMn general de los Ferrocarriles 
Desdo el día 19 de Julio próximo regirán en estos 
ferrocariles para la marcha de sas irenes de viajeros 
y m'xtos los itinerarios que se inaertau & continua-
ción y que han sido debidamente aprobados por el 
Gobierno General. 




vapores correos y trasportes mil i ta-
tares por la costa del Sur 
D E M E N E N D E Z Y COMPAÑIA 
Dos viajes semanales 
de Batabanó & Sanliago do Cuba 
Saldrán de Batabanó todos los domingos alter-
nando los vapores PURISIMA CONCEPCION y 
JOSEPITA y los jueves el ANTINOGENES ME-
NENDEZ y el ARGONAUTA, Megarán á Cuba 
los jueves y lunes al amanecer, 
R E G R E S O 
Saldrán de Santiago de Cuba para Batabanó los 
miércoles, y sábados por la tarde llegando á Bataba-
nó los domingos y miércoles. Lo mismo á la ida que 
al regreso harán escala en Cienfuegoe, Casilda, 
Tunas, Júcaro, Sonta Cruz y Manzanillo-
El primer visje de los jueves será ol dia 13 del 
presente mes. 
ü n tren directo de los Ferrocarriles Unidos con-
ducirá los pasajeros á Batabanó los diaa de salida de 
los vapores y lo mismo á la Habana los dias de lle-
gada. 
Se recibe carga todos los dias por el paradero do 
Villanueva. 
En el puerto de Cienfaegos estarán listos para 
servicios extraordinarios de la linea los vapores 
GLORIA y JOSE GARCIA. 
Para más pomenoros sue COD9ieij»tRrios San I g -
PMÍ9§3. m 8 
Regía 
Mioes. 















































































Catalina 8-01 1-52 
dobles 8-15 12-55 •• 1-40 
^eues^... 8-26 1-06 8-58 1-31 
Empalme...., 8 50 l''£> 
El tren 17 combina en Gaine: o u el de vi^jTos 
n? 1 de Rogh á Unió i y <?iu e! n'? 4 de ÜU'.ón á Re-
gla.—Eu Empalme combina «oti oi de viiijeros-nú-
mero 5 da Regla á Jovallanoi y si número 6 de Jo-
TeMaiios á Regla. 
Él tren 19 bis. combina en Roblns COTÍ e'^mixto 
número íltfbiD. procedente de Madrogii j en Empal-
me con el do Vlsjeros número M bis. deJoveüa-
nos á Regla y con el c-ímero 7 do Rígla á Joyoll,^-
uo». 
El tren 20 combina en Eroi>.urae con los trenes d « 
-riajeros número 5 de Regla á JovtíUanos y mimara 6 
de Jote lanes á Regia y en Robles con el mixto nú-
mero 21 que n-ü dirige á Madruga. 
El tren 22 bis. combina en Empalme con el tren de 
visjen's nSmerollbis do Jovellaros & Regí» y en 
Güines con los trenes de viejares üúaiero 9 do Regla 
á Unión y 16 de Unión á Regla. 



















Robles . . . 
Madruga, 
El tren 18 combina en Güines con ul do viajeros 
número 1 do Regla á Unión y cou el número 4 de 
Ooión á Regla, 
El iren 21 combina en Güines con los trenes de 
viajeros r.úraero 9 de Regla á Unión y número 16 de 
Unióa á Rfg'a. 
El tren 30 bis. combina on Robles cou el de viaje-
ros número 19 bis, que so dirige á Empalme. 
El tren 29 combina en Robles con cd i l * viajero» 
número 20 procodenie de Empalme. 
RAMAL DE ALFONSO X I I . 
Ealaciones. 
11.50 
Los pasajeros del tren 5 tienen on Matanzas 25 mi-
nutos para almorzir. Dicho tf ;m eombina en Em-
palme oon el n? 17 qne procede de Güines y cou al 
n? 20 que se dirija á Rabies conduciendo al pasaje 
de Madruga.—En Jovellanos combina cou el tren 
Central que lleva los viajeros que se dfrijen á las es-
taciones do los l'srrocarnios de Cárdenas y Júcaro, 
Sagua y Cienfaegos. 
El tren 6 combina eu Jovellanos con el tren del 
ferrocarril da Cárdeoaf y Júcaro procedente de Cár-
denua.—En ol Empalmo comldna n on el tren de via-
jeros n? 17 procedente de Guiñes y coa el n'.' 20 que 
se dirija á Robles. 
Kl tren 7 combina en Empalme con el tren ('r- vi,)-
joros nV 19 procedente do Robles v con el n9 22 que 
so dirij« á Güines.—Tambión conduce el naiiojn paca 
el treu ti de Regla á Unión y para el u',' 10 de Unión 
á Rí'gla.—ComDina eu Jovollacos con el tren del fe-
rrocarril de Cárdenas que so diriio á Cárdenas. 
El tren 14 b;s cominea on Jovellanos con el tren 
leí ferrocarril de Cárdenas que trae el pnspje de la 
linea Central—Combina en Empalme con el tren 
do viajeros 19 bis. procedente de Roblen, con el n? 
22 bis. que se dirijo á Güines conduciendo «d pasaje 
nara el tren 9 de Regla á Ucióu y 10 do Unión á 
Regla. 
LINEA DE VILLANUEVA. 
[TabSd 
Qaevedo 
Alfjnso X I I . 
Canas 
I 
Tren24.iTren27. Tron 32 Tren 33. 
Hora I Hora Hora 
de do do 
















El tren 24 cembina eu Unión con el número 4 que 
se dirige 6 Reglo. 
El tron 27 combina en Unión con ol da viajeros 
número 1 procedente da Regla y con los nómares 1 y 
2 del Ferrocarril do Matcnzaa, 
El tren 32 combina ed Uaióu con el de visjeros nú-
mero 10 que se dirige A Regía y COTI los trenes i.ú-
meros 5 y 0 del Ferrocarril de Matánzas. 
El tren 33 combina ou Unión cou el de viajeros í.ú-
ca'mero 9 procedente de Regla. 
Lo que con la aiiticipacióa reglamentaria eepnbli-
por este medio para conocimiento del público 





,1. (le! Monto , 
Cerro 
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íípanis/i American Ught and P'.wcr Co. 
Consolidated 
{CompaCía Hispano-americauade Gas Consolidada.) 
De'ier.do celebrarse el miércolei, di 1 20 del co-
rriente, Junta general extraordinariu de accionistas 
de la Siianiah American ligbtand POW-T Co. Conso-
lidated «n las oficinas de la misma, 15 Wall St . cin-
dsd de New-York, con el exclusivo objeto de deter-
minar si se debo miiiiertar el número de Directores 
de la Compara de 7 á 9; por disposición del Sr. Pre-
tidente y en cumplimianto de lo que disponen los 
Estatutos, por esto medio se convoca á los eeüores 
aoclonistas para dicha Junta. 
Habana, junio 8 de 1895.—El Secretario de la Co-
m'bión ejecutiva do la Comnañía, Emilio Iglesia. 
1017 " la-10 14d-ll 
El tren 1 combina en Rincón con el tren de via-
jeros n9 2 procedente do Guanujay,̂  en San Felipe, 
con ol mixlo u" 25 que «a dirija á Batabanó, en Gui-
ñes éon el do viajeros i. ' , ' 18, procedente do Madruga 
y con el ti'! 17 qae se dirija á Empalme y conduce el 
pas»je para ios Irenes 5 y 0 qua se dirijsn áJovo -
ilsruis v Regla respoctivamento —Comhin'» además 
cu Unión de Rt.vs con ol tree mixto nV 27 que se 
(lirije) á Alfonso X I I y Las CVifias y con los trenes 
Iri&ms. 1 y 2 dol forrocaarrll do Matiiozas. 
El tren 4 combina en Uuión con el tmn mix'o u'.' 
21 prododento de Las Cufias y Alfonso X I I , en Gui-
n-H cun ol tren 18 procedente de Madruga y con el 
17 que so diryo á Empalme couduuicndo el nasoje 
para los frenes de viajeros núins. 5 y 6 que so nirijen 
A Jovellanos y á Regla respíctivamente. En San 
F»lipe combina con e) mixto número 26 procedente 
da Batabanó y con el t úmero 25 que se dlrije á dicho 
Snrgidero y on Rincón con ol mixto número 23 que 
se dirige á Guanujay. 
EltienO combina en Rincón con el mixto n. 28, 
procoeoule de Gnanajay, en San Felipe con el mix-
'o n'.'34, procedente <lo Bitahanó y cou ol número 
31 que de dirige á Ratabanó, en Güines con oído 
viajeros ndm. 22, procedente de Empalme y con el 
número 21 que se dirige á Madruga y en Unión con 
d mixto húm. 33 que so dirige á Alfonso X I I y Las 
Callas. 
El tren 1(1 corabinaon Unión con ol mixto mím. 32 
procedente "e de Las Ceñas y AU'onso X I I v con los 
treces 5 y 0 del ferrocarril do Matanzas.—En Güi-
nes conitiina con el de viajeros LÚUI. '2'¿, proceden-
tes de Empalmo y cou 01 núm. 21 que se dirige á 
Madrupa. 
RAMAL DE GUANAJAY. 
ESTACIONES 
Ri gla 
J <iel Monte 
Cerro 
Mordaza 







































































GreiÉf le fo i iáas , W e p u e s f l p e s . 
«•ito al gremio para el juicio de agravios y aproba-
ción del reparto para J895 í 90, en la callo do la Rei-
na n, 11. el día 21 del corriente mes, á la una do la 
tarde. Dcspuen do es» acto, so tratará sobre la BUS-
cripción patriótica iniciada por la Lonja de Víveres. 
Habana, I J dejunio do 1895—El Sindico Io. Ce-
lestino Menóndez 7129 5-15 
Oremio de Mncbiorías, 
Se cita al Gremio para ol reparto de la contribu-
ción y juicio d« lígravio? el día 17 á las oobo de ¡a 
ñocha en la cus» naU'adá da Gaiinno n. 52 Habana, 
13 de Jnrdo de 1895 —i-1 Síndico, José M Csnel. 
7073 la-13 3d-14 
Gremio de MUÍÜcenes de Porceiaíia 
Veriticndo por b.s cmsillcarlorcs el leparte do la 
contrlliuoión iudnfltnal, cito á los ugre'iniftdot para la 
junta do agravias que tend'á Ingir ol prósi-uo do-
ming > 16 .i las d^ce del díi en la morada del Síadico, 
Uicia (tltmero 107.—Podro Collantc». 
6902 5 -12 
Qi-einfodo fóbrií as de í icores eu fr ío 
con ginebra. 
El martoH 18 dol adnal, & las 3 de la tapir, on o? 
local do la "Secretaría da Gremios da la l l í i lma" 
sita on la callo de Lamparilla n. 2, i>e ceiebrarú Jun-
ta general da Sros, Hgremiados, para proceder al 
exAmen dfll reparto para ol próximo éjarctel^ do 
1895 á 1896, y colelirar el inicio do agravias á qie se 
rtliero el ¿irtículo 70 d>d Raglamerto y Tarifas pitra 
la imposición, adinmis'ración y cobranza do la con-
tribución inilustrisl. 
Habana Jnnio 11 de 2895,—El Síndico, Pedro O-
yaríábal. 6987 5 12 
Gremio <5e tí íbricas (le envases para 
tabacos y dulces. 
Para dar cuenta dol repartimiento para el próxi-
mo fjorcicio de 1895 áOd y celebrar ol j jiciodc agra-
vios á qno se refiero el artículo 70 del Reglaroauto 
y Tarifas para la imposición, ailimnislra.cióu y co-
branza, se cita á los feíiorea agremiado* á la junta 
general quo tendrá efecto d las siete de la uocho del 
sábado 15 del actual, en el local de la secrotarfa do 
Gremios .0 la Habana, sita on la calle de Lampari-
lla n. 2, 
Habana, 10 de jnnio de 1895.—El Síndico. Josó 
López Mcr óndez. ' 6931 5 11 _ 
Fálificas de Tabacos al por meaor. 
Se convoca á los Kcfiorcs agremiados para la J1111-
ta general qno tendrá efecto el martas 18 del actual 
á las 12 del dia, eu ol local de la "Secretaría de Gre-
mios de la Habana" sita en la calle de Lamparilla 
n9 2, Lonja de Víveren. 
En la expresada Juntase dará cuenta del reparti-
miento para el próximo ejercicio de 1895 á 1886, y so 
celebrará el ialtdo de agravios á que se refiere el ar-
tículo 70 del Reglamento de Tarif »s vigente. 
Habana, junio 12 de 1895.—El Síndico, JOBÓ Miyar. 
Cta. 1036 5-13 
2-20 
2-00 
El tren 2 combina en Rincón con el tren 1 que se 
dirige á Unión. 
El tren 23 combina en Rincón con el número 4, 
procedente de Unión. 
El tren 25 combina en Rincón con el número 9 que 
se dirige á Unión. 
«<© •ti SPÍO M O W í> O J-" W 
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EL tren 3 fanciona los miércoles y domingos so-
lamente, con el objeto de llevar el pásale para los 
yapores de Vuelta-Arriba.—Combina en Rincón con 
el de viajeros número 2. procedente de Gaanajay 
El tren número 12 funciona loe miércoles y do-
mingos solamente, con el objeto de traer el pasaje 
de los vapores de Vuelta-Arrina. 
El tren 25 combina en San Felipe con el tren 1 de 
Regla á Unión y con el número 4 de Unión á Re-
gla. 
El tron 56 combina en San Felipe COU el BÚCJero 4 
Gremio de Almacenes de V íveres 
con Hmitac ión de tasajo. 
Hecho el roparjiiniont'» para el próximo ejercicio 
de 1895 á 1890, se cita á Junta general & los señores 
agremiados para quo concurran el miércoles 19 del 
actual á las 3 do la tardo íi la Lonja de Vivaros sita 
en la calle da Lamparilla n. 2, para celebrar el j u i -
cio de agravios á que se refiere el artículo 70 del Re-
glamento 
Hobana Junio 13 de 1895,—El Síndico. 
G 1037 5-13 
Repseitacl M ama íe Maitería, 
Autorizada esta Representación para la adquisi-
ción de las praudas que á continuación se expresan, 
para las fuerzas que han de llegar de la Península, 
se hace por medio del presento anuncio, para que los 
que deseen presentar proposiciones, lo verificaran en 
pliegos cerrados ante la Junta económica nombrada 
al efecto que se hallará reunida á las 9 de la mañana 
del día 14 bajo la presidedeia del Jefe Representan-
te, en su despacho, sito en los pabellones del Cuar-
tel de la Fuerza, bien entendido que será de cuenta, 
del á.quien sea adjudicado poner los efectos en loa-, 
puntos que se designarán cou oportunidad, pago do 
anuncios y Jpg para la Hacienda: 
20,000 pales zapatos piel blanca cerrados con por- 1 
ta-espuefas. 
20,000 pantalones dril crudo. 
20,000 guayaberas Id. id: 
10:000 calzoncillos. 0 
10,000 camisetas. 
10,000 camisas. 
10,000 mantas ponche. 
10,000 sombreros yarey. 
10,000 mantas de lana reglamentarias. 
Habana 12 de junio de 1895.—El Capitán Comisio-
nado, Antonio Bartroli. 
Cta. 1035 3-13 
Gremio de Dentistas. 
Verificado por los elasifleadorew el reparto do la 
contribución industrial, cito á los señores agremia-
dos para la junta de agravios, que tendrá, efecto el 
lunes 17 del corriente á las ocho de la noche en la ca-
lle de Villegas n. 111, 
Habana 12 de junio de 1895 —El Síndico. Fran-
cisco de P. Núñeí. 7044 4 13 
GREMIO D E 
A L M A C E N E S D E F E R R E T E R I A . 
En cumplimiento de lo que dispone el Reglamen-
to para la administración y coSrttiga del Subsidio 
Industrial, se convoca por este medio á los señorea 
agremiados para el sábado 15 'del corriente, á las s 
de la noche, á fin de que se sirvan concurrir á (a casa 
calle de la Obrapía n. 20 esquina á San Ignaciq, pa-
ra celebrar la junta que previene el mismo R e g i -
mentó; siendo su objeto examinar el reparto de la 
contribución correspondiente al próximo ejercicio y 
oir y resolver las reclamaciones a que dicho reparto 
diera lugar. 
Habana, jusío 12 de 1895.—El Síndico, I^ds 4.-» 
iiiw'iiiijniDniwia I I . P . I H I I W I I I I I I I H I ' . I I . I MrjWw:ii!g¡¡B¡aM»'rŝ ^ ^^^ |̂<ww^ l̂«l̂ 'ww'»W!llWlW,̂  •>".̂ 'w'*"< J.'-^-»^ •.•.^rí^rw-» 
S A B A D O 15 D E J U N I O DB 1896. 
I 
las f ó m i s Dromiestes. 
Loa diputados y representantes de 
•Cataluña han rechazado la fórmula 
presenciada por el Sr. Villanueva, res 
pecto del proyecto de autorización al 
Gobierno pora modificar el impuesto 
transitorio. Piden soluciones concretas 
y definitivas, no quieren conceder la 
autorización mencionada, y se propo 
nen hacer una oposición enérgica, que 
acaso llegue el obstruccionismo, á todo 
intento de disminuir el monopolio de 
que gozan en Cuba los productos, que 
se llaman nacionales. 
Sea en buen hora. A s í quedará de 
mostrado, una vez más , que ese espíri 
tu de intransigencia, respecto de todo 
propós i to de conciliación y concordia, 
aoW» tiene por móvil el interés egoista, 
que so pretexto de promover el fomento 
del trabajo nacional, propenda á per-
judicar elementos tan nacionales como 
loa otros, y á favorecer el medro y lu 
«ro de unos cuantos especuladores. Por 
fortuna nuestra, la opinión pública en 
la Península se pronuncia ya en un 
sentido propicio á nuestras justas as-
piraciones. 
E l Sr. Cánovas del Castillo ha dicho 
Tecientemente "que no tolerará en es-
te asunto imposición alguna, venga de 
donde viniere." Anteriormente había 
expuesto que la situación de Cuba exi 
ge que todos piensen en lo patria, an-
tes que en otro interés cualquiera. E l 
Sr. Romero Eobledo, que emitía tam-
bión por su parte sentimientos análo-
gos á loa del ilustre Presidente del 
Consejo de Ministros, últimamente ca-
lificó de intransigencia la actitud de 
loa representantes catalanes, "aña 
diBndo que exageraban el sentido pro-
teccionista." E l Sr. Gamazo, según 
nuestros despachos, "ha qaitado toda 
esperanza á dichos representantes, ma-
nifestándoles que en los momentos ac-
tuales lo más patriótico en ayudar á 
Cuba." E n cuanto al Sr. Sagasta, ya 
nuestros lectores saben que ha rehusa-
do ayudar y favorecí r ios propósitos del 
egoísmo y de la intransigencia. De 
suerte que, donde quiera que buscan 
amparo y valimiento, los defensores del 
monopolio encuentran condenadas sus 
pretensiones. Ni loa jefes de los par-
tidos políticos, ni eminentes estadistas 
en ellos afiliados, quieren hacerse soli-
darios de planes y propósitos encamina-
dos á amparar inmoderadas y quizás 
ilegítimas ganancias, aunque para ello 
sea preciso sacrificar loa intereaea eco-
nómicos, financieros y políticos, así de 
las provincias antillanas como de las 
mismas peninsulares. 
L a fórmula de los catalanes, según 
se nos comunicó en nuestro despacho 
de 7 de los corrientes, consistía en es-
tablecer un impuesto transitorio eape-
cial de guerra aobre la producción pe-
ninsular; dejando un margen protector, 
cuando menoa igoal á la tarifa máa ba 
j a de los aranceles de la Península y 
Ultramar, y quedando vigente el ac 
tual impuesto transitorio de diez por 
ciento, cualquiera que sea la proceden-
cia de los productos, con calidad de que 
pudiera aumentarse por igual á todoa 
éstos , cuando resulte déficit en los pre-
supuestos de Cuba. Tanto los repre-
sentantes antillanos como el Gobierno 
mismo se convencitron desde luego de 
qne esa fórmula sólo tenía por objeto 
mantener de hecho, y más ó menos en 
cubiertamente, una diferencia arance 
laria entre los unos y loa otros produc-
tos, afirmando y prolongando el actual 
monopolio, é impidiendo de esa manera 
que la renta de aduanas de esta Is la al-
cance el necesario aumento de cinco mi-
llones de pesos en sos ingresos, para 
hacer frente á los enormes compromi 
sos qne nos abruman: aumento q u e s ó 
lo podrá conseguirse, sometiendo á tri 
butaoión equitativa loa productos pe 
nineulares, y dando facilidades al co 
mercio extranjero para colocar pusmer 
oancíaa en estos puertos; todo sin per 
juicio d é l a s ventajas que hubieran de 
concederse á las procedencias de la Pe 
nínsula. L a mencionada fórmula fué, 
pues, desechada por nuestros represen 
tantee. 
A l aducir el señor Yillanueva la que 
lleva su nombre, se incurrió en una 
falta gravo. Nuestros diputados gea 
tionaban la derogación de la Ley de 
relaciones comerciales con la Península: 
propósito unánime de todos los parti 
dos locales, y aspiración constante de 
las Corporaciones de la Isla y de cuan 
ros en el país están dotados de ilustra 
ción, desinterés y tino. Sin embargo, 
por vía de tr^aacciói i . y para favorecer 
soluciones de avenencia y concordia, 
nuestros represeutaLtes se conforma 
ban con la subsistencia de dicha lej, 
oon tal de que la reforma arancelaria, 
destruyese loa perniciosoa efectoa del 
actual monopolio, imponiendo derechoa 
tranaitorioa á la producción peninaular 
y facilitando nueatroa cambioa nacio-
nales con las naciones amigaa. 
Deapués de esto, que era una verda-
dera y patriótica transacción, no debió 
buscarse la avenencia en otra fórmula; 
pues el efecto de ésta habría de ser q ue 
F O L L E T I N 9 
l i S i , . L O C I M 
N O V E L A E S C E I T A E N FRANCÉS 
P O R 
I J T J I . S D B R E 17 L L I E 
(CONTTKÚA) 
Recordaba, al pronunciar estas pa-
labras con tono resuelto, la elevación 
de ideaa de ese joven, au delicadeza de 
sentimientoB, au distinción y, sobre to-
do, la pasión profunda que hacia ella la 
descubriera. 
Sin embargo, en el fondo exist ía algo 
que lamentaba; hubiera deseado un ca • 
xácter que se impusiera al suyo, y, lo 
presentía, casándose con el marqués, 
continuaría siendo dueño de su vida; el 
marqués tendría la debilidad do admi-
rarla siempre. 
L a señora de Simian no acertaba á 
replicar. Apeaar de sus brillantes con-
diciones, ese matrimonio le parecía una 
imprudencia. 
L a cuestión era difícil. ¿Cómo inten-
taba convencer á su sobrina! Ko gana-
ría otra cosa, probablemente, sino que 
el disgusto fingido antes, se hicieia real 
ahora. Guardó silencio, dejó á la joven, 
diciéndole que tenía nec 'Sidad de nece 
sidad de descansar, y mandó llamar a 
presuramente á su hermana. 
Don días después l legó esta y suplicó 
á Diana que renunciara á esa u n i u c 
Sin duda alguna, el marqués era dig-
so de estimación y de cariño; pero dea-
'ot< representíinle^ c tb l íunis , extrema-
sei- sus pretensi mes, persuadidos de 
que sus exigencias, aumentarían las 
ofertas que para vencerlas sojuzgasen 
convenientes. Y sin embargo, el señor 
Villanueva tuvo la candidez de presen 
tar nueva fórmula que "consiste en 
modificar el dictámen del proyecto de 
ley de autorizaciones, diciendo que 
mientras dure la guerra de Cuba, el go-
bierno queda autorizado para modificar 
el impuesto transitorio, y añadiendo 
que una vez pacificada la Is la , las 
Cortes resolverían las alteíaciones que 
deban introdmcífáó en el régimen exis-
tente.'* íásta es la fórmula que los di 
putados catalanes acaban de rechazar, 
según los telegramas del 13 de loa co 
rrientes. 
Tanto peor para loa defenaorea del 
monopolio. Su actitud ha despertado 
aquí la mayor indignación; y nosotros, 
que no hubiéramos aprobado con frui-
ción la fórmula del señor Villanueva, y 
que sólo la habríamos aceptado á bene-
ficio de inventario, porque no da garan-
tía positiva de estabilidad á loa cam-
bios internacionales, debemos recordar 
á nuestros representantes parlamenta 
ríos; 1? que para, hacer frente á irnos 
tros compromisos y gastos, neaesitümos 
aumentar la renta de Aduanas en cinco 
ó seis millones de pesos, imponiendo de-
rechos á todas las procedencias, sin 
perjuicio de las ventajas que equitati-
vamente se otorguen á las peninsula-
res; y 2o que un alto motivo político 
exige qne nadie tenga ni siquiera pro 
texto para decir que los intereses de 
Kapaña en Cuba se sacrifican ante los 
intereses de unos cuantos especulado-
res, que sólo de su medro particular se 
cuidan. 
El Sr. l i l e r i . 
He aquí loa términoa afectuosoa y 
por todo extremo expresivos empleados 
por E l Pa í s para dar cuenta del regre-
so á esta Antilla del Ünstre diputado 
reformiata señor Amblard: 
"Aunque el partido reformista, defiriendo 
á loa deeeos del ilustre diputado por Cárde-
nas había desistido de llevar á cabo la es 
tentosa y entusiasta manifestación que ha 
bía preparado para su regreso, faó muy ex-
presiva y cariñosa la manifestación de que 
fué obje o el señor Amblard al entrar en 
puerto el vapor Mascotte Acudieron á reci-
birlo en el remolcador Aguila los miembros 
de las Directivas del Partido y del Círculo 
reformista; una Comisión de la Empresa del 
Banco del Comercio salió á saludarlo en el 
vapor G. de Zaldo, acompañada de varios 
representantes del Círculo de Hacendados. 
A estas demostraciones de los amigos po-
líticos del señor Amblard y de las importan-
tes corporaciones que aprecian sus mereci-
mientos, unimos nuestra afectuosa bienve-
nida. E l señorAmblard en la última campa-
ña parlamentaria se ha distinguido por la 
sinceridad, inteligencia y tesón con que 
mantuvo la causa de las reformas, y tam-
bién por su iniciativa en pro de varias me 
didas de orden económico, que obtuvieron 
el concurso de nuestros representantes y la 
aprobación general en esta Isla; y no duda-
mos que su presencia en las actuales cir 
cunatancias será provechosa en la obra co • 
mún en que han de armonizar todos los par-
tidos en la paciñeacióu del país y el plan-
teamiento de las reformas." 
Rectificación del ceaso. 
E n la Gaceta Oficial de ayer se ha 
publicado la siguiente circular. De su 
contexto nos ocuparemos en otro nú-
mero: 
Gobierno General de la I s l a de Cuba. 
ELECCIONES. 
Circular. 
Abierto el plazo para presentar reclama-
ciones de inclusión y exclusión de electo 
res para toda clase de elecciones, en virtud 
del artículo 1? del Real Decreto del Minia 
teria de Ultramar de 2 del actual, comuni 
eado por cablegrama y publicado en la Ga-
ceta de la Habana del día 4, este Grobierno 
general, usando délas atribuciones que le 
confieren loa artículos 2? y 3? del Eeal de-
creto de 9 de jucio de 1878, considera con-
veniente dictar algunaa disposicionea acla-
ra toriaa para au cumplimiento y ejecución. 
Declarada en estado de guerra la provin-
cia de Santiago de Cuba, por bando do la 
Capitanía General de 27 de febrero último, 
con arreglo á los artículos 12,13 y aparta 
do último del 15 de la ley de orden público 
de 23 de abril de 1870, y en suspenso por 
esta disposición las garantías constituciona-
les, no es posible que estas reclamaciones 
preliminares, que son generalmente el r e -
sultado de reuniones numerceas, de acuer-
dos de los comités ó juntas directivas de los 
partidos y de la d i G c u s i ó n y propaganda de 
ideas, opiniones y procedimientos, se ejecu-
ten con la serenidad de ánimo y con las ga 
r a o t í a a de l e g a l i d a d de que siempre deben 
ir precedidas y rodeadas. En la misma si-
tuación legal se encuentran las provincias 
de Matanzas y Santa Clara; pero en ella so 
vive, por fortuna, la vida del derecho, y es 
fácil la realización de sus fines, sin que las 
funciooos de las autoridades militares, en el 
conocimiento de los asuntos criminales so 
metidos á l a jutiadicción de guerra, puedan 
limitar, en lo m í l s mínimo, ni el derecho de 
loa electores ni ¡os medios legales de raali-
zarlo. Fundado en eataa razones, he dia-
pueeto: que la provincia de Santiago de Cu-
ba quedo, por ahora, y mientras las circuna-
tancias no aconsejen lo contrario, relevada 
da las operacionaa que previene el artículo 
1? del Real decreto de 2 del actual. 
Para las demás provincias queda abierto 
el plazo de reclamaciones de inclusión y 
exclusión que han de preceder á la rectifi-
cación del censo para las elecciones de A-
yuntamientos. Diputados provinciales y 
Consejeros de Administración y á la de l 
cenao para laa elecciones de Diputados á 
Cortes, aiguióndose para uno y otro el p r o -
cedimiento que determina el artículo 2?, 
qna ea el establecido on los artículos 20 y 
siguientes del Real decreto ley electoral de 
27 de diciembre de 1892, y aplicándose, 
además, los artículos 14, ]5 y 16 del mismo. 
Para evitar dudas y consultas que pudie-
ran entorpecer ó retardar estos trabajos se 
han pedido algunas aclaraciones al Gobier-
no de S. M. y, con arreglo á ellas, queda 
dispuesto: Que el censo de Diputados á Cor-
tes, sobro «1 cual han de entablarse las re-
clamaciones de inclusión ó exclusión, es el 
publicado dentro de los ocho primeros días 
del mes de enero último, en virtud del ar-
tículo 55 del Real decreto de 27 de diciem-
graciadamente, era el retrato de sa ma-
dre, mnerta tísica á los treinta años de 
edad. ¿No llevaría él en su fyr algún 
germen de esa terrible enfermad» i? A l 
gunos ir dicios podían hacer ' oí 3j; de 
bía ponerse en el porvenir y s; ; iir su 
consejos. 
— S i , comprendo, interru i ó D i a 
na oon expresión irónica, mi iolicidad 
es neceaaria á la de usted. 
Su madre agregó sin responderle: 
—ÍY si tuvieaes el horrible dolor de 
perderle! 
Juzgaba pusilánime Diana ese te-
mor. Por otra parte, no buscab i otra 
cosa sino curarse de ana sueños irreali-
zables y todos aunaban esfuerzos para 
hacerle oposición. Cruzados los brazos, 
la cabeza echada para atrés , sombría la 
mirada, parecía inminente la explosión 
de uno de sns antiguos accesos de có-
lera. Eecordaba la imagen de su jísftrr, 
tan pronto borrada en el corazón de 
viuda, y lanzó á au madre estaa dos pa 
labras: 
—Se olvidal 
L a señora de Balmoret sabía perfec-
tamente lo contrario. 
Cuando en realidad se ama, no se ol-
yida jamás. 
Calló, adivinando una borrasoa en el 
corazón de su hija y pregnutámbís^ (*i 
éran esos los síntomas de la feüoidH l 
Con el rostro más sombrío aún. Día 
na miraba hacia afuera por la ventana 
abierta, un objeto inviaible en ese mo-
manto para 1» baroneaa: adeláudose 
astJk, y dist inguió á Tanoredo de la Ro-
che Habert, que llegaba á caballo. Tu-
yo la intuición de la verdad, recordan-
bre de 1892, y que el de Ayuntamientos, 
Diputaciones y Consejo es asimismo el pu-
blicado durante los primeros quince días 
del décimo mes del año económico de 1891 
á^S, en virtud del articulo 30 de la ley E -
loctoral de 20 de agosto de 1870. 
No recomendaría á las Autoridades jndi • 
cíales y administrativas la más absoluta 
imparcialidad en la tramitación y resolu-
ción de las demandas do inclesión y exclu-
sión, si laa circunstancias extraordinarias 
porque atraviesa la Isla y las relaciones en 
quo viven los partidos lóenles no hiciesen 
necesario recordarles que pe r encima de to-
do género de pasiones ha de estar siempre 
el respeto á lá ley, porque, al amparo de 
ella ea como la opinión pública, que no de 
pende de la organización máa ó menos re-
glamsntada de loa partidos, sino que brota 
ddl concierto y do la armonía de todas las 
clases, ideas ó intereses, puede manifestarse 
y formular, por medio del sufragio, sus pro 
tensiones y eus propósitos. 
Seguro estoy de que no se dará el caso de 
que los empleados de la Admiaiatración ci-
vil ó económica Uamadoc á dar certificado-
nos ó documsntos que acrediten capacidad 
ó incapacidad electoral falten á la verdad y 
á sus deberes, por servir egoiataa intereses. 
Debo tonel' y tengo plena confianza en que 
loa jueces, las juntaa inspectoras del censo 
y laa salas de justicia de laa audiencias no 
admitirán ni resolverán demandas de Inclu-
sión ó exclusión, sin estar cumplida y legal 
mente documentadas, ni demorarán las tra 
mitacionos con el propósito de favorecer ó 
perjudicar á óstoa ó loa otros electores. 
Ño dudo de que las autoridades y fuuoio-
nürioa públicos, cada cual en su orden y en 
el ejercicio de sua funciones, se mantandrún 
alejados do laa contiendas que promuevan 
on este periodo los comitéa, juntas y electo 
rea para realizar sua fines; pero ai deagra-
ciadamenre los hechos vinieran á demostrar 
me lo contrario, no quiero ocultar, antes 
bien entiendo que cumplo un sagrado deber 
al advertirlo, que el Gobierno general em 
pleará todos los medios de que legalmente 
puoda disponer para someter á los tribuna-
les de justicia, sin contemplación alguna, á 
los que incurrieren, como autoridades ó co 
mn funcionarios, en cualquiera de los oaaoa 
pre vistos y penados en el titulo G?, artículos 
118 y siguientoa del Real decreto de 27 de 
diciembre de 1892; que excitará el celo del 
Ministerio fiscal para entablar laa acciones 
que procedan; que suspenderá y propondrá 
al Gobierno de S. M. la destitución de los 
empleados que se hagan acreedores á esta 
medida y quo no perdonará medio de ase 
garar, en todaa ocasiones, el cumplimiento 
de la Ley. 
Los comités y los electores velen también 
por su propio derecho, en la seguridad de 
que las quejas y reolamacionea que, presen-
ten, indepeudientemonto da laa demandas, 
serán con toda rapidez admitidas y resuel-
tas. 
Habana, 10 de junio do 1895. 
ArBmio Martínez de Campos. 
Sor Franciscix de Santa Teresa . 
J unió 15 
Doíia Gregoria Francisca Parra y 
Qairoga, en el claustro Sor Francisca 
de Santa Teresa, es digna de figurar al 
lado de la ilustre Doctora de Avila, á 
quien imitó en sua virtudes, recidiendo 
igual inspiración divina, entro los que 
caltivaron la poesía mística en nuestra 
Patria. Gran maestra de la virtud la 
llama su primer biógrafo el doctor sal 
mautino 1). Diego Torres y Villarrcel, 
y al mismo debemos laa poesías que se 
encuentran en su libro consagrado á 
enaltecer su Fifia ejemplar y virtudes 
heroicas, publicado en 1752. Excep 
mando á esto escritor, ningún otro, 
hasta el siglo actual, ha reconocido au 
mérito y dado á au figura el lugar que 
lo corresponde en laa letrao patrias. 
Tan notable hija del Carmelo nació 
en Sevilla en 1053 y murió á la avan-
zada edad de ochenta y dos años. A l 
tomar por modelo á la incomparable 
Santa fundadora del convento en que 
residía, supo expresar con su misma 
tiernííima expresión y vehemencia BU 
ferviente amor á la Divinidad. Consi-
derada como poetisa, lo ea, sin duda, 
notable, prescindiendo de ciertos resa-
bios del estilo culto, que contagiaba á 
los ingenios más populares de pu tiem-
po. Ko todas sus compoí-iciones tienen 
el mismo valor literaric; siendo de iu 
ferir que aquellos más débiles fueron 
los primeros vuelos de su musa. Las 
quo se conservan, recogidas pur el doc 
tor Torres, se hallan en su expresado 
libro. M. Antonio de Latour, ilustrado 
escritor, amante de nuestras gloiias en 
las letras, nos dedicó un ejemplar de 
laa Poesías de esta religiosa sevillana, 
impreso eu París á su costa en 1865. 
Sería m cesarlo trauladar á este pasa-
je algunos fragmentos de las bellas 
composiciones tíe Sor Francisca, para 
apreciar la identidad de pensamientos 
y divinas aspiraciones de ó^ta y loado 
Santa Doctora, su maestra y constante 
gula. Gemelas pueden llamarse las al-
mas da una y otra; unos mismos san 
sus ¡tiihelo.i y esperanzas, é idéntico es 
su amor espiritual y divino. Ambae* 
desean rúmper loa lazos que las retienen 
en la tierra, para volar a su eterna pa 
tria. 
E l lomanoe que al pie de estas lineas 
copiamos, recnwrda loa versos tan co-
uuuidoa de la i.i^pirada avilesa: 
"vivo sin vivir en mí, 
y tan alta vida espero, 
que muero porque no muero." 
E n todas las composiciones de la moa 
ja sevillana se refleja el espíritu de e^ta 
santa admirable. Apasionada, nielan 
cólica y dulce, ofrece Í UÍ iínégenes bi-
nada de la luz que inunda el BUáKídón-
de nació, armotdzadao con el candor de 
au alma y la vehemencia de sus divinos 
afeotos, cáuaalo celos la avecilla que se 
remonta a las alturas, porque se acerca 
mía á las regiones de la eterna biena-
venturanza, y expíes» estos gVntimien 
tos en uo bello rotnanee eu que pe ad-
viert»51 ci mismo eatilo y el. mismo fervor 
místico de la santa poetisa de quien 
fué imitadora. 
Sor Francisca de Santa Tereaa es hoy 
considerada como una de las má J día 
tinguidaa cultivadoras de la poesía mis 
tiua castellana, en la que tanto sobresa-
lieron loa Santoa Teresa y Juan de la 
Cruz, Fray Luia de León, Malón de 
Ühaide y otroa cantorea de au intenso 
amor á la divinidad. 
A . L . DE LA V . 
do que por la mañana au hermana la 
había puesto al corriente de loa anee 
sos, refiriéndole su decepción reapecto 
del conde. Por Dioa ¿habría tenido 
Diana eso miamo pensamientol 
Con un beso respondió á las duras 
palabras de su hija. 
Comprendiendo esta la acritud con 
que se había expresado, abrazóla con 
cariño apaaionado, reclinando un ins-
tante su blonda cabeza sobre el hombi o 
maternal; luego, incorporándose, dijo, 
con acento enérgico: 
—Bien, lo quiero; mi dignidad sabrá 
dominar mi corazón! 
Advirtiendo la expresión inquieta 
de su madre, tuvo animo para reir, de-
clarando que había sido una niñería 
pasajera. 
Cuando quedó sola, murmuró: 
—No es posible rehacer nuestro dea-
tino! Y no obatante, la felicidad estaba 
allí quizá; pero Diana de Valdege no 
luchará jamás contra la indiferencia. 
C A P I T U L O I X 
Diana dió mueatra de una fuerza de 
voluntad contra la que se estrellaron 
todos los razonamientos. Aparente-
mente todo había sonreído al marqués 
y este experimentaba una felicidad su-
prema. 
E l matrimonio estaba resuelto y era 
co-ocido ya por algunos íntimoa de 
Monsejour. 
E r a un día de horrible calor. Des-
pués de almorzar, todoa Joa habitantes 
del cae tillo m l r a r o u s ü á ene habitaclo-
nea con el propósito de descansar un 
rato antes d« emprender un paseo á ca' 
V e r s o s de Sor F r a n c i s c a de Santa 
Teresa . 
Ea mi gloria mi esperanza, 
Es mi vida mi tormento 
Pues muero de lo que vivo 
Y vivo de lo que espero. 
Espero goáar híl vida 
fen la muerte que apoteíiCo> 
Y en cada instante que vivo 
Un siglo forma el deseo. 
Deseo morirme, y cuando 
Efecto juzgo mi afecto. 
L a muerte traidora huye, 
Para dpjarme muriendo. 
Muriendo vivo, y me aqueja 
E l dolor de no haber muerto. 
Que ausente del bien que adoro, 
Ni salud ni vida quiero. 
Quiero en las aras de amor 
Sacrificar mis alientos 
Y como el vital no rindo, 
Por rendirle desfallezco. 
Deefaüezco, gimo y UotO) 
Y triste tórtola peno. 
Siendo más tristes arrullos 
ludidos do mí ttrmento. 
Tormento que me reduce 
A llegar á tal extremo, 
Que sin admitir alivio. 
Lágrimas son mi sustento. 
LONJA DE VIVERES. 
Continúan con gran actividad y en-
tusiasmo los trabajoa de recaudación 
para la formación de los Escuadronea 
de Caballería que se han ofrecido al 
Gobierno por la Junta Directiva de la 
Lonja de Víveres y Síndicos de loa dis 
tintos gromios do esta ciudad, eu re 
presentación de la Industria y del Co 
mercio. 
E l gremio de 'Almacenistas de Ví-
veres con Tasajo", ha sido uno de los 
primeros que ha respondido á tan pa 
triótico pensamiento, contribuyendo 
con la respetable suma de $6,890 en 
oro, según se verá en la lista que á oon 
tinuación publicamos. 
Los únicos señores autorizados para 
recibir el dinero recaudado con destino 
á la formación de los Escoadrones de 
Caballería, son los Sres. D. Salvador 
Coca, D. Budaldo Romagosa, D. Anto 
nio Grifa I y D. Miguel Berenguer, y los 
señores Síndicos de loa Gremios, qoie 
ne* depositarán el dinero qne se recoja 
en el Banco Español de la Isla de Co 
ba, lo que ae noa suplica hagamos pú 
blico para evitar toda clase de difisul 
tadea en la recaudación. 
Loa señorea Asociadoa á la Bolsa 
Privada ae disponen á contribuir por 
su parte al mejor resultado de la sns 
cripoión iniciada por la "Lonja de Ví-
veres", para la organización de los Es-
coadrones de Caballería, á cuyo efecto 
se convocará á una junta general, á fin 
de contribuir con un importante dona-
tivo. 
GSEMIO DE ALMACBNISTASDE VÍVERES 
OON TASAJO. 
D. Eusebio Fernández $ 1,000 
. . J . Loredo y Ca 1.060 
Saero y C a '530 
. . Barraqué y üa ' 530 
. . Salceda, Boda y Ca 530 
Mnñiz y C* 530 
Ceferino Pérez 530 
J . Lezama y Larrea 530 
Figuiüor, Lezama y ü* 530 
. . Her lández y Hoyo 530 
Emilio Lueng is 530 
Total $ 6,890 
Noia.—LioB seis primeros figuran á 
un sólo efecto en la suscripjión inicia 
da por sns socios en la Junta Directiva 
de la Lonja de Víveres. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy Sr. mió: Esperamos merecer de 
V . se digne pubüííar en su ilustrado pe 
riódico la adjuata nota de la recolecta 
hecha del gremio do tiendas y almace 
nes de víveres finos, para la formación 
do los doa escuadrones que ha de or-
ganizar ra Directiva de la "Lonja d^ 
Víveres' 'do esta olazi?; cuya cantidad 
se ha depositado en el Banco Español, 
á disposición de Directiva. 
Antioian las gracias sus attos. a. s. 
Q . B . S. M. E l Síndico.—Manuel Ruiz 
B ti reto.—Clasificador José M. Man-
tecón. 
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la m ú k k QÉO pilblico 
D E 3 D B O R I E N T E . 
(Ue nuestros Corresponsales especiales.) 
(POR CORREO) 
Jlolguin, junio 10 de 1895. 
Sr. Director del DrARio DE LA MARINA. 
L o del ingenio "Santa Liucía" 
Como cada nuevo relato que se hice 
de los sucesos ocurridos ditimam^nte 
vienen á comprobar ó rectificar los an 
teriores, 0, por lo menoa, á agregar al 
gún dato máa á loa ya conocidos, paré-
cerne oportuno publicar los siguientes 
bailo en el bosque, que habían proyec-
tado. 
L a señorita de Valdege aprovechó esa 
h ira de soledad para escribir algunas 
c irtas, á cuyo efecto se refugió en un 
pequeño salón que por ser muy fresco, 
solía ocupar siempre. 
Muy pronto fué distraída por un ru-
mor de pasos y reconoció las vocea de 
Gaatón y Tanoredo, que entraban en la 
espaciosa pieza inmeainta, continuando 
una conversación; la joven no vió la ex-
presión de las fisonomías, pero no per-
dió noa palabra de lo que decían. 
—Insisto, había dicho el oonde de la 
Roche Hebeit, y t-i hoy me encuentro 
aquí ea solamente por tí. Estoy horro-
rizado, lo confieso; temo la ruina de tus 
esperanzas; no, no me interrumpas; 
quieres aturdirte, sin duda, pero mira 
lo qne es una mundana, una mujer que 
no siente nunca y olvida eu alma. ¡A. 
qué caldas puede' llegar, sobre todo 
cuando reúne, como la señorita de Val-
dege, á todas las sednociones del espí-
ritu, el don fatal de una extraordinaria 
bellezal Temo por tu felicidad. 
—Pero eso ea cruel, gritó Gaatón. 
¿Por ventara te ha rechazado ella? 
Tanoredo palideció; levantó brusca-
mente la cabeza. 
— Y o no he soñado así la mujer que 
llevará mi nombre y será la madre de 
mis hijos. Me horrorizo, te lo digo; y 
por eso he querido advertir á mi mejor 
amigo. He sabido tus proyectos eata 
mañana; no oreía llegar tan tarde. ( Y 
tu ealndf Seguir á una mundana en ana 
evoluciones, equivale á hacer rodar la i 
roc^ m EJisifo, * 
* I - wo ana fláxSmiclnt aoibaaimioq BAJS 
' -iiO ..<imoO t sno . ' '• l «• 
párrafos de una carta recibida hoy eu 
Ho'guín por otírsonH respetable y en la 
que se relata, por testigos presencia-
Les4 lo ocunid.j en Gaabajaney ó Santa 
Lucia el luaes 2, y que viene á compro-
hit- en gran parte !a relación por mi 
enviada al DJAIMO 4 raiz de loa suce-
sos. 
Llegada, de las partidas. 
E l lunes, á laa cuatro de la tarde, 
penetraron al galope, machote y revól-
V£r en mano, unos mil hombivs de ca-
ballería, y, al poco rato, como 500 dando 
vivaa á Cuba independiente. E n ese 
momento estaba el Sr. Cernada en el 
patio de su tienda; acudió á ella y le dijo 
á uno de-eus dependientes, Rafael Proen 
za, que eaaondiera el dinero de la caja; 
ro no íinbo tiempo para abrirla, porque 
la calle y el corredor de la tienda cata-
ban completamente ílenoa de insurreo 
tos, y le dió orden á su dependiente 
para que les entregase lo que pidieran, 
volviendo después al patio, en el que 
ya habían entrado como cincuenta 
hombrea, llevaadcse un caballo. 
E n ese momento ent ió Pablo Oliva 
preguntando por el «eflor Cernada^ y 
blandieudo el machete^ subió al alto en 
au bnsc». E l señor Cernada saltó al pa-
tio de la panadería con objeto de irse 
para el fuerte; pero no lo fué poaible, 
pues estaban las callea y loa patios que 
no cobía un alfiler. Entonces una mu-
jer lo eacondió, permaneciendo escon-
dido hast'i la oración, en que abando-
naron el pueblo, parece que para co-
mer. 
Maceo. 
Mientras esto ocurría dentro y ol 
señor Cernada se salvaba de Pablo 
Oiiv», llegó Maceo á la puerta deles-
tHblecimiento y colocó Una guardia de 
diez oficiales para que nadie entrara y 
evitaran desmanes. Les oficiales pidie 
ron unas cuantas cosas eu buena for-
ma. 
Maceo le dijo al dependiente Rafael 
Proenza que lo entregara las armas 
quo el señor Cernada había traído para 
loa voluntarioa. 
Proonza le contestó que Cernada 
había recibido la orden de eaplorar la 
voluntad de loa que quisieran apun-
taras de voluntarios, y qui como no 
hubo niniruDO, laa armas habían que 
dado en Gibara. 
Insistió Ma^eo, y como no ae laa en-
tregaran porque, en efecto, no laa ha-
bía, ordenó un registro ceneral, el que 
o.'meüz vron á praotioar loaofijiales sin 
tocar Í L A ' I á nada 
Miró . 
E n eato Momento lleg'5 Miró y man-
dó al dependiente que abriese la caja, 
apoderándose de la p'ata y oro que en 
ella había y regando los documentos. 
í - er ia . 
Salió Miró y entró el titulado briga 
dier Luis Feria, que, después de salu-
dar, dijo si le podrían dar un par de 
zapatos y un mazo de tabacos, en lo 
que fué complacido. 
Feria estuvo dentro del establecí 
miento poniendo orden, tinto que el 
dependiente Proenza le dijo que hicie 
ra el favor de subir alto, pues el señor 
Carnada tenía en un armniio la ropa 
y prendas de PU difunta esposaron 
aervada como oro en paño, y lo iban á 
destrozar todo. 
Luia de Feria subió y echó fuera unoa 
cincuenta n-'gros que había arriba y 
cerró la puerta. A i poco rato subiaron 
otro?, y de ua culatazo saltaron la ce-
rradura; volvió á subir Feria, y ya ae 
habían apoderado de la ropa de Cerna 
da, como ignalmento de la de las ca 
man, pero no tocaron lo que hahía 
pertenecido á su espoea. 
E l saqueo 
uKu esto ya se había dado la voz de 
saqueo, quo inició un desconocido, sal-
tando dentro y botando ropa de loa ar-
matobtia para fuera. Entonces un jefe 
desconocido se adelantó y dijo qne te-
nía Orden del General de disparar so-
bre el qu.r um-xa lo más mínimo. A loa 
cinco minutos desaparecieron ios jef^s 
y la casa fué invadida, dando principio 
al saqueo en todo ^u furor. 
E n loa ̂ paradorea no quedó ni pol 
vo; las vidrieras no ae entretuvieron en 
abrirlas, laa rompieron á machetazos y 
culatazrf; cuadros, eaptjos, perfumería 
y demás ífeutoa que no les servían los 
hidieron pedazos. Dtj^ron la tienda 
comfdetñmente vacía y destrozada. 
(A última hora ae apareció un hom-
bre rubio caballo, echando la g^nte 
fuera 4 planazos y bofetadas, l lamán-
doles batididoa. 
L a muerte de B r u z ó n 
'Después Maceo mandó llamar á R Í -
fiel Proenzvi. como dependiente encar 
gado de la tienda del Sr. Cernada, y 
llamando también á R imon ÉmMXíi-
dor, otro depéhdiei tá, r̂- llevaron á los 
doa entre la fuerza hiista FiV-y Benito, 
y al pió de ellos ct .ó muerto Auge! 
Bmzon, al queayuiaron á cargar hac-
ta enterrarl'o. 
L o s dependientes en libertad 
4 Como <• la una y media de la ma-
drugada fueron presentados á Antonio 
Maoéó, el cual les ordenó que dijeran 
donde tenía Cernada las armas de los 
Voluntarios. Contestaron elioa lo que 
habían ya manifestado, agregando que 
todo Gnab^janey lo sabía, BntooeeN 
Maeeo les dijo qao si era a^í lo habían 
informado mal y qitó sentía haberlos 
tr tido tan Itjoi-; pero qns h i b í *n teni 
do que h-^ er una marcha forzada. Los 
puso en libertad y foeron a^orapaüados 
por el J i f i d^ día hat̂ ta la ii timagaar-
diáqtftf tWiifín puesta donde acompa-
ñaron. Proenza y BUJ¡arador dicen 
]ue Maceo y loa otn Í' j f'S lo^ trataron 
mny bien y lea hablaban con qinójhv 
amabilidad. 
Saqueo de otras casas 
" L a misma anorte que á la casa del 
señor C.írn^da cupo á D. Mannel Vega, 
D. Felipe Alcalde, Matutana y Abe 
lardo García; y lasderafta tiendeoitas 
también han sjpfii !o a'go, pero «vmo 
tenían pooo, no llamabio la atención. 
L o s insurrectos 
"Han ernaadr» por deutio y fuera de 
S víita L a i í t ce mo dos mil inaurrectos 
eu es i día y durante la noche. E l mar-
tas como á la una de la tarde pasó An-
gel Guerra por las afueras del pueblo 
—Mi salud, como mi vida, será ser 
amado por ella; con toda mi ternura, 
tiene toda mi e>timación; le confio mi 
honor sin temblar. ¡Cu^n pooo conoces 
ese leal corazón! 
De pió, pálida, hiriendo sua labios 
oon los dientas, oprimiendo el pecho con 
ana manos, Diana ae preguntaba ai es-
taba soñando. 
Frecuentaba mucho la sociedad para 
no haber entrevisto ya muchas cosas. 
Dolante de ella se había hablado diver-
sas veces de esas mujeres ávidas de a 
labanza y de aventuras que llegan has-
ta olvidar au dignidad; sabía que si á 
veces ae les recibe en sociedad, en ob 
sequío á su posición, con la sonrisa en 
los labios, se laa deaprecia sin embargo, 
y juzgaba de la magnitud de ana faltas 
por la profundidad de eae deaprecio. 
Y él, Tanoredo, la creía capaz de se-
mejante conducta! ¿Qué había hecho 
ella en su corta vida para merecer tan 
severo juicioT 
U n arranque de reconocimiento bro 
tó de su calma para Gastón. L a jamaba 
y juzgaba bien. E l lenguaje de Tanore-
do era el del odio. 
Juntando sns manos oon violencia, 
dijo: 
—¡Le haré mentir! 
Mas de ana vez, largos años más tar-
de, recordó en las horas de desaliento 
la amargara de ese momento. 
H u y ó á sa aposento; le parecía qne 
las lágrimas qne había derramado ali-
viarían sn corazón oprimido; pero no: 
loa desengaños de ese género no enter-
necen, irritan, 
Sas ojo» permanecieron fiecoMn tan' 
cen otra columna numerosa. Entre los 
qne fueron el lunes iban Antonio Ma 
»;eo, un heimano de él. Miró, Luis de 
F.MH, nn titnlado Coronel Maseó, Ma-
ñana, Villalon y otros. 
H a z a ñ a s de la Gniardia C i v i l 
" E l Oficial de la Guardia CiVil don 
iri'io Pojol ea todb un Valiente, pues 
viendo qiie del fuerte no hacía nada, 
salió con ocho guardias y subió & una 
azotea por una escalera de mano, y 
desde allí empezó á hacer fuego al ene 
mig-n Lo mismo hizo un cabo con tres 
guardias desde la toma. 
As í estuvieron hasta la oración. Se 
ignoran las bajas que le habí \u hecho, 
pero en laa primeras deacarg ia ae aupo 
de trea heridoa, dicho por elloa miamoa 
que fueron á buacar medicinap* 
Siniestros p r o p ó s i t o s 
"Ko aerá de extrañar que otra parti-
da por orden de Maceo, queme el Inge-
nio 8dnta Lucía y el poblado, puea eso 
ea lo que hacen por Cuba; primero el 
saqueo y á loa pocOa días candela y 
macheteé 
Hasta aquí el autor de la carta y 
también yo. 
J . ATALA. 
Manzanillo f 9 de junio de 1895. 
Sr. Director del DIAKIO ba nA MARINA. 
L a defensa 
del ingenio " f ran^uilidad.^' 
No quiero que el periódico de su dig-
na dirección dejo de dar cuenta á los 
lectores de un hacho t-kn glorioso como 
lo ea indiacutiblemente la defensa del 
ingenio Tranquilidad, (Valerino), hecha 
por un pequeño n A moro de valientes 
del Regimiento de Isabel la Católica. 
IJOS defensores. 
E l ataqoe ocurrió el martes 4, á las 
cinco de la mañana. 
E l destacamento se componía de 25 
hombrea del Regimiento citado, con un 
aargento, y mandadoa por el Teniente 
D. Dionisio Riancho, natural de Torre 
de la Vega, provincia de Santander. 
E l fuerte ae componía de una mala 
casa de tabla, con una empalizada de 
palo mny mal hecha hasta una altura 
de cinco piéa. 
Ardides de la guerra. 
L a combinación del enemigo no dejó 
do ser iugenioaa, y á la verdad que á 
no haber aido por la previsión y el va 
lor del aludido teniente, su éxito hu 
biera nido completo, logrando la adqui-
sición de 26 armamentoa y muchas mu 
nicionaa y la toma de un fuerte á las mis 
mas puertas de Manzanillo, lo que les 
hubiera alentado y dado nuevos bríos. 
Pretendían, además,-abaBtecerse de vi 
veres de la tienda del ingenio, que está 
muy bien surtida. 
Gracias á la Providencia y al denuedo 
de un poñado de valientea, podemos 
contar oon el hecho da armas más glo 
rioso de que ae tiene noticia en este día 
trito durante la actual campaña. 
B l ataque, 
Atacaron al ser de dia, favorecidoa 
por una espesísima neblina. L a van-
guardia venía en una carreta, toda ta-
pada con ramas de plátano?, figurando 
llevar viandas. Dentro de ella iban u 
nos 20 hombrea, con máí el carretero y 
el uarigooero. Cuando cataban preciaa-
mente frente á la puerta de la empaii 
zada, puerta que coincidía con la de la 
casa, se bajaron todoa preoipitadamen 
te, y con gran brío acometieron la en 
trada. 
TLa. defensa. 
E l centinela no perdió el tiempo en 
darles el "quién vive." Les disparó el 
fusil. A l punto aalió el sargento en u-
nióu de otros dos soldados, los que ha 
liaron muerte inmediata, pues el ene 
raigo estaba pegado á la empalizada, 
unt)H metiendo laa bocas de sus riflaa 
entre las aberturaa de loa troncos y 
otro » subidos en lo alto de la empaliza 
da, dispuestos ya á entrar, de manera 
que la lucha en uu principio era caai 
cuerpo á cuerpo. 
E l teniente entonces, con una aare-
nidad y nn aplomo admirables, sin te-
ner en cuenta el considerable número 
de enemig JS que por donde quiera le 
rodeaban, y sin dar oídoa á las repeti-
das intimacionea que le hacían para 
qao «o rindiera, qne cataba perdido y 
que morirían él y todoa los suyos, ani 
rmbd á sus soldados, se multiplicaba 
de una manera pasmosa, dándoles ad 
rairab'e ejemplo do valor, pendiente de 
todo y atento á sustituir al que caía 
O'in otro valiente. 
La lucha eu uu principio fué terri 
ble. 
A loa de la carreta se les agregó to 
d > el grueso do la o-irtid i, qu<? se dice 
p us iba de 150 hnmbrew. 
D.'Rde un principio tuvimos 3 muer 
tos y 6 heridos de gravedad. 
E l combate duró una hora. 
Docaimianto y retirada. 
Rl en»mig;), al ver las considerables 
b ija'* que si- le hacían y comprendíen 
do lo imposible que le era conseguir lo 
que en nn principio juzgaba tan fá til, 
empezó á desmayar y á recoger sus he-
ridos, no sin seguir atacando, hasta 
que se retiro, dejando al pie de ta mis 
ma empalizada cuatro cadáveres. 
S I auxilio. 
Tan pronto como aquí ae tuvo cono 
oi'nimt» de 'o qae ocurría, salió la 
guerri la de I^boi la Oitóiioa, al m*n 
do de su C )mandant^ Sr. Gii-f í v, la 
q IH no pudo aleanznrlo, pe.ro logró re 
«áoíg*# un OH ido qne dej iro i en u i ca 
ñ«ver..l y haOéf t r e i prisioneros qne 
h »id»o p^rdMo wus cab^igiduras. 
P é r d i d a s del enemigo. 
Según confidentias que r̂ -ngo por 
m;iv í i ledignas . llevaban 17 heridos, 
en Mi mayor parte de puma gravedad, 
entre ellos el st gundo de !» partid» de 
A o »do , que es un nmUt. liamtkdo 
F.-rral, el que tenia faru t̂ de muy va 
t i r i t e y atrevido. 
S¿ dice como cosa segura que este 
h i muerto y que seis más se hallan he 
rulos, 
Tmtoa loa muertos como los heiidoa 
componían la escolta de Amador, es 
cogida por é! como los más valientes y 
atrevidos. 
A l medio dia trajeron loa heridos y 
loacadáverea. De loa seia heridos fa-
lleció uuo al llegar al hospital. Los 
to que sufría ce n todo el ardor de la ju 
ventud que cró^, a su pii ner dol«>r, va 
oiar enteramente el cá:iz de las i fl co o 
nea humanas. 
Sentía herido FU oigo lio al pencar 
que adulada por todos, era ultrajada 
por el único ser cuyo cariño hubiera de-
aeado. Ahí cuán dulce le parecía la 
venganza, en este oaso unposiblel 
Su naturaleza enérgica reaccionó 
pronto. 
—Me ha infiltrado au odio, exclamó; 
ea ese el mejor remedio. 
A la hora convenida, aparecía en me-
dio de sus huéspedes; y aunque cataba 
más sería, nadie hubiera podido encon-
trar en su rostro las haellas de la la-
cha que acaba de sostener consigo mis-
ma, el dolor que aún sufría. 
Para no traicionarse, desechaba las 
ideas angustiosas y pudo recobrar muy 
pronto sn modo habitual. 
Encantada del ambiente que aspiraba 
en el bosque, contuvo el paso de su ca-
ballo, encontrándose en ana soledad 
que le era grata. Regocijada interna-
mente, saboreaba eae instante de calma 
relativa, cuando nn relámpago vino á 
herir BUS negros ojos, v ió cerca de ella 
al conde Tanoredo 
L a casualidad obraba indiscretamen-
te. Contrariado como ella, iba él, des-
pués de cambiar algunas frases bana-
les, á reunirse al resto de la cabalgata, 
cuando Diana le preguntó con voz iró-
nica: 
-—Conde, t r a iVd. á onmpllr pronto 
los cien afiosf 
— n o f d b l e , aeSorita, respondió sor-
prendido el conde Tanoredo procuran. 
cadáveres de loa cuatro insurrectoa 
fderon depositadoa en e l hospital tivil 
y reconocidos por parientes y amigos. 
Loa cuatro eran precisamente de la 
raza negra. 
Honores á un valiente. 
Por lo« periódicoa localea verá usted 
loa festejos que al teniente Riancho y 
sus valientes soldados ae les han he-
cho hoy, por el cuerpo de voluntarios, 
bomberos y corporaciones papulares. 
Ai terminar la misa de campaña, 
desfilaron laa tropas ante loa genera-
les Lachambre y Santocildes y éstos, 
al pasar el teniente Riancho con ana 
catorce hombrea, ae descubrieron con 
gran respeto, lo que dió ocasión á pro-
longados vítores. 
E l C a m a g ü e ^ . 
Sobre el Camagüey circulan varias 
versiones. He oído á hombres del 
Guayabal, Tana y la Zinja qu<a asegu-
ran quo han entrado en ese territorio 
LIH partidas de Capote, Mondieta y 
otras de menor importancia que esta-
ban eu las orillas del Cauto, y cuyo nú-
mero no pasa de doscientos. Hace 
días sabía confidencialmente por nn 
montano de Guáimaro que Capote ha 
bía mandado un propio á un tal Qailo 
Sánchez, del Camagüey, para que vi-
niera con su gante á Cauto, y hoy me 
explico el objeto de la entrevista. Sán-
chez andaba medio alzido en unión de 
una veintena de hombrea, ios que como 
él i-on todoa muy prácticos, y segura-
mente Capote al hacer la invasión ne-
cesitaba del concurso de gente práctica. 
M á x i m o G ó m e z . 
Muchos creen que la muerte de 
Máximo Gómez ea realmente un hecho, 
y se fundan en laa vereionea que entre 
los insurrectos pacíficos de por aquí 
corrían. Decían que este cabecilla, en 
unión de Martí, Mas?ó y otros, había 
reunido nn contingente numeroso de 
blancos, pura hacer la entrada en el 
Csmagüey, y efectivamente, de aquí ae 
retiraron laa prinoipalea partidas, que 
ae sabe cataban con Martí cuando su 
muerte. Pero Masaó, Amador y otros 
cabecillaa han regresado con au gente y 
están por aquí; de donde suponen no po-
cos que dosiatieron de su primitiva idea, 
lo que obedece á haber muerto el jefe 
que loa dirigía y con cuyo prestigio y 
relaciones en el Camagüey contaban. 
Todoa conocemos á Maaaó y aabemoa 
caáu inútil ea en todoa eonceptoa, puea 
en la guerra pasada sirvió para bien 
poco. Por eso no encontrándose con 
Valor para la empresa, seguramente 
habrá encomendado á Capote la inva-
sión. 
E s creencia general aquí que el Ca 
magüay no responderá y qae antea al 
contrario rechazirá toda agresión. 
F r e a entaciones 
Ha habido aquí varías preaentacio-
nes, [)or cierto que de loa diez indivi-
dnoa preaentadoa 9 eran blancoa y uno 
mulato. Entre loa blancoa figuran dos 
jóvenea de la Habuia, de buenaa fami 
lias, los que cuentan horrores de las 
penalidades y fatigas que pasaron. E l 
uno fué destinado de asistente del ne 
gro Celedonio Rodríguez y el otro del 
mulato Dimas Zamora. 
Se dice qne tratan muchos más de 
presentarse y que son muy vigilados, 
omsa por la cual ya no lo han hecho. 
Anoche sucedió un hecho que comprue-
ba esta versión. Se oyeron varios dis-
paros, salió un oficial con quince hom-
bres oomo hasta media legua de la po-
b'ación, por donde se sentían los tiros, 
y encontraron en una cañada como 
unaa 30 cápsulaa descargadas. 
Por allí no había fuerza ninguna que 
estuviera ni de guardia ni en perse-
cución ó emboscada, luego hay que 
deducir que el tiroteo debió de aer en-
tre ellos por disgustos ó porque algu-
nos pretendían separarse para hacer su 
presentación. 
E l Corresponsal. 
BUQUE DE GUERRA. 
A las trea de la tarde de ayer pasó 
del Arsenal á la boya el cañonero 
Contramaestre, que en breve ae hará á 
la mar. 
ABOBHfcO 
H a sido puesto eníposesión del em-
pleo de Capitán el Primer Teniente 
2? Ayudante de la Plaza, D. Ricardo 
Vázquez Aldasoro, y de-tinado á pres-
tar sua servicios al Depósito de Em 
barque y Desembarque. 
CUBALLERÍA PARA CUBA.-LLEGADA 
Á CÁDIZ. 
Cádiz 28,1 Om. 
A laa cinco de la madrugada llega-
ron 6 éetd en tren espeoíal loa escua-
drones de Pavía y Lusit^uii , á los quo 
aguardaban eu la estación el gobBrna 
dor militar y muchos jefes y oficiales 
fcxnoos de servicio. 
L a tropa viene satisfechísima, maní-
feftando gratitud por la cariñosa des-
pedida que les ha hecho el pueblo de 
Madrid. 
Los soldados presentan nn espíritu 
excelente. 
Esta noche llegará, procedente de 
Córdoba, el escuadrón de Villarroble-
do, 
EL CORONEL PIÑERA, 
Con el segundo batallón del primer 
regimiento de infanteiía de marina sal-
drá para la Habana el coronel D. Sera-
fí<t PifWa. 
TIUTAOO DE SHmOXOSEKÍ. 
Ampliando laa noticias de nuestro 
H' fv i í i » telpgrífloo particalar y laa 
qne h.-in^s mpro lucido (\9 oei io lieos 
exfra jviru-*, pubd 'Miu.H h •>' las oondi 
oio.ipw complftas dii tfac*dode p-z ea-
tr - Ot; ina y Jrtpón qne apareció re 
oiHnuin-'Mte en las columnas del He-
rald d'e Nncv,» Yo'k: 
"Ob'fgasa Cbina á reconocer A Corea co-
ra > estado autónomo é indopendíonto, abo-
Hondo eu lo fature todo fcribato en favor de 
Cliinü. 
Eata concede al Japón sobsranía perpe-
tua sobre loa lugares, fortalezas y propie-
dades del gobiorno situadas en los distritos 
al Sur de la provincia Feing Tien, limita-
dos por una línea trazada desde la boca 
del río Ynlu, á la del Au-Ping, uiguiendo 
á, la boca del Liao é incluyendo las ciuda-
des amuralladas de Hong Wong y Hair 
Cheng, en lugares á lugares del río Liao, 
comando la línea limítrofo por medio del 
río; laa islas en laa provincias de Feng Tien 
á lo largo de la costa oriental de la bahía 
de L;ao Tung y á lo largo de la costa part» 
de Yulu. 
LH isla do Formosa, las que dependen de 
ella y el grupo de Pescadores. 
Loa IÍUIKOB mencionados y marcados en 
un mapa anexo, se fijarán poruña comisión 
do límites formada por do? miembros á lo 
menos de las doa naciones, debiendo termi-
nar sua tareas en nn afio, y toda variación 
que la comisión haga en los límites seña-
lados en el mapa, ha de ser aprobada por 
Japón y China. 
China se obliga á pagar doscientos millo-
nea de taelea al Japón, como indemni-
zación de guerra en varios plazos, en el 
término de siete años, podiendo adelantar-
los, devolvióndoaele en eso caso los intere-
ses los cuales empezarán á pagarse deede 
luego por la cantidad total. 
Los habitantes de loa distritoa cedidos al 
Japón podrán retirarse si así lo qnieren, 
concediéndoles un plazo de dos años para 
vender sua propiedades. Debiéndose man-
dar comisionados de China y el Japón al 
príncipe Taiwan (Formosa), para que en-
tregue la isla en un plaso de do3 meses. 
Habiendo roto la guerra loa tratados de 
comercio que existían entre ambas nacio-
nes, éstas formarán otroa nuevos de comer-
cio y navegación, basándose en loa conclni-
doa por China con las naciones auropeas, 
y recibiendo el Japón el trato de nación 
más favorecida mientras no se ratifiquen 
dichos tratados. 
Además de loa mercados y puertos abier-
tos á loa extranjeros, debe abrirle también 
China al Japón loa de Sa-She, Chung 
Kiang, Su Chow y Hang Chow. Los vapo-
rea japoneses podrán extender sua vipjes, 
de I Chang á Chung Klang, y desde Shan-
gal á Hong Chow y Su Chow. Loe japone-
son que hagan compras en China podrán 
trasladar y almacenar temporalmente esos 
artículos, sin pagar impuesto alguno; re-
gulándose loa impuestos, contribuciones, 
etcétera, de loa súbditoa japoneses estable-
cidos en China, y recíprocamente, por el 
tratado de navegación y comercio ae&alado 
en el principal. 
E l Japón retirará sus tropas de China en 
el espacio de trea meaea. Pero ocupará tem-
poralmente á Wei-Hai-Wei como garantía 
<ie cumplimiento del tratado, haata China 
efectúe el primero y segundo plazo de sus 
pagoa y so ratifique el tratado de navega-
ción y comercio, consintiendo China en hi-
potecar sus aduanas para responder al pa-
go de las sumas poateriorea con eus intere-
ses. En caso contrario, no ae retirarán las 
tropas japonesas hasta el pago do la suma 
total; y de ningún modo si la ratificación 
(Jel tratado de comercio y navegación no ee 
efectúa. 
Se cangearán los prisioneros de guerra y 
detenidoa por cauaa de la misma. 
Cesarán las hostilidades en cuanto se ra-
tifique el tratado. 
El tratado ae ratificará por loa empera-
dores de Japón y China y las ratificaciones 
se cambiarán en Che Fu. 
En vista de todo lo cual, firman y sellan 
el tratado los respectivos plenipotencía-
cios. 
" E n el Instituto de Segunda 
Enseñanza. 
E l miércoles de la presente semana, 
han sufrido exámen en el Instituto 
Provincial, para prueba de curso, los 
estudiantes que en el "Centro Galle-
go" estaban matriculados en diversas 
asignaturas de la carrera pericial mer-
cantil. 
Los resultados de esos exámenes han 
sido todo lo brillantes que pudieran de-
searse, y honran, como se merece, á 
esa benemérita Sociedad, que sin repa-
rar en medios, propaga con la mayor 
aotividad y lisonjero éxito los benefi-
cios de la instrucción en el plantel gra-
tuito que sostiene y que tan sabiamen-
to dirige nuestro ilustrado amigo y co-
rreligionario el Sr, D . Vicente Fray 
Andón, digno Catedrático de las Es-
cuelas Kormales de esta capital. 
Las notas alcanzadas por los indica-
dos alumnos, son las siguientes: Sobre-
saliectes, 7; Notables, 5; y Aprobados, 
3. sin contar con las de los matricula-
dos en Aritmética y Algebra, que no 
han sufrido aun exámen y son de es-
perarse en esa asignatura califioaoio-
nes muy honrosas, dados los positivos 
conocimientos que en matemáticas po-
seen esos alumnos. 
No podemos menos que felicitar por 
el triunfo alcanzado, no solo al Presi-
dente del Centro D. Florencio Vicente, 
junto con la Directiva, sino también á 
nuestro buen amigo el Sr. Fray, con 
la Sección de Instrucción de que es 
celoso y entusiasta Director, y al Cuer-
po de profesores, que tan alto sabe co-
locar su nombre, elevando el de la So-
ciedad de que son dignos y fieles ser-
vidores. 
do sonreír, es posible que tenga á los 
ojos de V d el aire de un patriarca; sin 
embargo, apenas llevo algunos años al 
marqué* de Sa'xtange, 
—¡Verdad! Nadie lo creería E s 
lamentable que quiera V d . castigarse; 
siempre pienso en eso al ver á mi ami-
ga JuanH^sn seriedad se aviene tan 
bien con ia V d ! Observo á los en el 
sa'ón de L-4 Roche, V . silencioso y e-
lia encnchandolo! E n fin, todos 
los encantos do la intimidad. Sosten-
go que el uno ha nacido para el otro. 
—No me lo ha dicho mi corazón, se-
ñorita, 
—Consuélese V d . , conde; sería de-
masiado tarde: miiseria y simpática a 
miga es tá comprometida desde hace 
pooo. 
—He tenido conocimiento de ese ma-
trimonio hace algunos días , señorita, 
y esta mañana, de otro 
—Sí, sé qne V d . e s tá en los secretos 
del Sr. Marqués y que hasta le favore-
ce con sns consejos (Creo qne ha 
debido sufrir nn lindo speeoh, tener la 
idea de darme sn nombre, de casarse 
con una mujer como yo, Diana de V a l -
dege; á la verdad, ea preciso estar lo-
co! 
—Entonces, señorita, vivimos entre 
locos. 
—Perdón, dijo, me parece qne V , de-
be conocer por lo menos nn cuerdo! 
Tanoredo s int ió nn extremecimiento. 
4Qué pasabaí 
—Permita V d . á este cnerdo, respon-
dióle emocionado, ofrecerle eus votos 
de felicidad. 
i No pndiendo reprimir ya la tempes» 
FRÍiTOS MENORES, 
Con ese epígrafe leemos en E l Ferro-
carril de Gibara del 6 del actual lo si-
guies te: 
"Puede asogurarse hoy sin exageracio-
nes do t ó D g ú ' j género qne este puerto de Gi-
b a r a es con relación á eu categoría y clase 
uno do los máa favorecidos de la Ir-la rea-
pecto de su exportación, pnesdeade azúcar, 
tabaco y maderas hasta yarey, serones, 
aves, huevos, habichuelas y demáa frutos 
menores, todo tiene salida. 
Pero entre loa frutea de pequeño cultivo, 
el que viene exportándose con m á s constan-
cia ea el de plátanos machoa, que en gigan-
tescos montones pasan desde nuestros mne-
l les á laa bodegas de los vapores v de las 
goletae, qaa los trasportan para Biraooa, 
N - ev i tas y l a Habana. 
Eae fruto tan íDdiapcnfable en la cacica 
cub m a y que con preferente atención ce 
c u l t i v a en grande escala en Cupficillíia, 
P«i!marito, Potrerillo, Jururú y otros pun-
tos, co stituye entre noantroa on verdadero 
comercio, quo da calor, vida y movimiento 
al trabajo de nuestros agricu'torea. 
Ea indudable quo eaLe término municipal, 
desde ol punto de v i r t a del cultivo de fru-
tos ropnoree, ea uno de los m á s favorecidos 
l e la lólii. 
^ í T Í C í i ^ C O M E R C I A L E S 
la 3eoret>%ría doi Üirculo tí^Ee-
ne uo*» comunic-i e áigu.i'ntie 





Nueva York, l á de junio. 
í t s r o a o o quieto, y BceCt ni'do. 
Centrífugas, polarización 96, á 2f 
cts, costo y flete, 
-íeroado de Londres, qnii'to. 
• ifioxt remolacha 88 análisis t 9 -9. 
tad que rugía en sn pecho, abandonan-
do eu firgido contento, Diana detuvo 
violentamente á Capricho, y miró in-
dignada al conde. 
—Votoa de felicidad de Vd. á mí! 
replicó con voz qne la ira bacía tem-
blar, ¿Y qué importa á Vd, mi felici-
dad? E n cnanto á mí, vea V. cómo 
trato mis esperanzas de dicha. 
Fuera de t-í, hizo encabritar su caba-
llo y se lanzó á todo escape del estre-
cho promontorio en que se encontraba. 
A riesgo de matarse, descendió así 
de la colina y franqueó de un salto el 
arroyo. 
Llegada á la opuesta margen, ee dis-
ponía á atravesarlo nuevamente cuan-
do distinguió al conde; habíala seguido 
éste en sn vertiginosa carrera y se reu-
nía á ella pálido por la emoción del pe-
ligro qne la viera correr, y reflexionan-
do acerca de la significación de esa ex-
traña escena, puesto que la señorita 
de Valdege no podía saber el género 
de consejos que había dado á su} novio. 
Cuando la joven se halló cerca de 
Tanoredo, acarició sonriendo á Capri-
cho, agradeciéndole qne le^hubíera ayu-
dado á mostrar al Sr. Conde de Boche 
Hebert sns cualidades de amazona, al 
mismo tiempo que experimentaba amar-
gura por haberse dejado llevar de loa 
impulsos de sn violento carácter. 
Señalándole las pequeñas y agudas 
rocas, díjole el conde: 
— H a cometido Vd, una impradenci» 
inaudita, Srita. Diana, que hubiera 





Ajer se ha remitido á Ja Gaceta, para su 
puhiicacióa, la circular eobre la coaetitu-
CAD del Juzgado de guardia para perseguir 
loa delitos de imprenta. 
RENUNCIA ADMITIDA 
Ha sido admitida la renuncia que del 
cargo de Juez muuicipal de Pueuteá Gran-
des ha presentado reiteradamente, fundán-
dola en sus muchas ocupacioneB,D. Manuel 
Valdés Pita. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por D. Guillermo Escalona, contra D. Anto-
nio Calmet en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Noval. Letrados: Dr. Bustamante y 
Ido. Sedaño. Procuradores: señores Perei-
ra y Valdós Hurtado. Juígado del Pilar. 
Secretarlo, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección l * 
Contra Emilio Nicolíís Martínez, por hur 
to. Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: Sr. Calvo. 
Defensor: Ldo. Chomat. Procurador: señor 
López. Juzgado do la Catedral. 
Contra Obdulio Kivero Fuero, por hurto. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Mar-
tínez Ayala. Defensor: Ldo. Horta. Pro-
curador: Sr. Mayorga. Juzgado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Odoardo, 
Sección 2« 
Contra Francisco González, por hurto: 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Ldo. Lage.—Procurador: Sr Ló-
pez. Juzgado do Jesús María. 
Contra Pastor Villarreal, por hurto. Po-
nente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López Al-
dazábal. Defensor: Ldo. Mendoza. Pro-
curador; Sr. Tejera. Juzgado de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
BEOAUDAOIÓN. 
Pesos. Qt». 
E l día 14 do janio $ 30.130 93 
CRONICA GENERAL. 
Ayer tarde entró en puerto, proce 
dente de Veracrnz, el vapor francés 
La, Navarre conduciendo á su bordo 
82 pasajeros, 3 para la Habana y 79 de 
tránsito. 
Además salió para Nneva Orleans 
el americano Whitney, con 2 pasajeros. 
Sabe JEl Avisador de Baracoa que 
con la mayor actividad posible se es 
tán llevando á cabo en aquella ciudad 
loa trabajos para la construcción del 
puente de la Piaya, obra de suma ut i -
lidad para la introdnedón de les pro-
ductos agrícolas de loa distritos de Dua-
ba, Toar y sus alrededores. 
Continúen los que tanto se empeñan 
en dotar á Baracoa de ua magaífloo 
puente, ea la realizacióa de su pensa-
mieato, que obtendrán la inmensa sa-
tisf iccióu que produce la práctica de 
un bien y los aplausos de na paeblo a-
gradecido que Rabe apreciar el empeño 
y las gtstiones de los que contribuyen 
á su progreso y á su bienestar. 
E n el Gobierno (Jivil de Puerto Príu-
cipe se ha recibido el expediente ins-
truido por el Ayuntamiento de Santa 
Ornz del Sur, á virtud de instancia de 
18 vecinos de arraigo ea aqael término 
que han solicitado la demoiicióa de los 
corralea que tienen á orillas del mar 
los señores Voigtoy Henke, fundándo-
se en que dichos corrales son perjudi-
ciales á la bigieae, á la salubridad pú 
blica, at ornato y al decoro. 
E l Excelentísimo señor Gobernador 
General por acuerdo do 25 del pasado 
mayo, y de conformidad con la pro 
puesta del Gobierno Regional de San 
tiago de Cuba, se ha (servido nombrar 
para formar la Junta de Patronos de la 
Eeal Casa de Beneficencia de aquella 
ciudad á los señores eiguieates: 
Pbrdo. Dr. don Francisco Barnada 
y Aguilar, don Virginio Porro, doa 
EudaJdo Tamayo Pavón, don José P ía 
ñas y Tur, don Osvaldo Morales, don 
Juaiu Kindc-lan y Griñan, don Federi-
co Grimany, don Antonio Desquirón, 
don Manuel Jiménez y Soler, don Pe-
dro Hechevarría y Sánchez, don Julián 
Parreflo, don Antonio Bou let y Gola, 
don Antonio üamilo Diaz, don Oons 
tantino Innua, don Eduardo Ros, don 
Eugenio Ribeaut y doa Joeé L dei Oas-
tillo y Oolás. 
E u Gibara se han exportado para 
Kacva Yoik, Boston, Filadelfh, Haba-
na, Cuín en loa días 17, 18 y 21 de 
mayo, 40.000 racimos de goineoa, 35.000 
de plátat.'OH, 143 sacos maíz, 7 sacos 
frijoles, 9 sacos cacao, 93 kilos cera, 
1.200 sacos ñameay 20 docenas coles. 
E l Excelentísimo señor Gobernador 
Civil de Ja provincia de Puerto Prínci 
pe ha nombrado para el cargo do So 
cretario del Ayuntamiento do dicha 
ciudad á don Eduardo Colón y Padróu, 
que ocupaba el primer lugar de la ter-
na formada para la provisión de aqaella 
vacante. 
Crónica de Policía. 
ATENTADO CONTRA LiA P O L K I A 
Al tratif-itar ayer al medio día por la cal-
zada del Principe Alf -nao entre Angeles 6 
Indio D. José Hernández Aguilar y D. An 
toldo de la Concepcióa Aaruirre, conducien-
do el carretón número 753, c8Bti,i;arou con 
severidad á la muía que tiraba de dicho ve-
hículo, obüeándolo á que se precipitara so 
bre un ci che de plaza quo iba delante y el 
cual guiaba don Faustino Pérez,vecino de la 
calie de Oquendo. 
El eelador de San Nicolás, f eñor Vallina, 
que preaer oió el atropello de que era victi 
ma ÜÍCIKI c chero, requirió A loa carretone-
ros, poro éstoo en lugar de obedecer, trat;»-
ronde agredir a! funcionarlo de policía, que 
89 vió obligado á sacar el revolver y amena 
zarlea de h \cor fuego, sino contenían sus 
excesos. ' 
Al tratar de conducirlos á la celaduría se 
negaron abiertamente, por lo que hubo ne-
cesidad de impetrar el auxilo de una pare-
ja de Orden Público, la que al acudir al lu-
ĝ r del suceso, fué también amenazada y 
agredida por los expresados individuos, 
viéndose obligados los agentes á amarrar al 
nombrado H rnández Aguilar. 
Entre el gran número de curiosos que 
desde les primeros momentos se encontraba 
don Servando Solía, que le dijo á la policía 
que soltaaen a Hernández, que él Iría espon-
táneamente á la celaduría, y como la pareja 
so negase á ello, lea increpó de palabra di-
cióndoles abusadores y otros insultos por el 
estilo. 
Loa funcionarios detuvieron también á 
este individuo, y juntamente con loa dos an-
teriorea loa llevaron á la celaduría y de allí 
al Juzgado de Instrucción de Jesús María, 
para que se procediese á lo que hubiera lu-
gar. 
CIRCULADO. 
E l celador de Jesús del Monte detuvo y 
remitió ante el señor Juez Municipal del 
distrito del Cerro á don Benito González 
Herrera, empleado de la Empresa de Omni-
bus E l Bien Público, el cual se hallaba cir-
culado por la Jefatura de Policía desde el 
mes de febrero próximo pasado-
ESTAFA 
Ante el señor Juez de Instrucción del dis-
trito de Guadalupe fueron conducidos el 
jueves último los morenos Juan Evangelis-
ta Prias, de 13 años de edad, y Juan Ve-
ga Casi, do 39 años, vendedores de pe-
riódicos, por quejarse este último de que 
habiéndole entregado varios ejemplares de 
L z Caricatura para BU venta al primero, 
este se había quedado con su importe, por 
lo cual se consideraba estafado. 
El Frías, al ser detenido, no negó la acu-
sación que se le hacía. 
ROBO EN BAHIA. 
Ayer, por la mañana, en un lanchón que 
se halla fondeado en el río Ingénito, en Be-
lot, se cometió un robo. 
Á las siete de la mañana, se presentaron 
en una cachucha, al costado del lanchón, 
cuatro hombres que pidieron al tripulante 
qaj se hallaba á bordo un jarro de agua, y 
mijutras BO lo entregaba, se abalanzaron á 
él, amarrándola, j íaymáole la booa ooa W 
pañuelo. Entonces rompieron las cajas don-
de se guardaba algún dinero, llevándose las 
latas y huyendo deapuós^de cometer su ha-
zaña. 
El marinero sorprendido quedó amarrado 
hasta que llegó un compañero y lo soltó. 
CUESTION DE HONRA 
Como á laa ocho menos cuarto de la no-
che del jueves, el guardia de Orden Públi-
co n" 278 condujo á la celaduría del barrio 
de Colón á D. Virgilio Gómez, de 17 años, y 
vecino de la botica "El Amparo", Aguiar 
esquina á Empedrado, el que había sido de-
tenido momentos antes en las ealles del 
Blanco y Animas, á causa de haber hecho 
un disparo de revólver contra otro indivi-
duo que resultó herido y el que había sido 
conducido á la casa de socorro de primera 
demarcación. 
Constituido el celador del barrio en la ex-
presada casa de socorro, se encontró que ya 
había intervenido el Sr. Juez de Guardia, y 
el cual inició laa primeras diligencias su-
marias. 
E l herido resultó nombrarse D. Norberto 
Bacelo, natural de Madruga, de 25 años y 
residente en la calzada del Monte esquina á 
Suárez, altos déla tienda de ropas "La Nue-
va Carmen", el que presentaba una herida 
de proyectil de arma de fuego en el muslo 
derecho, de pronóstico grave, y otra herida 
de carácter leve en la parte media y poste-
rior de la pierna izquierda. 
De las averiguaciones hechas por la poli-
cía, aparece que la agresión de que fué ob-
jeto Bacelo, obedece á que éste había divul-
gado palabras ofensiva* á la honra de una 
hermana de Gómez. 
ALARMA DE INCENDIO 
A laa siete de la noche del jueves, pren-
dieron fuego en la plaza de Santa Catalina, 
á unos envases do maderas vacíos, pertene-
cientes á la caaa importadora " E l Fénix", 
de laa Srea. Hierro y C% alenda apagado en 
el acto por ¡os dependientes de dicho esta-
blecimiento y el celador del Santo Angel, 
Sr. Nadal. 
Aunque acudió el material rodante de los 
cuerpos de Bomberos, no tuvieron necesi-
dad do prestar sus servicios. 
ROBOS 
En el barrio de Tacón fueron detenidos 
los pardea Kicardo Barrera Morejón y Bue-
naventura Valdós, por aparecer autores del 
robo de un reloj do nikel á D. Manuel Car-
nota Riveiro, al transitar éste ayer al medio 
día por la calzada de Galiano esquina á 
Zanja. 
En ol barrio del Príncipe fué detenido en 
la madrugada del jueves, el pardo Juan Hi 
dalgo (a) Nato, por haber robado varias a 
xes y algunas piezaa de ropaa á D. Antonio 
Quintana, D. José Rivero y á los morenos 
Gaspar Diaz y Pastor Labarrera, vecinos 
todos del Vedado. 
RECTIFICACION 
Eu una noticia que publicamos ayer, en 
esta misma sección, referente al desagrada-
ble sucoso acorrido entre un voluntario del 
séptimo batallón de Cazadores y un oñoial 
del Batallón de Ligeros, debemos hacer 
constar que quien desarmó á dicho Volunta-
rio fué un cabo de su compañía, por orden 
del Comandante de la fuerza Sr, Tejedor. 
G t O ^ X Xa X4 » 
TACÓN.—Merecen recompensa los 
esfuerzos que hace por complaoer al 
público, la Compañía Dramática "Luisa 
Oalderón." Después de haber estrena-
do el magnífico drama de Gaimerá, Ma-
ría Kosa y el interesante de Felití y 
üodina, Miel de la Alcarriay el jueves 
resucitó la deliciosa comedia de Lope 
de Vega titulada L a Niña Boba, con 
gran regocijo del numeroso público 
que so agrupaba en lunetas y palcos y 
que no cesó de aplaudir á la inspirada 
Luisa, en todas las escenas, que ha es-
tudiado minuciosamente, asi como en 
los preciosos versos, que dijo de una 
manera magistral al fin del último ac-
to, pidiendo coronas para el inmortal 
Lopo de Vega y perdón para los acto-
res que habían interpretado tan dono-
sa producción. Por último, es preciso 
que la Compañía repita L a Niña Boba, 
á fin de que acuda á admirar esa joya 
del teatro antiguo un público extraor-
dinario, los amantes de las glorias na-
cionales. 
Y cerno si fuera poco lo expuesto, la 
infatigable Luisa Calderón dispone pa-
ra esta noche el estreno del drama, en 
cuatro actos y en prosa, nominado E l 
Pan del Pobre, inspirado en la lectura 
de una obra alemana, escrito por loo 
señomí González Llana, y Francos Eo-
dríguez, y en el quo toman parte las 
eeüoras Calle, Calderón, Blasco, Ne 
níuger, Moreno, Esteve; los señores 
Maza, Alonso, Benavídes, Villarreal, 
Angel v Abelardo Martínez, Abadía, 
Barrejon, Esteve, Valero, Vélez; obre-
ros, mujeres y niños, guardias de fó 
brioa, soldado», etc. Termina el éspec 
táculo con el baile Las Flores, por el 
cuerpo coreográfico v la señorita Bar-
toletti, qne ejecutara un difícil "picci-
catbo." 
Yo no eé si es salobre—el negro Pan 
del Pobre;—pero salta á la vista—que 
ese pan es un pan muy socialista. 
CORTEDAD.-—Cierto joven que Ilrva-
ba relaciones amorosas con uua stñori-
ta, no sabía cómo pedir la entrada en la 
casa al papá de aquella. 
Por fin llegó la uora de hacer la peti 
cióu y era tatito el mied:t>s y emoción 
del jcven, que al ver al papá de la no 
vit», le dijo: 
—Buenas tardes, don José (y eran las 
8 de la noche.) 
— Qué hay, amigo: buenas noches. 
—Hombre,yo vertía á . . . . verlo á 
V . para para en fin ya V . 
sabrá. 
—Atmgo mío, no sé de lo que V . me 
hibl ; : a p l i q ú e s e más ciaro. 
-i-Puec yo venía a ver si yo 
quería casarme con su hija de V. 
—¡Uónjo, qué dice V.? 
—EH decir yo llevo relaciones con 
V. , digo, con en hij < 
—Bueno, hombre, bueno, y V. lo qne 
quiere es la enfrada ^vav^^úl 
—Si 8< ñor, eíio nd^mo^y le ruego á V, 
que se lo diga también a la vitja, por 
que... 
- Sí, hombre, sí, ya se lo diré; ahora 
le voy advertir á usted una cosa y es: 
qu^ ya Ciéifé m'ted la entrada, pero ni 
yo ni la vieji i «tamos di^pui'Mros A a 
aguantar U !ata. muoho tiempo, con-
que cásese V. prunio. 
—Tan pronto como pueda Y re 
oiba usted laa más expresivas gra 
c i a s . . . . de mi ¿«eguro servidor que 
besa sus pies 
LA NOVILLADA DEL ''CBISTEO AS 
TURiANO."—Véabe el nombre de lo» a-
fleionados qne componen la cuadrilla: 
Espadas: Enrique Pola (a) Electri-
cista; Saturnino Mufiiz (a) Curro; Al-
fonso Sánchez (aj Mazzantini; Jeróni-
mo Isoboa (a) Asturianito. 
Picadores: Antonio Fernández (»») 
Juan Alegre; Simón Solares ( ) Boca 
Negra; Fernando Bermúdez (a) Bn*zo 
Fuert»; D'irio Pérez (M) S .nUnderim ; 
Teodoro Torres (a) Calderón; Antonio 
Hevia («) T'ichuelo, y el célebre Agu-
jetas (H) Collera. 
B uuierillerob: Horacio Ramos 
Chat i ; Fermín Apio {») Electrie; Ce-
ferino López (-i) Gaerrita; José Alva-
rez García ( ' i ) bispartero; Manuel Cas 
trillón (a) Feo; Joeé García (*) Pinta; 
Beau io Qnifíones (a) Gallito. 
Puntillmo : el célebre Fanito. 
Puntos de venta de las localidades 
Centro Asturiano, Secretaría; Locería 
L a Mora, Galiano y ÍTeptnno; Fonda 
L a Reguladora, Amistad 102; Plaza 
de Vapor números 12. 51 y 67; Café de 
Luz; Café, Monte é Indio; Fonda L a 
Idea, Belascoaín; Café L a Granja, San 
Rafael n0 4; Cafó Tabernas, Teniente 
Rey y Mercaderes; Café Central Amé-
rica, Dragones y Aguila; Café L a Dia-
na, Reina 11; OaTó ' L a Matiná, Ofl. 
cíós 46. . 
Notas: 1? Antes de bajar el público 
á la plaza, los picadores Pancho Qui-
ñones (a) Básoones y José M* Pérez 
(a) Luaroa, si lo oreen conveniente, pi-
carán el novillo con nn foroau y á 
caballo de nn polUn, 
2 * E l célebre espada D . Saturnino 
Mufiiz pondrá banderillas de á cuar-
ta. 
3? L a s puertas de la plaza se abri-
rán á la una de la tarde y la corrida 
dará principio á las tres en punto. 
4a Después de empezadi* la corrida 
no tendrá el púWioo derecho é Ifi devo-, 
lución del dinero, puesto qne así lo dis-
pone el reglamento. 
5^ Las prevenciones y disposiciones 
de la Autoridad, serán las mismas que 
han regido en las corridas anteriores. 
Precios: Palcos con entradas, $ 10 
60 ots.; Mesetas de toril, 1* fila con en 
trada, $2; Mesetas de toril 2a fila con 
entrada, $ 1-60; Vallas coa entrada, 
$1-50; Entrada general á sombra, $1; 
I d . id. á sol, 50 centavos. 
INFRACCIÓN Á LAS ORDENANZAS 
MUNICIPALES.—Carta cantat « SP. Ga-
cetillero: Algunos empleados en Obras 
Municipales han convertido el tramo 
de la Playa de San Lázaro, entro San 
Iftcoláiy Manrique, en un estercolero, 
pues hace ya muchos meses que toda 
la basura que recogen por las calles, la 
arrojan en el punto citado y ©s insufri-
ble el mal olor que despide, fermentada 
por el sol ardiente, propio del verano, 
temiéndose el desarrollo de alguna ó al-
gunas enfermedades infecciosas. 
Al dirigirnos á Y d . para señalar esa 
infracción á laa Ordenanzas Municipa-
les, lo hacemos íntimamente couvenci 
dos de que el Sr. Alcalde no está al 
corriente de ese ataque á la higiene pú-
blica por empleado» á su» órdenes: de 
lo contrario, ya hubiese puesto coto al 
abuso, animado por el celo que lo 
enaltece y ea causa del prestigio do que 
disfruta.— Varios vecinos." 
ALBISU.—Anuncia la Empresa que 
en la próxima semana debutarán en 
aquel teatro los dosreeión contratados 
artistas, la tiple cómica señora Manuela 
Moreno y el bajo idem Alejandro Ro-
dríguez. 
Respecto al programa de hoy, sába-
do, se compone del cuadro de costum-
bres madrileñas, L a Verbena de la Pa 
loma y los jugueto»? bufos (industria 
del paíp) Caneca y Trabajar para el In-
glés, líos dos últimos con el reparto 
que indicamos ayer por la mañaaa. 
EXÁMFNES.—La señorita María de 
Jesús Hernández y Alfoasoha efectua-
do sus exámenes de primer curso en 
la Bscuwia Normal, habiendo obtenido 
brillantes calificaciones. Dimos núes-
era enhorabuena á la futura maestra. 
—También felicitamos al niño don 
Sabás Martínez, que alcanzó la nota de 
sobresaliente en las asignaturas que 
corresponden al segundo wño del Ba 
chillerato. Los chicos estudiosos son 
el encanto del hogar. 
NOMBRES ENREVESADOS.— 
Según despachos de Hong-Kong, 
son jeb's de la "gloriosa" 
revolución de Formosa, 
Kulomgkuk y Tchengkitong. 
Palabras de volapuk 
me parecen nombres tales, 
pero son doa generales 
Tchengkitong y Kulumgknk. 
Bugha quiera que al Japong 
consigan hacer el búk 
Tohengkitong y Kulumgknk, 
Kulumgkok y Tchengkitong. 
Felipe Pérez y González. 
EXPRESIÓIÜ DE GRATITUD.—Acce-
diendo a los deseos del señor Buzzi, 
insertamos en nuestra sección la si-
guiente carta: 
Habana, 13 de junio.—Señor Gaceti-
llero: A l ausentarme de este hermoso 
país, donde tantas pruebas de benevo 
lencia y simpatía he recibido, no enm 
pliría uu deber de gratitud si dejase 
de manifestar mi profunda complacen-
cia y arraigada consideración, por la ga-
lantería con que se ha ocupado do mi 
labor artística el DIARIO DE LA MARI 
NA. 
" L a Empresa de Albisu ha accedi-
do, con nna cortesía superior á todo 
encomio, al viaje á París quo emprendo 
animado por el propósito de restable-
cer m i quebrantada salud, para volver 
el próximo octubre á disfrutar de la 
benevolencia con que el culto público 
de la Habana ha acogido mis humildes 
trabajos. 
"Sírvase, pues, expresar á ese mismo 
público, á la prensa en general y á la 
Empresa de Albiou, mi reconocimiento 
más sincero y acepte el testimonio de 
mi respeto y consideración. Sayo afee 
tísinio s. s. q. 1. b, 1. w.—Pe i r o Buzzi." 
Por nuestra p^rte deseamos al refe-
rido tenor, que «e embarca mañana en 
el Navarre, uu viaje felir; que pronto 
recupero la salud perdida y le volva 
mos á aplaudir en la Habana, donde 
tantos amigos y tídmiradores cuenta. 
SACOS "EUCALIPTUS."—Días hace 
que la popular eaetería del famoso J . 
Vallés, situada en San Rafael 14J, se 
ve extraordinariamente favorecida, con 
motivo de los ligeros y elegantes sacos 
de "Bucaliptus", que allí se venden al 
ínfimo precio de cuatro pesetas cada 
uno. 
Sabido es que el eucaliptns es nn ár-
bol resinoso, cuyas hojas, hervidas en 
agua, producen nn cocimiento con el 
cual se combaten las fiebres y otras en 
fermedades. Pues bien: las fibras del 
mismo árbol f ifVcm para fabricar una 
teilu suave y fuerte al mismo tiempo, 
que comunica al cuerpo frescura y de 
sahogo y hasta haco que los poros fun 
clonen con la debida regularidad. 
De modo que ios sacos "Eucaliptos", 
de reciente creacióu, evitan la asfixia, 
1» anemia, la dispepsia, la neuralgia, y 
por contera, abren el apetit ). Lo que 
dignifica que en aquel antiguo estable 
cimiento han compandialo infinitas 
ventajas en una soln pieza de espalda. 
Asimismo llama la ntwidóu eu dicha 
casa el bonito y útil chaleco-füj»: es de 
faya de seda, matiz negro, y piqaó blan-
co superior. Ü ula uno vale uua fute-
sa ó sea $1 50. 
J . Valió-> i lene primorosos sacos de 
al)>ii<-.rt-stda que dan Id hbTái propo-
niéndose, á d spebbp de la ni-os eco-
nómica que nos abruma, cump i r el mi-
seiioordiDso precepto de vestir al des-
nodo á precios baratísimos. 
To los van á morir á sus pies; 
Ni en los pueblos im'jores de Europa 
HÍV nn s.aptiv que vi:ndii la ropa 
birwi.o que Jot*. Vallés. 
Fí ORBClLLAS.—(Por Nieve* X^ues.) 
Siempre que n» lo veo, d'go ansiosa: 
"¡Vedo y rtofpués inoiljl" 
Y íierapre que lo veo, triste digo: 
"|Ay, Dios, ¡.Por qué lo Tí?"' 
Cuairio «mcimitro u"n Aot roja y fragronte. 
Con los labios la oprimo en ansia loca 
Y la beso mil veces, palpitante. 
Soñando que es tu boca. 
Ayer al lado tuvo, venturosa, 
Te juré amor eterno: 
Hoy Jante á tu sepulcro, defolad*, 
¡Repito el juramente ! 
Mientras tú en el cerne; terio 
Duermes tu SUÍCO sin fin, 
Ando yo de fiesta en fiesta, 
¡Desventurada de mí! 
;Por qué extrafias que este ramo 
De rosas mi seno adorne) 
¿Acaso no has visto nunca 
Sobre los sep ulerea, flores?, 
¡Qué lindo ramo de flore» 
Me dieron en el sarao! 
Iré mañana á ponerlo 
En la tumba de mi amado. 
El alegre bullicio de la fiesta 
No tofoca la voz de mi dolor, 
{Cuánta gente se agita en torno mío, 
Y qué «ola estoy yo! 
Aun muerta ya la flor y deshojada, 
Blando perfume esparc; 
Cuando muere el amor deja el recuerdo 
Melancólico y suave. 
CUIDADO CON LAS COTOEEAS. — S i 
las cotorras tienen la cualidad privile 
giada de asimilarse algunas palabras 
del lenguaje humano, y son apreciadas 
como objeto de diversión, deben ser te-
mibles también porque, con pérfida re-
ciprocidad, nos trasmiten sus enfer-
medades. 
E u diferentes ocasiones se ha habla-
do de casos de infección por los loros y 
cotorras, y para comprobar la posibili-
dad de este contagio, y para repetir n-
na prudente voz de alarma, copiamos 
el siguiente oaso que publica Le Chas' 
mr, i 
E l Barón Double e^ra -ró una cotorra 
del Senegal, enya <ta*f̂ f hacía sus de-
licias. E l animal padecía nna enferme 
dad infecciosa que no tardó en comu 
nicar á su dueño, y éste falleció al po-
co tiempo. Sin sospechar el origen del 
mal, y sin que nadie imaginase el atri 
buir la desgracia á la cotorra, esta con 
tinuó en casa del Barón difunto y pro 
dujo uua nueva víctima. E l ayuda de 
cámara del Barón sucumbió á la mis-
ma enfermedad que atacó á su amo. 
Por fin, un médico observador des 
cubrió el foco infeccioso, y ta cotorra 
fué muerta an poco tarde, porque ya so 
hallaban atacados del mal, y en gr^ve 
estado, los dos hijos del señor Double, 
la nodriza de uno de ellos y la niñera 
del otro. 
OIROBOBODB OOBIA.—Días pasa-
dos se presentó un sujeto en cierta ofi-
cina del Registro Civil . 
—Vengo, dijo, á buscar un dato es-
tadístico, y lo pagaré bien. Doy seis 
centenes. 
Los ojos del oficial brillaron como 
dos antorchas. 
— j(,Y cuál es el dato?, preguntó. 
— E l de los matrimonios. Tengo ne-
cesidad de saber si en lo que va de año 
se han casado más hombres que mu-
jeres. 
Un módico distinguido de París so ha 
creado una numerosa clientela de oabecitas 
rubias y rizadas, una clientela infantil que 
le recibe como un amigo querido, cuando 
la viaita, y el secreto está en quo el hábil 
doctor lea receta de continuo Is Fruta Ju-
lien, qne los niños comen con fruición co-
mo un confite, y purgándolos de un modo 
dulce y agradable, les cura de sus ordina 
rias iadiñposicio 'es y les evita las ligeras 
dolencias, no acudiendo á tiempo, pueden 
producir enfermedades graves. 
E l organismo de la mujer, tan delicado 
siempre, requiere nuevos y exigentes cui-
dados cuando está embarazada, pues la 
menor dolencia, insignificante al parecer, 
puede ser fatal á la madre y á la criatura; 
una do ofa1? molestias, casi general, consis-
te en los vómitos y la pérdida del apetito 
que acometen á las señoras en cinta y re 
claman la administración inmediata del 
Elixir de Pepsina de Grimault y C? quo re-
presenta en su total pureza el jugo gástri-
co del estómago del carnero y acaba en 
breve con los dolores estomacales, las hin 
chazónos de las paredes abdominales y las 
inflamaciones tan usuales en esos momen-
tos. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento délos Niños. 
«• O » 33 
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or í 15 DE JUNIO 
El Circular está en el Monaerrate. 
Santos Bernardo de Mentón, confesor, Víctor, 
Modesto, y santa Crescencia, mértires 
San Bernimlo de Mentón, confesor, nació en el 
castil'o de Mentón, cerca de Annecy, en junio del 
año 023 de una de las mái> ilustres caeos de Saboja, 
y desde su infancia mostró decidido gusto é inclina-
ción á las letras y á lo virtud. 
Las eminentes virtudes y lo» muchos milagros que 
obró el SeDor por intercesión de »u sierve Bernardo 
inclinaron . i la Santa Sede h colocarle el año si-
guiente en ul número de los santos. 
FIESTAS EL DOMINOO. 
Sfisss Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
laa ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 15—Correeponde visitará 
Nuestra Sefiora de la Asunción en la Santa Iglesia 
Catedral. 
Real Y Muy Ilustro Archlcofradía del Santí-
simo erigida en la Parroquia de Nuestra 
Sra. de (ínadalupc. 
SECEETARIA. 
El domingo 16 -iel rv-tua! A las och) de la moBana 
celebra eita Re»l y M u IluBtr« Archiepfrsdia, la 
solemne f jBtividad del d mingo 3?, con misa canta-
da á toda orquesta y serpión A cargo del elopuente 
orador sngrado. Edo. Padre Sr. Santos, Cura Párro-
co de Jetúa íel Monte, estindo todo el di» da mani-
fiesto el Santísimo, hasta las cinco de la tarde, on 
cuya hora se efectuará la Procesión de Corpus por 
las naves del tenH'lo y correspondiente reserva. 
i.o qne se anuncia para conocimiento de los seño-
res cofrades y feligreses. 
Habana, 12 doJunie de 1895.—Kl hermaue mayor, 
Ldo. Ambrosio L. Pereirs. 7009 lí-15 1.1-15 
I G L E S I A B E H O N S E R R A T E 
Novena y fiesta a l Sagrado Corazón 
de Jesns. 
Día 14.—A las 8 te rezará la nova na con letrillas 
y misa cantada estando BU D. M. expuesto. Los de-
más dias en igual forma. 
Dia 22.—Nuestro bondadosísimo Prelado el Excmo 
é Iltmo. Sr. Obispo dará la Comunión g»i eral eu .a 
misa rezada qne celebrará á las 7\. 
Dia 23.—A las 8 y i Misa solemae co-i or ine«ta y 
seroión que predicará el profundo y elocuente ora-
dor Sagrado Edo. P. Boyo de la Compafiía de Jesiís. 
Su Divina Majestad quedará de tbanifiesto Imsta 
la tarde en que después del rezo di l tttmo. Rocano 
& las 4 y ̂  á las cinco se hará la so'cmne procesión 
por el interior del templo dando así término á las 
solemnes fiestas del Sagrado Corazón de Jesú», á las 
cuales invitan el Párroco v Sra- Camarera. Habana 
13 de Junio de 1893.—El Wrroco.—Li Camarera. 
7126 alt 4 15 
IGLESIA DE LA MERCED.—EL PROXIMO domingo la Ilustra Asociación del Sto. Escapula-
rio de la Merced celebra sus cultos mensuales. A las 
7 misa de comunión general dd los socios, teniendo 
ingar á las 8 la solemne; expuesta S. D. M, A laa 
6̂  los ejercicios de costumbre con sermón. 
7993 2a-14 2d-15 
Iglesia de San Felipe. 
El próximo domingo se celebrará la festividad men-
sual de Mtra. Sra. del Sagrado Corazón de Je -na. 
La misa de comunión general será á las siete. Por 
la noche ejercicios de costumbre con sermón. 
7031 4-13 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Congregación de Hijas de María y Teresa de Je-
sús.—El pióximo sábado 15, pondrá lugar la misa y 
comunión mensual. Se suplica la asistencia. 
6959 4-12 
IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO. 
El domingo 16 del corriente, á laa ocho y media 
de la mañana, tendrá efecto la solemne fiesta que a-
nualmente se consagra al glorioso San Antonio de 
Padua, estando el sermón á cargo del elocuente ora-
dor sagrado R. P. D. Manuel M* Royo S. J. supli-
can doU asistencia que agradecerán el Cura Párroco 
y Clara Mora. 
Habana, Junio 12 de 1895. C—1022 4-11 
Sociedad Coral Catalana 
E U T E R P E I T S E . 
SECEETABÍA. 
Según acuerdo de la Junta Directiva esta Socie-
dad celebrará en la noche del domingo, día 16 del 
corriente, una velada con baile al final. 
Para tener acceso al local, será requisito indispen-
sable la preiesentación del recibo del mes de la fe-
cha. 
Regirán con todo su vigor, los artículos del Regla-
mento referentes al orden del interior del local. 
Habana, 13 de Junio de 1895.—El Secretario. Bal-
domeroB. Roig. C1014 3-14 
CENTRO GALLEGO 
8KCBBTAKIA. 
Necesitando adquirir este Centro para su Casa de 
Salud titulada "La Benéfica" las efectos que se ex-
presan á continuación, se hace saber por este medio 
para qne el día 15 del corriente á las ocho de la no-
che y en el salón de sesiones de esta Sociedad, ten-
drá lugar el remate en pública subasta de la adquisi-
ción de aquellos, con sujección al pliego de condi-
ciones que se halla de manifiesto en la Secretaría. 
EFECTOS QUE SE CITAN. 
400 frazadas, 400 almohadas rellenas de macío, 
1000 fundas para las mismas. 800 sábanas, 250 roda-
piés, 250 pares de agarraderas para los mosquiteros, 
200 alfombras, 250 mosquiteros, 400 toallas y 400 ser-
villetas, todos ellos con sujección á las muestras quo 
se hallan también expuestas en la Secretaría Ús¡\ 
Centro. 
Habana 11 de Junio de 1895.—El Secretario, Ri-
Cftrdo Rodríguez. C1023 4(1-12 
6ÜILLEH 
ImiDotencia. Perdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 á 8. 
C r H E I L L l T 106. 
^ 957 26-2 Jn 
6 1 8 BE Ll 
BALGEIiLi 
GIRO DE LETRAF 
CUBA N U M . 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
O 40 156 i K 
liMff-" - ' ' 
«nyCOA A ^EECAJ)ERE». 
íUVm "PA^OS P 0 B E L C A B . t E , 
Fac i l i tan caxtas de créd i to . 
Giran letras sobre Londreir, New York, New Or-
leass, Milán, Tarin, Roma, Venooia, Florencia, Ná-
poles. Lisboa, Opor'o, Qibraltar, Bromen, Ham bur-
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lille, 
Lyoa, México, Veracrnz, Sau Juan do Puerto Rico, 
etc., etc. J -KJ-
Sobre todas las capitale» y pueblos; sobre r alma de 
Mallorca. Ibiza, Mahón y Sar.ta Cruz de Tenerife. 
Y E N F S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, R^me líos, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sagua U Grand*, Trinidad, Cienfae-
goe, Sancti Spíritus, Samiago de. Cuba, Ciego de 
Avila, Manzanillo, Pinar dei Rioí, Qibira, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
O 37 IfíB 1-B 
BANTQXTEIÍOS 
O B I S P O , 2 
HSQTJTMA A M E R C A D E R E S 
HACEN V A m S P O B E L CAELfr 
FAOIt-ITAJÍ OABTA8 DH Olí&DITO 
y giran letras I Í corta y larga Tiste 
SOBRE NEW-TORS, BOSTON, CHICAGtO, 
SAN PRANOI8GO, NUEVA ORLEANS, ME-
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON-
DRES, PARIS. BURDEOS, LYON, BAYONA, 
HAMBÜRGO, H REMEN, BERLIN, VIENA. 
AM8TERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. 
MILAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COMO SO-
BRE TODAS LAS CAPITALES Y PÜBBLOF 
DE 
E S P A Ñ A S I S L A S O A Í T A B I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EX CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRA.NCBSA6 
E INGLESAS BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLARK ni, ' 
VAf.OííJíM prH! . t rn¡ ) i 0 898 156 IfiMy 
m , O B Í U . P I A 25. 
Hacen pngos por el cabio giran letra* á corta y lar-
ga vista y dan oirtas do crédito sobre New York, Pi-
ladelfia, Naw Orleans, Sin Francisco, Londres, Pa-
ria, Madrid, Barcelona y demás capitales y nindades 
importantes de los Estados Unidos y Earopa,así como 
sobre todos los pueblos de España v sus proAincias. 
C 38 15(5 1 E 
i o s , A a m ^ H , I O B 
esquina á Amargura 
H A O B N PAGOS POR E L O A B L E 
Faci l i tan cartas de crédito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraoruz, Méji-
co, San Juan de Paorto Rico, Londres, París, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Qénova, Marsella, Havre, Lille. Nantes, Saint 
Quintín. Diepprt, Toulousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, aeí como sobre todas las 
capitales y poblaciones do 
E S P A Ñ A B I S 1 . A S C A N A R I A S 
V. 208 18(5-1 P 
Dr. M. Massanot 
MEDIUO-CIRUJAVO. 
Especialista en purtos y enfermedades de mujeres 
y de niños.—Consultas de 12 á 2.—Habana 131 
0918 26 11Jn 
E . PERDOMO 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I ^ S T I R I E T A R I A S 
Consultas todos loa días incluso los festivos do 13 á 8 
O ' R E I L I / S r 3 0 A . 
Í; 910 l-Jn 
B E . ESPADA. 
Galinno 124, a i tosjesqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades renéreo-sifllítioas 7 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
TELEFONO N. l.SIB. 
O 942 '-Jn 
Dr. Francisco C a t a r a j Saaveira 
C O N S U L T A S 
Habana 128. 
C 521 
D E 12 A 2 . 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mío. 
Dr. AMO García lento , 
E S P E C I A L I S T A 
en las enfermedades del estómago, 
hígado é intestinos, 
Consultas diarias de 12 á 2. 
Virtudes n. 115. 
C 842 26-15 My 
. N, JÜSTINIANI CHACON 
Riédlíxí-iljríyauo-Dentlsta. 
K.iln,! Qiímero 12. esquina & Lealtad. 
945 26-1 Jn 
Dr. Jos(5 María de Jaurcgutaar. 
MBÜHCO HOMBOPATA. 
C"ur<Mjlén radio»! del hidrooele por un pxocedimleii' 
to tiinóule sitt eitraccién del líquido.-—Esreeialldad 
«n flobro» rifiiúdlcai!. PTMÍO 81. To'.effTio P0". 
O 941 1 Jn 
GMfí FiBBÍCA DE SOMBSEEOS Y C0B8ETS, 
TeuemoB el gusto de poner en conocimiento de nuestra elegante y distingui-
da clientela, qae acabamos de recibir de París muchas novedades. 
S O M B R E R O S , loa últimos y grandes modelos de las primeras casas de la 
capital de la moda. 
C H 1 F F O N , qoe es el género proclilecto de lafl elegantes, tenemos un gran 
surtido, que vendemos á precios muy ventajosos. 
G I I I P U R , entredós, detallamos de 10 centavos vara, en adelante. 
G U 1 P Ü R , encaje, desde 35 centavos vara, hasta el precio que se pidaj te-
nemos en este artículo extraordinario surtido. 
Suplicamos á las señoras y señoritas de esta culta capital, hagan una visita 
A ü P E T 1 T P A R I S y se convencerán de que es el centro de la moda y del 
buen gnsto. 
O'Reilly núm. 110, al lado del Sr. Sopeña. 
G889 2a-10 21-11 
son los más superiores y nutritiyos que se elaboran en la isla de Cuba, 
tanto por las e x c e i e n í e s materias primas empleridas, comg por sus potentes 
aparatos m o n t a d o s á l!> más tnoílemo d é l a s fabricaciones de Kuropa. 
Los (JaOÜOLá.Tras de esta fábrica se garantizan por MR. A R M A N D , 
operario de las mejores fábricas d ^ París y hoy al frente de la e laboración de 
L A H A B A N E R A . 89, OBISPO, 89. 
C 968 26-1 Jn 
Fórmula del Dr. A . . Pérez Miro. 
El remedio máa eficaz, para UBO externo en el rtiimatismo muscular y articular, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en loe estados febriles 
ó infecciones (véase el prospecto). De venta en las Droguerías de 
8«rrá, Kan José , L o b ó } Torralba?, Johuson 
y todas las Drocruerían T Farmacias do la Isla C 932 26 2 Jn 
D E L D K J . G-AHDANO 
de Fosfato Bísmútíco, Pepsina, Pancreatina y Diastasa. 
D) és'.to infalible para la caracióa radioalde toda claio di Dt\RR.RAS, por aiitiguaa ó robeldee que 
deán, cualquiera qne haya sido la causa qne las pro Inzca; la ÜISKJÍTERIA, crónica <S recicutn; los PU-
J, uS T COLICOS, que sobrevienen de violentas descomposicioaos do vientre; CATARROS v ULCIÍRA-
CIONES del estómago 6 intestinos; DIARREAS do los tmcUnos y tísico*; COLERA, TIFUS y enteritis 
da los nlfiop; suministran los jugos necesarios á la digaatión, normalizando sus funciones en las DISPEP-
SIAS, GASTRALGIAS, digestiones lentas y p enosas, dando fuerza, vigor y aliento al estómago. 
0 contavos caja en todas las Farmacias. Depósito general, Belascoain 117, 
7('81 alt 8 8 
TINTAS DE E S C R I B I E marca E L F E N I X 
Son las únicas preparadas especialmente para este clima. 
R O J A - N E G i ? A , nunca palidece. 
A Z U l i - C T E G - H A , no corroe las plumas do acero. 
Envasadas en pomos do cristal de 1, } 1 • i y 1̂ 16 litro. 
De venta en las l ibrer ías . 
B a ñ o s d e m a r d e S a n R a f a e l . 
Habiendo sido completamente refornndo y ernbolleci lo c i to acreditado ostablcci 
miento, estará abierto al servicio público todos 'Os oías dopde las cuatro de la mañana 
basta las siete de la tarde. 
Las señoras tendrán un estrado formado de cómodos y elegantes sillones y una mo-
con periódicos de modas y literarios G!;08 8-11 
MLLASGOMMMÍÍltó DE 
4 granos 6 20 centigramo)-* c a d » a n a . 
L a forma máa CÓMODA y KFIOAZ de administrar la éJsmvmnsA. para la enración de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES KÍ?umATlC08, DOLORES DE PARVO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, ENTUUíttTOB. D O L O R E S DK n IJADA. 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No ce percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte au abaorolón. V i '.'rasco con 20 pastilla» ocupa 
menoi lugar en los bolallloa qne un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Oblan0 58. 
C n . 937 
ih U'í»!. botlcaik 
l-Jn 
N U E V O S P E R F U M E S 
PARA E L PAÑUELO 
d e i e I O - . A . T J I D s r C i a 
Per fumis tasde l a s C o r t e s d e E s p a ñ a . G r e c i a y H o l a n d a 
ESENCIA 5 LUCRECIA. 
— L I L A S DE PERSIA. 




EXTRACTO: VIOLETA BLANCA. 
— LUIS XV. 
— B0UQUET DEL ELISEO. 
— DIRECTORIO. 
— YLANG-YLANG. 
M E L A T I . 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ Á LOS MISMOS OLORES 
J P A R I S ? 8^ R U E V I V I E W M E y en ta» pt'incipnlei Perfttiiwt'iat 
i — i 
J P é j j p s i c e t 
d © 0 H A P 0 T E A U T , P a m a o é u t i c o e n P a r í s 
L a PeptQfia Ctiapoteaut es la única empleada por M. PASTEUR 
en su laboratorio. 
Lleoaüapor órden ministerialá ¿ordo di ios Pagues de /a /VIA RIÑA FRA NCESA 
para nutrir los enfermos y los conoaleclentes. 
La P e p t o n a es el resultado de ja digestión de la carne de vaca, 
digerida por la pepsina como por e l estómago. Aliméntanse agí los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas dQ 
a n e m i a p o r e s t e n u a c i ó n , d i g e s t i o n e s d i f i c i l e s , a s q u e o 
d e l o s a l i m e n t o s , f i e b r e s , d i á b é t e s , t i s i s , d i s e n t e r í a , 
t u m o r e s , c á n c e r , e n f e r m e d a d e s Ü G I I : ' Z - - - - Í a¿» a s t o m a g o . 
E n P A R I S , 8 , R u é V i v i e n n e , y en todas las F a r m a c i a s -
Ramón Villageliú. 
Halad n. 50. 
c nis 
ABOGADO. 
De 12 & 4. Teléfono 1,724. 
l-Jn 
D l l . R . CHOMAT. 
Especialidad en el tratamiento de la stfilis, úlceras 
? enfermedades venéreas. Consulta» de 11 á 2. Jesús 
María 113. ToWono «M »"! ÍU7 l-Jn 
No garantizamos por verdadero RIOJA CLARE-
TE de la Compañía Vinícola del Norte de EspaBa el 
de aqaellas botellas no alambradas y que no lleven 
Intactos el tapón y la cápsula con U marca de l» 
Compañía, atí como ol de las barricas y cuarterolas 
que no presenten en ano de sus fondos el escudo 
arriba indicado. También les garrafones ban de lle-
var una etiqueta exactameiite igual 6. la de las bote-
llas y ban de estar lacrados con el sello de nuestra 
casa.—M. Mufioi y C* C 1052 alt 7-15 
MEDICO-CIRUJANO. 
Virturtod. 74. Consultas de 11 á L 
C 950 1 Jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z , 
del Asilo do Enajenado». Consultaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, en Neptuno 64. AYISOB diarios, f o n n i l t a a 
eonveneionnles fuera de la eitpiial. f1 943 U n 
Dr. Carlos E . F i n l a y y Shino. 
iüx-luterno del " N . Y. Ophthamlc ¿o Aural liistv-
lute." Especialista en las enfermedades de los ojo» y 
d© los oido». Consultas de 12 4 3. Aguacate 110. Te-
lefono »fi« r 946 1-Jn 
OCT7I.IEÍTA. 
O'Beillv ufitum, 66 «ose i do» 
O 944 • Jn 
? 
0IRUJAN0-DENTI8TA. 
Ha gabinete en Galiano 26, entre Virtudes y Con 
oordla, con todos los adelantos profesionales y con 
los precios siguientes: 
Po-una extracción.. $1.00 
1.60 
Dentadura basta 
4 dientes $ 7.50 Idom sin dolor.. 
Limplesa de la don- Hasta 3 id 10.00 
iadura de 1-60 á 2.50 „ 8 id 12.50 
Empastadura 1.50 „ 14 id 16.00 
Orificación 2.60 
He garantizan los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 & 5 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar 6oidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente, 
Los Interesados deben fijaría bien en este anuncio, 
no ronfundirlo con otro. 
G 960 25-2 Jn 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS• UNIDOS. 
SiüGURO 
P O R Í F Í C A D O R 
DE 
B B I S T O L 
CORA TODO VICIO D E L A 
SANGE.E Y HUMOEES 
ORa P. A I i M E E Ü 
Especlaliata de la Escuela do Parí!-
VÍAO DBINABIAfl. — slriLÍK. 
OomuHas todos los días, inohuo lóLfaiti»** 
losa áenatro.—OalU (Sal Pirado níímer » K7, 
C 985 22 6 Jn 
D r . Manuel O. Larrañaga . 
Cirujano Dentista.—Estracclones sin dolor por uu 
sistema moderno. Las orilicaciones y los dientes ar 
tilioiales sumamente económicos Consultas de 8 á 4 
Aguiar 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
C905 4-11 
DE. MANUEL DELFIF. 
Médico de niños. 
Consultas de onoe (una. MOMAA D. !K (altos). 
Dr. JOSE E . F E R R A N . 
Especialista en enfermedades délos niíios (Escue-
la de ParU). Inyecciones antidifióricas de líonx 
Galiano 75, consultas de 1 á3 . Telefono 1058. 
C 986 15 6 
" v n i s r o 
DE 
P A P A I I N A 
con glícerina i pepsina 
DEL 
Ente preparado quo & la acción di 
goativa enérgica de la. PAPAYINA y 
de la PEPSINA, renne laa proploda 
dee nutritiva» de la GLICERINA, 
poeee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma 
terlales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que I 
hacen necesario ó insustituible eu 1 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesoencia de las enfermedades agudas.] 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un ¡ 
sabor -igradablo que le permite oer 
tomado sin repugnancia hasta por los] 
niño? mas delicado*. 
D B VBÍTTA. 
fflOSümáelDf.JOMSON, 
;>m8PO 68, HABANA 
..i, . MIM lt.« arugserfas y farmacia*. 
O 938 l-Jn 
E l gran remedio para las Calentu-
ras y todas las Enfermedades de la 
Sangro y del Hígado. Para Hombres, 
Mujeres y Niños. 
t)o Vnnfa en todAS ¡as Botica? 
G grande. 
Cura do 1 &• S dias la 
, / B l e n o r r w R i a , G o n o r r e a , _ 
/Ksper int t torrea , l - e n r o r r e a 
fó Illanco» y» tod» clase de 
flujos, por. antiguos qne sean, 
iGajantizado no causar Estrecheces, 
i Un cspedfioo para toda eníerm«-
\ dad mucoua. Libro de ven en On 
De venta en todas Us boticas. 
l?rop»r»<lo naiouaiat* por I 
. The Bvtna Ohwnieal Co. 
CINCINNATI. 0c. 
Y O 
C U R O 
( C o n v u l s i o n e s ! 
Curarlas no significa en este caso detenerlas 
temporalmente para que luego vuelvan. 
LA CURACION E S RADICAL. 
He dedicado toda la vida al estudia de la 
E p i l e p s i a , C o n v u l s i o n e s 
o Gota C o r a l , 
0UARANTIZ0 QUE MI REMEDIO CURARA' 
LOS CASOS MAS SEVEROS. 
El quo otros hayan fracasado no es razón 
para rehusar curarrae ahora. Se enviará 
GRATIS k quien la pida UNA BOTELLA do 
mi REMEDIO INFALIBLE y un tratado 
sobre Epilepsia. Nada cuesta probar y la 
curación es segura. 
D r . H . G . R O O T , 
83 PearI St., . - - Nueva York. 
De venta por: 
JOSÉSARRÁ, - - - HABAKA. 
LOBE Y TORRALBAS: -
DR. MANUEL JOHNSON, -
Tin diiolauiera do estas casas puedo pedirse una 
tnuostm OllATIB, Be dará UNA muestra sol* 














míls p e r f e c t a 
con el uso de las PU-
doritas Vegetales de Hobb, 
Este remedio maravillosa 
cura Dolor de Cabeza, Dispepsia, 
indigestión, y todas enfermedades de) 
Migado y del Estómago. 
Los slRuliiutos slutomas resultan de las enfermo» 
Cades de los órganos digestivos; 
CoastlpacMn. Dolor de Cabeza, Almorranas, Cardialgía, 
Mal Sabor. Nausea. Estómago Pesado, Lengua Sarrosa. 
Cifttis Amarillo. Dolor de Costndo. etc. Las PUdoritas Vegetales 
de Hobb Ilbraríln el sistemado r ::. .. a< ho ; dosarreglos. 
Son pequeñas, cubiertas de azúcar, y ^ lo r i os lie» tomarlas. 
Una sola pildorita basta para la dósis. So., pumn-cnte vegetales. 
De venta on las principales Droguerías y Boticas. 
H O B B ' S M E D I C I N E CO. , Fabricantes , C H I C A G O , ILL.» U . S . A . 
E S T Ó M G O . 
E l M é t o d o E s p a ñ o l 
de tratar la fiebre amarilla, muy excelente por cierto, consiste 
en la quietud, atención cuidadosa, bebidas calientes y buen abrigo 
y mas tarde, nutrición abundante. Cuando se ííega ; i este último 
período, nada puede administrarse que devuelva la ealuict al paciente 
con tanta rapidez como 
O z o m u 
Marca de Fábrica, 
i REPARACIÓN DE 
, A C E I T E D E H Í G A D O D E BACALAO 
C02t 
G U A Y A C O L 
E s un rico alimento liquido fácil de asimilar y el que se incor-
pora á la sangre sin perturbar la digestión en lo mas mínimo. 
E l Ozono y Guayacol que contiene ayudan á la naturaleza en 
las funciones de la digestión. También aumentan la fuerza vital y 
matan los venenosos gérmenes que existen en la sangre. 
FABRICADA POR LA ^ 
T V A . S L O C U M C O . , N e w Y o r k . 
DE V E N T A POR 
JOSÉ SARRÁ, DR. MANUEL JOHNSON, LOBE YTORRALBAS. HABANA; 
A . B , ZANETTI, MATANZAS Y TODAS LAS FARMACIAC 
I 
INSTITUTRIZ EXTRANJERA. Se cf. -ce á loé padre» de familia en la población ó fuera para la 
«asa 6 horas 6 para viajar como intérprete, uniendo 
«onoeimiento para comercio. Instrucción .receral, 
inglés, francés, piano, dibujo. Referencias menas. 
Prado n. 100. 7051 1 13 
A C A D E M I A M E R C A N T -L. 
do F. de Herrera fondada en 1862.—Se dau todas 
las ssignatnras del peiitsje mercantil y de la instruc-
ción elemental y superior. Villegas 82 entre Te-
uiente Rey y Muralla. 7035 15-loJn 
UNA SEÑORITA PROFESORA SE OFRECE & los padres de familia para enseñar los diferen-
tes ramos que comprende la enseñanza, según los 
métodos modernos. Hotel Chais informarán, 
6834 8-9 
MDLiLE. ROY.—Se ofrece para dar clases de frsncée, piano y todo lo concerniente á una es-
merada inetrucoión, á señoritas ó niños. Desean las 
clases sean de 8 á 3 de la tarde. No tiene inconve 
niente sea en el Vedado. Informes y darán referen 
cias Florería T̂ a Primavera; Muralla 49. 
6272 26 28 My 
Academia de I n g l é s 
Se enseña este iuiema práctica y teóricamente 
t'lase ••iaria de 3 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de 1» no 
che. Precios al r.lcacee de todas las fortunas $2 50 
mensuales. Jeeúa María 80. - 6760 16-7 
L M 0 8 E I P P i W . 
L I B U O S M I L I T A R E S -
Gní* del Oficial PH carap^Ba por Almirante. 1 to-
mo !$• Ordenenzis de S. M. 4 tomos 4$. Nuevo Co-
lón, . luigaícs Militares 3 tomos op. Historia del 
^ t e Miniar 3 tomos 1$ RO. Táctica sublime 1 tomo 
J M Dicciocario Militar 1 timo 3$'. De venta Salud 
n. 33, Librería 4 La Ciencia. 
A M O R E S C É L E B R E S 
Colección do leyendas históricas, contiene: Cleo-
pstra y Marco Antonio.—Los Amantes de Teruel.— 
D* Juvia Ja loca.—D. Pedro el cruel.-Princesa 
Evoli • Antonio Pcrez.—Juliet* y Romeo.—Otelo y 
Deedémon».—Lutrocii 11 orgia.—Bafiiel y la Forna-
rin» —Luis I V y otros mnciios.i 2 tomos mayor con 
muchn» láminas finas -n cromo, ooetó en publica-
ción $25 y se dá en $6. Saín i núm. 23, Librería La 
Ciencia. C 1048 
A DOS C E N T A T O S . 
Blanco y Negro, Barcelona Cómica, La Gran Vía, 
LaSieta, La Semino Cómica y otros periódicos de 
1% península se venden á 2 centavos en la librería 
Obispo 86. 7030 4-13 
A V I M ) I M P O R T A N T E . 
Se ha instalado en el interior del gran cafó do Ta-
cón, un dapartanentu especial para la venta de toda 
clase da periódicos nacionales ¡ extranjeros. A.1 fren-
te del despacho ee halla el conocido M.gael Mirabent 
6809 10jn8 
L A C O L O N I A 
obra de grasi nliíiílad para Hacen-
dados y agricultores. 
Contiene, en 400 págines todo lo concerniente á la 
caña, su siembra, cuuiro, abono y enemigos. 
s,i ant^r es el inge.-.iero D. JUAN BAUTISTA 
JIMfiNEZ. 
Se vende únicamc»- U si módico precio de 75 cts. 
"La Mü<ifirn(! Poe&k" Obispo 135 
C 868 «U 15-22 
A I T E E I O M O S . 
la srlora rármen Ferrer acredita-
lada profesora de corte. 
Participa á toda» las SEÑORAS y SEÑORITAS 
las que aun desean aprender de cortar y entallar to-
da clase de vestidos y abrigos da señora y ttajeoitos 
para niña»: ("ortando el primer dia los moldes ta-
maño natural y á les qni'jce disa se pueden cortar 
los vestidos y comprenden toda clase de medidas de 
cualquier otra señora: Dicha profesora no dará_ ya 
más lecciones que tros meses, los qao se necesitan 
para quedar bien enseñada toda discipula, con eso 
fe basta; empezarán los tres meíes de curso el 15 del 
presente y después ce retira para no dar mas clases, 
tres m<!ses quedan no más para las Sraa. que aun de-
sean aprenderían útil arte de corte. • a Sra. Ferrer 
tiene el gusto de participar que lo han saUdp brillan-
tes disclpulas de la más distinguida cóciodad ha-
banera. Si conviene fijará sus nombres para que se 
enteren. 
5 P A S A J E P A Y K S T 5 , E N T R E 
Z U L U E T A Y- P R A D O 
6899 4-11 
NUEVA FABRICá ESPECIAL 
D E B R A G H 7 E I Í 0 3 
P - A T E B T T S Q - X H - A X - T 
8G, O 'REILLY, S6. 
ENTRB CUBA 
C n 951 
Y A G U I A R . 
alt. 1-Jn 
SOLICITOME, 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de toda coefianza: sa-
be cumplir con su obligación y i iono pnaeonas que la 
garanticen; duerme en el acomodo: cello de Snírez 
n. 10 esquina áCorrales informarán. 7127 4-15 
CRIADAS, SUSTITUTOS Y CRIADOS. 
La Agencia de M. Valiña, facilita todo lo que le pidan 
en 3 horas y con referencias. Se EecoBitan7 criadas, 
5 nifierus, 3 cocineras, 8 criados, 4 sustitutos, 5 coci-
neros, 1 portero, 1 jardinero, etc. Compostela64, te-
lefono 969 7119 4-15 
SE SOLICITA A D? MICAELA MORALES, hija de D. Juan José Mótales, qco residieron en 
Puerto Príncipe por los afios de 1866 al 1868 para 
«n asunto que le interesa: O-Reilly 30 A.—José A. 
de Socarráz. 7107 26-15 Jn 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz do botica aventajado para un pueblo 
príximo á esta capital: informarán calle de Jesús 
María 103 7124 4-15 
UNA EXCELENTE CRIANDERA RECIEN llegada, tiene buepa y abundante leche, muy 
«arillos* con los niños y presenta buena recomenda-
ción. Bernaza os. á Obraría, accesoria del cafó " E l 
Neevo Jardinero". 7101 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién parida con buena y abundante 
leche para criar á leche cillera: tiene personas que 
responden por su condecí»: calle del Hospital n 
ecq á Neptuno iníormarán. 708S 4-11 
UNA SRA. PENINSULAR DE MEDIANA edad, soltera y sin pretensiones y ansiosa de 
trabajo y aseada dése» colocarse de criada de mano 
en cara de una corta familia ó acompañar á una se 
Hora; es de toda confianza v sabe desempeñar su o-
bligación: responderán Jesús María esquina á Cuba 
bodega n. 27. 7100 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de eríada de mano en casa de buena familia, una jo-
ven peninsular de muy buera co.'iñuota; no sale 
mandados á la caile: tiene quien res . onda por olla 
4 Informarán en la calle de .á guiar n. 41. 
7096 4-15 
TTvaSEA COLACARSE UN JOVEN LICEF-
JL^ciado del Ejército para criado de mano, portero 
camarero, sereno, guardia de una linca ó se embarca 
Íiara acompañar á un caballero ó una familia. Se co oca en la ciudad ó en el campo; tiene personas que 
lo recomienden: Informarán Campanario 128. Irodecra 
7110 4-15 
UNA JOVEN PENINSULAR D E S E A COLO-carse de niñera ó criada de mano; tiene persc 
sae que garanticen su conducta. Calcada de Jesús 
¿el Monte número 48, informarán. 
7-13 4-15 
"CTNA I N G L E S A 
Acostumbrada á viajar desea hallar una colocación 
de criada de mano ó para acompañar á una señora, 
Impondrán Reina 44. 7112 4-15 
UNA L A V A N D E R A 
desea trabajar en casa particular con buenos infor-
mee. Vive Corrales 191. 7111 4-15 
SlToFRECE UN JOVEN PENINSULAR PA-ra ayudante de cocina de hotel ó restaurant ó al-
macén, easa de comercio, lo mismo que camarero, 
criado de mano y para viajar al Norte ó caa'quier 
otro punto: informes los que se pidan. Virtudf s 2 A 
7103 4-15 
So solicita una cocinera 
que sena su obligación. Carlos I I I n . 219, altos. 
7123 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular da cocinera, respondiendo á 
su trabajo v teniendo personas que rospondan por sn 
conducta. Informarán calle de los Oficios n. 15. fon-
da El Porvenir. 7062 4-14 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora una joven peninsular, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas que la garan-
ticen. Darán razón calis de San Pedro n. 12, fonda 
La Dominica. 7085 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de buena fami-
lia; tiene quien responda por sn conducta. Darán 
razón San Lázaro número 27. 7021 4 13 
UNA SEÑORA ALEMANA QUE HABLA EL francés é inglés y entiende de costuras, desea 
colocarse para cuidar niños: Hotel Ror'.'a. 
7053 4 13 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
so solicita una buena oocinere peninsuleir que no sea 
recien llegada; que cocine muy bien, do lo con'rario 
no se presente, y también se solicita un mnch^rln 
blanco para criado de mano que sea de 14 á lü aiiiií», 
dándole un pequeño sueldo. Obispo 137, altos 
7017 4 13 
NA SEÑORA FRANCESA DE MORALI-
dad desea colocarse de criada de man» ó bien 
para manejar una niña de 4 años para arriba, desea 
buen trat.» v no sale do ia Habaos. Darán r?zón ca-
lle de Refugio 2 B. altos. 7029 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E ! 
u^a general lavandera y planchadora en casa parti-
calar: tiene quien responda por su conducta; ee 
quiere buen sueldo. Snárez 28, dan razón. 
7013 4 13 
C R I A D A D E M A N O . 
Se ofrece una txselento, de color, con buenas re-
ferenoiai» Manrique n. 52. 7017 4-13 
A OeNClA EL NEGOCIO, AG\líTR~Ñ""63, 
jCJLteléf.mo 186 esqu na á O'Reüly. Neresro 4 Í-U.-
titutilutos bien retribuidos, 12 muohachos, 10 coci-
neros, 6 i>ara establecimientos, 4 «lepeudientes, 40 
criadas, 18 cocineras, etc. 7056 4 1% 
TYESBA COLOCARSE UN COCINERO CA-
yJViMu en cana particular ó estal lecimiento. es » 
"• toda confiitnza; teniendo nersonas qu» 
ga1 antfi «r n buen comportamiento. Neptuno u. 9 
O MfUE ¡"2 i-formarán. 7058 4 13 
Q!^ <11K K7;ET N BUEN CRIADO DE MANÓ 
lOmur ii.ii l'p ii!.!en cu ilicio, también es práctico 
como c a n u m i M ) , iioneref rencias de casas muy res-
petable», li riu t'ia esquina á Virtudes, bodega da-
rán r. vói.. 7026 4 18 
SE FA l iT díi • ¡.¿iw.Áü- i Y SOLICITAN CJKIADOS Y eii general, susmntus. prnfesoreí. y 
Criandera». Se, Mi pran y venden muebles y proo-
das y re ib- lenes para alqui'ar coches de foj'» y 
carro" f i i td m i«flái<; Reina 28 Edéfono 11577.— 
Albert- P. Ig-ar.^.. 7038 4 13 
DOS Ci.lANDE íiAS PENINSULARES, UÍÍA «i • • ' . i . . (le dos meses de paridas «n esta, 
con rut. hitofei ai)v.f desean coloca) se para criar á le-
che en', ia !•• ' jui; tienen buena y abundante y per-
sonan ti';t> W. ¡^.rai^cen. Calle de las Virtudes es-
quii:a, i : Ocjnéffdd en la bodega informarán. 
7012 4 13 
D E S K A C O L O C A R S E 
una jovc-i. peíjin ul;tf de manejadora, siendo muy ca-
riñoita ton Ui* TÍÚ'ICÍ ó bien de criada de roaiio. sabe 
suoblig' <!<v. ' i ; ^ quien responda por ella Ofi-
cios u. 15 f r <•« El Porvenir infamarán. 
7015 4 13 
DESEA l''JL,UL.'ARSE UN BUEN COÑINE-_ro y repente ero peninsular eualmaíés, estable-
cimiento ó casa particular, es aseado y de morali-
dad, y tiene recomendaciones de donde ha trebeja-
do, y no tiene inconveniente el ir á cualquier punto 
donde lo necesiten, es soltero. Darán razón Tenien-
te Rey n. 19 efquina á Cuba, bodega, e encprcado. 
7027 ^ 4-13 
G O L E T A U N I O N 
Solic'-ta un r-üoto práotico de ette puerto al de Cár-
denas y rieinái ; uertos i'Uermedics. Informarán á 
bordo de dicha goleta es el muelle de Paula. 
7025 3-13 
í ^ivsh-K COLOCARSE UNA JOVEN I ' E M N -
1./bular <io cri.uia dt- mano ó manej idora de nifioí: 
s»bo cumplir con su obligación y tiene pf r^ona» mm 
re-spondao de su conducta: calle del Aguila n. 116 
solar en el rincón, el enorgado informará. 
7057 3-13 
D E S K A COLOÜAKSR 
una j jveu peri inaüljr de criada do maro ó maneja-
dora: licué qai&u rísjonáa por o;la. Bsños El Pasa-
je, '• iltoa de ¡a hAtiheria n. 
7060 4 13 
D E S E ^ C O L O C A R S E 
unacriandpn psnns'nln? con buena y abundante 
lorho p ira oríkt í lecho antera: tieno personas qno 
respondan de cu conduct : calzada d''. Vives n. 159 
darán razón, 7054 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera "•••uioí'iilar do 5 meses do parida con 
buf¡ra y abundante Ic.̂ ho pañi orist á le- he entera; 
tií>ne per.;rnr.& que respltóiitan por ella: calle del Cír-
men esq. ;'. fí-Taipinario i i . 1 C inf-rmaráu. 
7041 4-13 
S E S O L I C I T A ' 
Picota 41 un muchaeh J de once á ca'or. e años 
7037 4 U 
D E S B A O O L Q C A R B Í : 
una maiujadcray uuajeruda »ie mano, ambas tienen 
buenas retercacias, sueldo tres ctn'ecef. no siendo 
así que no se presenícn. San Lázaron. 308. 
7036 4 13 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Dos fcñoi-as una crieda de mano, y la otra de 
criandera, á leche entera: tienen las dos buenas refe-
rencias, la criaudsrj es asturiana, y entá aclimatada 
en t i i>f i i . Dir'jirse 6. la calle do Colón n? 7. 
7028 4 13 
T E S E - . C O L O C A R S E 
un matrimonio j-cnjiisuiar aclimatado en el país, en 
casa pai ticular, junios, no tiennn hijos y prefieren 
buen t'nto á ba»-u sueldo. Apudaca n. 14. 
7033 4-13 
TYESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIADA 
de mano peninsular activa é irteligont.o 6 bien 
para el manejo de niños cen los que es oariñii«>. • tie-
ne perf.onaf" *iue la garaulicen. San Lázaro 27. altos 
cuarto n. 23, infjrmarán. 69Ó3 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera pe;¡in?ular cen baena y abundante le • 
che p a r a criar á leche encera; ticre p.-rsonas que la 
recomienden: i m p o E d r á n líevil'agigedü n. 4. 
6957 4 12 
SE COLOCA UNA MODISTA Y COiSTt'KÉKX Corta y entalla por figurín cnanto le pidan para 
señoras y niños con la mayor peifección; en casa 
particular de moralidad, solo para la coftuva, fea 
normes ó por dÍA en la H^b ina ó fuera. Vjl'eg»s 42, 
de 11 en adelanto. 6703 4 12 
Ueptuno 9, altos. 
Se colicita una criada de manos para una señora 
sola. 6984 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-sular do c¡i-ida de mano ó manejadora de niños: 
sabe cumplir cin sa obligación y tiene personas que 
respondan por ella; impondrán calzada de la Reina 
D. 112, bodega. 7002 4-12 
C R I A D O . 
Se desea nno blanco de edad. O'Reilly námnrq 66 
colchonería. 7121 4 i.-; 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE C ü -lor con buena y abundante leche para criar ú le 
che entera, en una casa buena: tiene seis meses de 
parida y hay personas que la garanticen. Impon irán 
calle de Cotón n. 1. 7115 1-13 
E SOLICITA PARACORTAFAM;LIFUÑA 
buen» orlada de mano que sea inteligente, pn^s 
no se quiere enseñar, se dá buen sueldo; condición 
indispensable, que tengan buenas recomendaciones; 
•in los requisitos indicados es inútil que se pr-sonte. 
Riela 74, altos, entrada por Villegas. 7101 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JGVEÑTFINIK-sular de criada de mano ó manejador - de na ni-
So, no tiene inconveniente en ir al campo; tiene per-
fionas que respondan ñor ella. Informarán Oflcins 68, 
•altos. 7118 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peí-insular de 25 á 30 alíoa, de criado do manos, 
portero ó pava o-uidar caballos de coche. Cuba 18, al-
tos, darán razón. 6993 4-12 
A T E N C I O N . 
Deaea colocar.-L> nn bcen cochero eu casa de buen 
trate; s be cnmu'.iv con BU O^Kírtóíóa; impondrán 
ApoijKca n . 6 7000 4-12 
50,000 pesos oro I h ^ ^ ^ f * 
500, 600, 800,1000, 2000. 3000, 4000 y otras partidas 
Compro casas todo «1 efio tetgo esta cantidad dis-
puesta. Razón Galiano 62, el tabaquero dá razón, t i-
dri-jra El Milagro. Sin r.iáa intervención que los in-
teresados, G983 4-12 
ItlAPíEJAÍJOMA. 
Se Rolicitc1. urH. blanca ó de eoler para un niño de 
un tño-. surtido 15 't)"0-•, p 's t1 v ropa limpia. Empe-
6990 4-12 drado 15 
DESEA COLOCA USE UNA JOVEN l-ENIN-snlar de maurjr.dora, carifioss con los niños, 6 
bien de ciiada de mam.: sábe eu ublipación y tiene 
quien la girantico Concordia esquina á Lnceua In-
formarán. 6936 4-12 
ESEA COL O ARSií UíTBÜ'Si rCRIADO 
de mano activo é inteligente: sabe cumplir con 
su obligación y tiene personas que responden por el. 
Escobor 117 informarán 6955 4-12 
DESEA COLOCARSE UÑA JOVEN DE 23 años de manejadora ó criada demano, tienequien 
responda por ella en casas en donde ha estaño, es 
cariñosa con los niños y sabe hacer el manejo de 
una casa. San Lázaro 269 darán razón. 
6963 4-12 
Fotógrafo 
Se solicita un impresor de fotografía y que sepa 
trabajar alge en la plancha seca. Galiano 116 
6986 4 12 
DOS PENINSULARES QUE PUEDEN pre-sentar buenos informes, solicitan colocación de 
cocinera y criada de mano; la primera se coloca bien 
en almacén ó casa particular. En Aguiar 67 infor-
marán. 6974 4-12 
UMA JOVEN PENINSULAR CRIADA D E manos ó manejadora desea colocarse, habita en 
Concordia n. 183; hay quien responda por ella. 
6988 4-12 
S E S O L I C I T A 
un individuo para salir con el SextoBatallóc: irfur-
marán: Murslla y Aguacate, vidriera de Mbocos 
70«5 la-13 3 i I t 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven peninsulaj de criada de manos ó m -m j • 
dora: tiene quien responda por ella: su dcmiciMn â-
lle de Oquepdo n. 22, 7070 4 U 
Desea colocarse 
nna criada peninsular bien para el fervlcio <;e m-pní. 
«n corta familia, para manejar un nifin revidn aacid< 
^ para acompafiar á nna familia qae<Be pi i n l i - l« 
Peníosula. Monte 63. informaran. 7t'i"r> 4 11 
B E S O L I C I T A 
•una criada joven de 12 í 11 afir-s p?r.i I2 limpieza dt 
la cas» y acompañar w \v.i~ covt^ familia Nep'uro • 
fian Nicolás, altos de La K . ' tÁiica. 707S ! 11 
ESEA COLOCAR?E"UÑA JaVB'Ñ'DE~C'> 
lor de dos nietie-i de parida, con buena T abun-
dante leche para criar á leche entera: CJ cartñota (ci 
jos nifics y tiene personas que l e s u o n d a u pt-r «•11», 
Informaran S^lnd 131. ' 7069 1-11 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca peninsular que sepa su obl'gació.. 
y terga qmlMJ dé buenos iof.irméa de su conducta 
SülTifi n. 8. altos. 70r)<'. 4-14 
Clni<»»>i>Ji.«,A.—L».t¡SHA COLUCARbE A me /dia 6 i leche entera, es peninsular y aclimatada 
en al ptO, ¿« dos meses de parida: tiene quien res-
pondo "or tti condn-t*, • Informarán Sw Miguel n í -
p w j r O . 7083 ' i - l i 
D E S E A C O L O C A R S E 
á loche entera una criandera de tres meses de parida, 
on buena y abundante leche, lo que puede acreditar 
con su hija, tiene quien responda por su conducta. 
San Lázaro 329. 6970 4-12 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
nna general coatureva de 6 á 6 en casa particular, 
corta por flgurin y en eipeoial ropa de niños. Com-
postela 90. 6910 4-11 
DOS JOVENES Y UNA SRA. DE MEDIANA edad peninsulares desean colocarse las dos pri-
meras de manejadoras y la 3 do criada de roano en 
casa de una corta familia, saben desempeñar su obli-
gación las 3 v tienen buenas recomendaciones de las 
casas donde han estado: darán razón Jesús María n. 
27 esq. á Cuba, bodega. 6004 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-su'.ar en casa de familia do moralidad, para cria-
da de mano ó manejadora; de ambas cosas sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien garantice su bue-
na conducta: sabe coser á ia roano, y es moy ama-
ble iion los niños y no nale á la calle á mandados: 
PeftípóBre 10, dan razón. 6922 4 11 
D & S E A C O L O C A R S E 
una Sra de Islas Canarias de mediana edad pa ra 
manejadora ó criada de mano, lleno quien respon-
da por ella. Revillaeigedo 25 entre Corrales y Apo-
daca. 6902 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA ponihiralar, aclimatada en el país, con buena y 
abundanleleche para criar á leche entera, tiene per-
sonas qna la jecomitindon: Obispo 111 esquina á V i -
llegas i. formarán; entrada por Villegas. 
6934 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de manos, tiene personas que res-




Marianao, Cerro, Jesús del Monte. 
Se da dinero con hipoteca. Dragones 15 informan. 
6897 4 11 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO, desea colocarse en almacéa ó caBa particular, 
tamn'éa va al Vodado, al Cerro ó el Arsenal, tiene 
a'maee' ei que irfjrrnen p^r 61: d rijirso á P-rneve-
r.1,0̂  16. 6923 JÜL1— 
SE S O L I C I T A 
nt.a casa particular para una buena cofiticra penin-
sular Lrz esquina á L quisi-icr relojeríi. 6892 4-11 
.ESEA COLOCARSE UNA BUENA CR1A-
'da de mano poninsular activa é inteligente D 
casa de buena f/milia: sabe sü obligación y tiene 
personas qae reeponden por ella prseuptar por doña 
Ramona do la Wga Diaz en Oficioató fonda El Por-
venir. 6888 4 11 
H i p o t e c B S , A c c i o n e s , AJqni lertrs» 
Se da 1 ualqiíiera cantidad grande ó chica con esta 
ga ¡intía. Coneordia 87 ó M»rcaio de Tacón número 
40. El Clavo! 6900 4-11 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE coltr para manejar itiños ó para triada do 'natío, 
tiene ref.-rourius ii f.nmaián <n la cal'e de Gloria 
en>re C mnen y Figur? a núai. 205 6890 4 11 
D E S E A COLOCA.RSE 
un joven de cría lo do mano para el campo ó la capi-
tal que hx servido cinco años en una casa donde cían 
may buenas reo manílaciones de su honradez De 
10 á 0 de la. tarde en Trocttcero 21 accesoria B 
6893 4-11 
D E S & A DOLCCA/SSF 
una buena c-icii é£a peninsular nsf ada y de toda con-
íi ir.za en casa'io. f tmilia respe nhlc: sabe fu obliga-
cióo y tiei e quien responda por ella Z n-j » P . 107, 
informarán. 0920 4 11 
D T T S E A C O L O C A R S E 
nnajo^en penin ular de raanej') ora ó -'riada de ma-
no; tiene quien íesponda por an conducta. Cenóos-
tela 11. 6894 1 11 
Üna general f-nstnrera 
en vettidos y toda clane. de cbatnrss desfa copor on 
casa particular de 6 ft 6; tiene buenas referen if n r 
e* de color. T-kienti U«y 56 6918 4 l l 
8 S S O r . I C I T A 
nnacritdn. Inqaigivlor náme o 3 ultos, 
6910 4_11 _ 
T\BSK'A dOÍTO'.'ÁllSÉ UÑA JOVKNl)E CO-
¡./lor de crladn fie ipnncK Ó manejadora de niPos: 
entiendo algn de coctur-. y t:cre n.efíimes qte garan-
ticen i'U conducta: saolil 1 una cr.za oro ó ;r's oente-
nrr. y menos de etae condiciones 10 »e coloca. Cuba 
18 desdé l»s 8 de la mafiima bu.ta Ia> 4 do Ut>irde. ' 
6913 4 11 
SE S O L I C I T A 
una cocinera blat ca para una cor!.i fimilia. que ayu-
de á !OH quehaceres $0 la casa Agaacato 35. 
6930 v 4-11 
C O C I N E R A 
lina P.I ñora gallega riesen enror.trar un» casada 
buena fatDiiü) sabe cnitiolir con su • ii ' gicion en la 
cocina Informarán Aguila e nihia á i5a; j.» café, 
6915 ' 4 11 
MODISTA P E N l N S Ü L A R S J O i l ' W C E PA-ra cosor en casns particnlarc-i ó en sn can*: sibo 
entallar y adornar con güito T olegniu-Ki; tami-iéa 
sabe peinar En l,i misnia so 1 fr-v?e Un» iraquinisia. 
Informarán Campos'él . 6't aiU a 6737 8 9 
SB S O L I C I T A 
una Imona'ai anderi. quo s«(>a cmnplir con su "bíi-
gaclóo. Informarán 00 la Ilabaun. Industria 130, de 
siete < dioz de la mañanii v en J<>n'n del Monin cal-
zada 308 6813 (i 8 
CRIAD KSDE AMBOS SíílfcOS—fi$tA AN-tigua AfíftnCla.'Jiie siempre ha alJ • jfivoreciila 
por laa pfincipales fatnitiát do cfta <:i>pilal, ofrece 4 
porteros, 2 cochero*, 3 cri'inderss v 6 ii.imareras. J. 
Martínez y Uno. Apiacate 58 telf. 590. 6866 4 9 
A LOS VIUDOS —SE NECESITA UNA ..'O-ven do 12 á 20 años en ca--;ji tt.e no matrimonio, 
donde ap'-c.ifier^ lo qno puede pecn̂ 'itaT nua muj-jr 
para ser útil en fa v.da, te la dará átgún scebii; tam-
bién so necesita una cocinera qur >--i¡ pueldo po t-xce-
da de 10 á 12*, Habana 90}. 68(1 4 9 
D E S E A COLOC3AHEE 
una excelente criando".! á lech.̂  entera, licne abun-
dante leche y Sos -.nesea de parida: tiene bnenas re-
comendaciop"!., ipfotmuráu Industria n. 6 
6836 4 0 
ÜNA INGLESA QUE HABLA ESPAÑOL Y e s t á acosiitmbrada á Viajar y tiene bnfnns refe-
reccias, desci c.-locarse de cri-dn de mano ó acom-
pafiar "na spftors. Impon^Wín t'rado Sá. 
6952 4-i) 
U N A M V E N P E N I N S U L A R . 
desea rolocsvse de criada <'e ica-w, sabe su ohliga-
ción y íiene I.IP pga refércucias. Empedrado 77 
6818 4 9 
UNA B U E N A L A V A N D E R A 
se hace cargo de ropa ó as coloca en casa paíticular 
en Maloja 103 impondrán. 
6849 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color activa é inteligei.te paraeluer 
vicio de criada de mano, sabe cumplir con sn obli-
gación, entiende algo de costura y t¡eno quien res-
ponda por ella: impondrán calle de Cuba n. 62. 
6843 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de m ano peninmlar ó bien de ma-
nejadora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
peasonas que respondan por elln; calle del'Aguila 
n. 58 impondrán, 6S73 4- 9 
AGENCIA DE NEGOCIOS, Aguiar 63 esquina á O-Reilly. T. 486, Esta que es la más acredita-
da de esta capital por su actividad y buen cumplí 
míe oto facilita cé'iulaí, paeaport-s y pasajes en 24 
horas hábiles y en 15 minutos etiadee de amiio» sesos 
R, Gallega. 6875 4 9 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA CRIAN derii peninsular oón -ábundante leche para criar 
á leche entera; es cariñosa con los niños y tiene tres 
meses de parida y persones que rc/ipondan por ella: 
tanto para aquí como pnra el campo. C»lz«dade 
Vives n. 194. 6843 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna señora peninsular de mediana edad para cuidar 
un niño ó criada de mano; dará:; razón Bernaza 18 
6832 4 9 
S U S T l T t T l ' O S i 
Se ofrecen dos IÍCO/U-IHÍOB do! ejército con los do. 
cumentos al corriento v vienen pt-rsraas que loa ga-
ranticen. Dirigirre á Ci>\upo6tola 61 Telefoio 969. 
6827 4 8 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-snlar para criado de mai.oi en casa particular, 
está práctico en su servicio, también entiende de 
cuidar nn caballo y nn coche; tiene personas que lo 
garantizan, en la misma un cocinero, informarán 
Morro 24, 6794 4 8 
LA AGENCIA "SAN JUAN DE DIOS" EM-pedrado 32 D. Siivo con buenas referencias, de 
Ítendencia para los establecimientos y para las fami-ias: porteros, camaroroa, cocineros, crianderas ni -
ñeras y cria'lop de ambos sexos. 
6807 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
para criandera á leche entera una joven, tiene bue-
nas referencias. Suárez n. 10, darán razón. 
7003 4-12 
COSTURERA.—Solicita colocación nna costure-ra, sabe cortar y coser, se coloca en casa parti-
cular ó taller de costura. En la misma dan razón de 
un cocinero y un criado de mano; ambos tienen re-
comendaciones. Dan razón Villegas 42, cuarto 6. 
7007 4-12 
IMPORTANTE.—Una señora de moralidad desea colocarse como dama de compañía y peinadora, 
sabe leer y escribir y está dispuesta á viajar si así lo 
desean; en la misma se alquila una habitación con 
vista á la calle á personas de moralidad. San Miguel 
124, bajos por Lealtad, informarán. 
0094 4-12 
SE S O L I C I T A 
nna criada de maco peninsular que cosa á máquina 
•1-8 
y sepa zurcir Neuluno 186 
6830 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular, asturiana de buena y abun-
dante leche primeriza y íi 'ne nñ niño, y buenos co-
lores: Informarán Belascoaín 645 fonda de Novo. 
6788 4-8 
UN ASIATICO COCINERO Y REPOSTERO con 30 años de práctica desea colcearse. Ea in-
teligente comprando como para cocinar, bion á la es-
pañola ó criolla; en establecimiento ó c»s<- p-irlicular 
Zanja n. 12 entre Galinno y R^yo 6806 . 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
áleche entera una nodriza peninsular, de tres meaos 
de parida en el paii con bnena v abundante leche. 
Vives n. 174, 6802 ' 4 -8 
CENTRO DE NEGOCIOS Y COLOCACIO-de M. Alvarez. En est» antiguo CENTRO ofre-
cemos á las familias toda el o« sirvient- a con las 
mejores referencias. Necesitamos 3 criadas, 2 mane-
jadoras, 2 cocineras, 5 muchíchoH. traigan referen-
cias. Aguacate 54, casi esquina á O Rciliv. 
6797 ' 4-8 
SE DESEA arrendar una linea de 2 á 4 caballerías de terreno bueno y á una legua próximamente de 
Cienfcegos ó de la Habana, pretiriendo sea la mitad 
potrero y el resto para otros cultivos, con agua cer-
ca y casa regular. Para infotmes con ofertas en pro-
porción dirigirse á J. A., posada La Campana, 
Puerta de Tierra. Habana. 6964 4-12 
UN BUEN CRIADO DE MANO DE COLOR desea colocarse: tiene personas que respondan 
por sn conducta. Salud 207. 6999 4-12 
Criandera peninsular. 
Se ofrece una con buena y abundante leche y una 
buena criada de man(>. Sol n. 41. 6944 4-11 
Ü" NA PÉÑÍÑSlJíiAR CASADA DESEA HA-llar un niño para conducirlo á la Península ó n-
na familia que vaya á la Coruña para acompañarla: 
en la misma otra peninsular se coloca bien para 
criar á media leche ó leche entera: tienen personas 
qae las garanticen: Esperanza 41, infomraán. 
6915 4-11 
DESEA COLOCARSE U|ÍA SRA. PARA ma-nejadora de niños es mi^carifiosa con ellos ó 
liara el servicio de un matrimonio ó para acompañar 
x una Sra. tiene persona quien responda por su 
ondreta; irformarán calle de Luz n. 51. 
6924 4-11 
i_>r.iu. Compórtela 04, T. 969,—Nec.~i.>to 2 susiitu-
toa, 7 críada<, 3 niñeras, 5 cocineras, 2 lavaaderrii 
l l - E S E A C O L O C A R S E 
nfl* joven peninsular de criaba da mano: tiene quien 
responda de sn conducta. Informarán en Egido 7, 
Plazuela de Ursulinas, fonda y pesada La Campana 
6824 4-8 
NA JOVEN PENINSULAR DESEA CO-
locarse para criada de macos ó manejadorn — 
Angeles 41 puede verse y tiene personas que garan -
ticen por ella. 6817 4 8 
A P R E N D I C E S 
se necesita un joven de 15 á 17 años, que sepa leer y 
escribir, para la imprenta y librería L« Publicidad, 
O-Reilly 87, que traiga buena recomendación. 
6815 4-8 
S O L I C I T A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano. Aguila nú-
mero 156. 6825 4-8 
POR HABERSE EMBARCADO L A P A M I -lia á quien servían desde hace años, desean colo-
carse o os criadas, 1 cocinera, 1 niñera, 1? y 2? cria-
dos de manos, 1 portero, 1 cochero y 1 jardinero y 1 
criandera todos tienen referencias. Dirigirse á Com • 
postela 64 T. 969. 6828 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una oxueW<t« criandera peninsular recien llegada, 
de iloainf ŝ a da parida, tiene buena y abundante le-
i he y es cariüosa para con los niños, ha estado aquí 
máo vfeces f tieue personas que garanticen en con-
ducta: en l-1 '•"ile de Oficios n. 15 darán razón. 
6796 4-8 
E E S O L I C I T A 
Jependlente para cci-reaponsal que posea bien los 
4ut3i.!o, tengo 5 crianderas, costurera», idiv.mas ingiés, francés y español. Dirigirse por co-
prcfjíoras- '•H^das, coofeWMt POricNi 7 j i ' ^ ^ r o s . • rreo, agnado 71J, 9B ÍÜChOB idiomas. 
•69ig • r 4-11 6263 tyrM My 
Se desea comprar 
varían casas que RU nrcio no ê neda do $1.000, 
$1 500, $2,000, $2 500 Han de estar libres «n uh-
solute de todo graviiuen. Consulado 57 de 10 á 5. 
6991 4-12 
l 
DE EMPEDRADO 42 SE HA EXTRAVIADO una pareja de perritos blancos y negros; la hem-
brita es de lana lisa, cuatro ejos, lleva collar y es á 
preñada y entiende por ( hiquita; el machito es de 
lana riásda y entiende por Milord. La persona que 
lo . entregüe en dicha casa será gratificada. Se ad-
vierte que están retratados y son muv conocidos y 
no podrán estar ocultos mucho; haciendo respon-
sable á la porsona que los detenga. 
6847 4-9 
De la calzada de Oaliano 82 
ha desaparecido una perrita raza pock; entiende por 
Judie: el que la entregue Teniente Rey 70 será gra-
tificado. 7077 6-14 
PERDIDA.—EN LA TARDE DEL DIA 11 Y en el carro del Vedado que ll{g5 á la Punta á la 
una de la tarde, se quedó olvidado ua paquete con-
teniesdo algunos encajes y telas de seda. Se grati-
ficará á la persoua que lo entregue en el café E! T i -
burón, Prado esquina á San Lázaro 7013 4 13 
PERDIDA,—SE HA EXTRAVIADO UNA pe-rrita blanca lanuda y pelada eo furnia de León y 
entiende por Neli: en el trayecto da la Capitauía de 
Puerto á la calle de Teniente Rey 4"», bodega, y será 
grat fijada la persona que la eEtr«gae. 
7059 4 13 
D E L V TALLE DE LAGUNAS N 27 SE IIA ¿«Mipareeido usa peirita galga muy fin» anuri -
Ha y blanca, entiende por Linda, seiá gratificada la 
persona qae dé razóa de-ella sin nirguna averigua-
ción; loformarári en la misma. 
6981 4-12 
PERDIDA, -EN EL TRAYECÍTo I'-EITCE'-rro al Campo de Marte en tina de laa guaguas del 
Comercio se extravió un rollo de papel que contiene 
una Re«l patente de privilegio. S • gratificará al que 
le presente en esta oficina ó caPo do San R'if'i"! 36, 
lamparería El Globo. 6978 4-12 
: E L D O M I N G O s> 
en »1 tren de las 5 de Gaacabacoa á Regla se ha ex-
traviado un ridículo azul de peluche. quocontien» 
varios objetos: se gratificará á la persona que lo en-
tregue en Damas n. 8. 6943 4-11 
ias i e s a M W e s y M t 
CIUDAD DE NEW-YORK. 
H O T E L S t E N S I N O T O N . 
QUISTA AVE. Y CALLE 15? PLAJT EUROPEO. 
Exclusivo y tranquilo. Vecindad aiistocrálloa. 
Central, ccnvipiente á todos loa carritos, 
Eznolcnte reatanrapt á precios moderados El mejor 
servicio en todos los 'íopartar/vetítoa 
Cnartoi $l.r0 Snítea. de $3 00 diario» pan arriba. 
SYLVESTERJ. O'SULLIVAN Propietario 
al' 12-23 My 
Prado 115. casa particular, de un urden perfecto Ce "orá á un hombre solo, furmal, ppa habitación 
aniUf-bla 'a con servicio y cafó por li» itiaKñnha. «n 
el punto más (nno y froíc > de la ciudad; Comiene 
8g 'a corriente y luz eléctrica: 7127 4 15 
Vedado.—Próxima á los 13 iñoa ao alquila la caiia rúmero 40 ile la calle 5* K» ¿•ipacioca y tiene 
gas agua, etc. También se alquilan nnaa habitaoio-
IÍCB altas con cntradn y *eiirin(o oonipíelo indepen-
diente. Informarán en 5* n. 5?. 711-1- 4-15 
Se alíjuila en 8 onzíis 
la ragj Prada n. 31 prop a para uiia fatoHÍU aromo-
dada, sin caballeriza. La llave en Neptuno ÍM donde 
tratarán de 10 á 1 de la tarde y de 6 á 8 de ln noche. 
7128 4-15 
HABITACIONES. 
Se alquilan en la crile de Baratilio P. 3 Hay en 
el or.tr anolo v en ol Principa', con vista A la ••ulle. 
7116 4-15 
S E A I . Q U I L A 
La casa Cre'po S9, toda de ar.oíea, lo-r. i<( r tabla, 
sal/v de Piánnol. tros cuarto» bnjoa. mo alto btiiina 
nomina v ppna, ef!. El llnvín nn ni húikero 61 íu-
f jnnan'S.-l 94̂  7108 4 15 
C O M P O S T E L A T s c T 
En c«t.'i nieganle ca»a compuesta de tres pi'Ofl y 
maui íticoa bE-ñoa de mármol con du.livs elegaotes 
inoderns ó la americana. Toda la nasa ti» po pisos 
de mármol, un mirador qae se dnmina la Habftná en 
general, se alquilan macrrlk'aa h bitnciniJes alta» T 
bajas dosde 5 30 á 15.90 con balcrtn á la cal le y al 
interior con toda asistencia ó fio ella. Tlijy un exce-
lonte cocinero, que cocina todo lo que le pidan y 
tanibii-n sa ropa Ion lablcros í5 dn»p;ailio, á procioíi 
siiflwmente módicos. í(}8t 4 19 
S E A L Q U I L A ÉT 
Monserrate 91. habitaciones e.«plén(liiips, mny frea-
naa y baratas; todas de ra-isabo, inodoros y'baño. 
Hay portero. Um' re y llavinos. 
7091 4 15 
S E A L Q U I L A N 
habitacionf s con viola A la caüíí on V¡rtaden 2, entre 
Prado y Conmilado. No es casa de hné.ippdew. 
7098 5-15 
S E ^ r . Q X 7 T r . J ! L 
la casa Sa ' Nicolás 25, la llave está en la. !>o<iega de 
La Carolina, ca.'le de 'as Animas. La dueña vivo en 
la calzada H«>j Monte 5 esquina á Znlneía. 
7007 4 14 
í tínlrfco é i n K í e p e n f l i e n í e , 
Soa'ijiilan herróoíaa y frascas habita- p.ftes cofi 
m.ielilet ó ain «ilon á matjimo'.io sin híjoH ó caPalIn-
ros i 6 of; enh bnena mesa y toda aslaténci ¡ InHua-
ttia 132 oasi eí-q iV San Jos^. 7092 4-15 
SE A L Q U I Í - A 
la can» calle Real de U Salud n. 168 propia para tren 
da ¡avado ó particnlsr: reúne todas las comodidades: 
su alquil T será mélico; al la lo iáfjfttóán, boii.-ga. 
7091 4 15 
L A B A Z A . R . 
Se alquilan dos c-jsas qmntas, Vincalo 31 y Euudi • 
ción 24 informarán en la Habana, Virtudes S2 
7130 4-15 
E N E L V E D A D O 
y mejr.r punto de la loma, s» alquilan habitaciones 
amiu-bl.id s y sin amueblar. luf» u arín cal:- U en-
t r e l 0 y l 2 ' C 1031 j ^ 8J 5__ 
Amietíd número 36, entre Nepttli." y Concordia, se alqnilá una 6aSd con cinco cnartoíi, comedor y 
cocina corrida, dos llaves de agya y demás enmodi-
dades, en $51 oro: la llave está en la panadírría de Ift 
esquina y 82, Aguila, informarán. 7123 4-15 
Príncipe Alfonso n. 180—Local con 4 puf r:.;isal frente, propio para depósito, establtcimiíMiio é 
alguna industria, se alquila. La llave en 1» férreCotíá 
de la esqTiina. Informes Habana iiúraero 49 
7084 8-14 
Casa francesa —Peña Pobre 14. Se alquil .JI l.«Ui,-tacioros amuebladas y sin muebles, con aei-un-
cia ó sin ella. Baños, ducha, esensarios á U aniKri -
cana, piaos de marmoi, mirador que domina la bahía 
y la entrada del puerto. 7071 1 14 
S A É l t A O l O N E S . 
En Corapostela 55. altos, casi esquina á Obiepo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin roueiTlea con 
asistencia ó sin ella á hombrpR rolos ó piatrimonios 
sin niñoa. 7079 20-lt 
l O , N E P T U N O , l O . 
Casa nueva, lo má» céot'ico de la Habsna. ÍO al-
quilan los hermosos y ventilados altos, bian juntos ó 
separados. En la mueblería está la llave. Entrada in-
depemlient < y baño. 7076 4 14 
Se aiqailn <a casa eslíe de la Coucoruia núm. 20, entre Galiano y Aguila, á media cuadra d^ la 
iglesia del Monserrate, con zaguán, aala, 0 cuarto» 
bajfa, do» eiitresBelos y un calón alto, p uma doa-
ga»: la llave en S. N'colils 36 entre Virtndc» y An;-
mas. di nde informarán. 7082 8-14 
SE A L Q U I L A N M í U 
en la casa calle 'le Obrapía 65, entre Aguacne y 
Compostela, una gran sala dividida en doa y el cuar-
to que lo signe: tiene dof- ventana» á la calle. La sala 
piso de mármol. 7o64 4-14 
Se alqrila ia casa calle 7? n. 72 cerca de loa i años, con toda» las comodKiadea para ura familia; Se 
da eo 3J onzas tu lujiar de 4] que ganaba: en vista 
•le la mala «ituacitín del país, linpondrán ( uba 37, 
áltos. la llavf Bañ'is n. 11 7068 4 14 
SE A L Q U I L A 
la casa Príocip» Alfonso n 227 muy eapnnoea pro-
pia para establecimiento ó almacén, con 4 pnort as y 
eniroda por dos calles 7061 4 14 
muebles con derecho á la propiedad, ae compran, 
venden ^ componen á rredoe módicos. Príncipe A l -
f -nao n 2 G 7074 4-14 
I^n la calle do Malfj» n. 1 se alquilan U'KIS h^rmo-lisas y ventilada» habitaciones con balcóa a la ca-
lle para h 'mbre, señora sola ó á matrimonio ain ni -
ñei. También se alquilan por tres mesoa la» liabit*-
'•ioues que ocupa 1» encargada por tener qno mar-
chur al campo por f-U'> d« talud: 'U la l\ i"IHB infor-
mará^ 7052 •1"13_ 
f.ln la moderna cana Aconti 22, se alquilan un bo-linito departamento alto con vista á la callo y bal-
i ó ' corrido, y habitaciones altas y b»j«t; juntas ó 
feparada», cómodas y baratas. 7049 4-13 
Sai^nniian dos habitaciones altas. 
7010 4-13 
Manrique n. 50. 
Se alquila esta nasa, Ap alto y bajo, con fi cuartos 
do i zotoa. muy fresca y aeca, con todas comodidades, 
En 11 número 52, darán informes. 7016 4-13 
Íl n punto céntrico y casa particular se alquilan u -Jnas habitaciones con saleta, inodoro y agua a-
buedante. hermosa cocina con dos llaves de sgua en 
los fregaderos y con balcón interior y á la calle, con 
toda independencia ymueba tranquilidad, seda en 
módico precio con buenas seguridades. Informa-
rán Zulueta n. 73 entre Dragones y Monte, segundo 
piso principal izquierda. 7039| 4-13 
O-Reiiiy n. 34, oatre Cuba y Aguiar: en esta casa conocid* per sn gran aseo y orden se alquilan 
hiibitacinnes á hombree solos ó matrimonios sin hijos 
con muebles ó sin ellos de buena moralidad 2 cuar-
tos, un entresuelo propio para escritorio á 8.50,12.75 
y 10.60 7011 4-13 
C U B A N . 3 9 . 
En esta hermosa casa muy bien situada entre 
O-Reilly y Obispo se alquilan hermosas habitaciones 
con suelos de mármol, abundante agua, inodoros a-
mericanos con muebles ó sin ellos $10.60 12.75; altos 
impondrán: entrada á todas horas, 
6883 4-11 
Prado esquina ¿'Virtudes 
Se alquilan cuartos con balcóa-á la calle, frescos 
y cómodos altos de la fonda La Democracia. 
7020 4-13 
REFUGIO N9 19 —8e alquila esta hermosa cast-ta á media cuadra del paseo del Prado y próxi-
ma á los baños de mar oon comodidad para corta fa-
milia: la llave en la bodega de la esquina y Lealtad 
101 entre Neptuno y San Miguel impondrán, 
7018 4 13 
Se arrienda la estancia GAVILAN, de des y cuar-to caballerías de tierra, eon su» canteras, hornos 
de cal y fábrica», situada en,el barrio del Vedado en 
la Chorrera. Informarán Obispo 111, esq. á Villegas, 
altos ele i» neieterlR 4T^»!s Boyal". 
M LOCAL SE A l f l U 
á propósito para una indus-
tria. Informes y llave en Nep-
tuno 257, fábrica de liesres. 
7024 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura 54 dos hermosas habitaciones con local 
para cocina, y vista á la calle de Lamparilla con 
balcón corrido. En la planta baja una accesoria de 
tres posesiones con entrada por Lamparilla y servi-
cio al patio. 7050 4-13 
Salud n. 79, esquiua á Escobar. 
Se alquila esta espaciosa casa, capaz para dos fa-
milia»: Tiene baño y iardín. Impobdrán San Igna-
cio 46. 7043 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, dos 
ventanas, sala y comedor de mármol, cuatro cuartos 
de mosáico, co"ina á la francesa, inodoro, agua de 
Vento. La llave en el n. 15. Informarán Sol 94. 
7040 4-13 
Se alquilan varias habitaciones bien amuebladas, unidas ó sueltas, en el mejor punto del Cerré, á 
familias sin niños ó á caballeros respetables, con ó 
sin asiotencia Impondrán ep la botica de la cslzada 
del Cerro n. 697 7001 8-12 
MAN VERMIETHET EIÑIGE CONPORTA-ble Zimmer im ersten Stock, nahe der Merca-deres Strasse gelegen, an einzeíne Herrén. Deut-
sche totgezngeu.TeioienteRey22 6975 4-12 
EN ESTRELLA n. 54 esquina á San Nicola» ae aiquilan los altos compuestos de sala, comedor, 
cinco habitaciones y demás «ervicios, en $42.50 oro; 
la llave en los bajo», bodeg», y Campanario 23, su 
dueño. ' 6997 6 12 
SE A L Q U I L A 
La bnimosa casa de alt" y b:ijo, cabe de Acosta 
núm. 86. 6968 4-12 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto, á propósito para una. familia 
íxtrangera, por lo ñ-eacn v cómodo. Raiua 78 infoi-
marán. 7009 8-12 
V I H T U m S T Z U L U E T A 2 A . 
Se alquila un eleg»')U) piso hijo, con baño», entra-
da separada de crin<los y porten*. En el piso alto 
se alquilan dos habitafi''n6s muy frescas á Tiballe-
ros solos. 6995 8-12 
SE A L Q U I L A N 
La casa Obispo n. 92 
La casa Obispo n . 50. 
La casa Obrapía n. 92 
7001 4-12 
So r.iqdüa la caía. CAije de Amargura núm. 16 en-tro San Ignacio y Mercadcro de tres pisos y ca-
pan y propia par i uu establecí .'nionto por «n aitna-
ción y comodidail; l-. iia7e on Amareura 18; infor-
marán Camyawarie 23 6996 6-12 
Í5B A L Q U I L A 
La espaciosa y-lepanK'••asa acabada de reediñ-
car en Neptuno niimoro 188 coinpnesU de sala, co-
medor corrido, cuatro henrioaoa cuartón h ĵos y uno 
para satvid/inibre. u n c i ó n y di.^ giamies cuarto» 
altos, hjño, inodoro, abundante agina en bajo y altos 
y derná» comoridíilea. La llave eit .'a panadería de 
lae..quÍFa de Bel f-ecnin é iiforrortán de 8 á 10 
('e la mr.ñina y ú« 2 á 5 de la tarde en í-'uba 64 0 en 
Saín»! 20, baj.>«. 0992 4-12 
SE A L Q U I L A 
una íiccesoria DOD comodidades p'vra una .familia 
cort\, tiene entraba indapendinnte. Trocadnro n.umo-
ro57 6973 4-12 
Se»!qm!fm cnartcs. EmpediMdn nú-
¿ e r o l S . 0089 *12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos. Gaicano 136; la lla-
ve en el Rastro. Informarán en Acosta 6, el por-
tero. 6658 10-5 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y cómodos altos, piso de mármol y 
mosaico, de la casa calle de Aguiar números 130 y 
132, esquina á Muralla, informarán en la misma. 
6626 24-4 
S B A L Q U I L A N 
Los altos de Reina 37, Manrique 74 Darán razón. 
Tiene 14 habitaciopcs. 
6575 12 4 
En ol Carmelo á precioa módicos se alquila una casa en la calle 15 n. 109 v también en 15 esquina 
á 18 loa altos con entrada independiente por 18, y la 
planta baja para establecimiento, las llavea en 15 
«. 107. 6399 15-30 
Se da en arrondamiento 
ó en venta nn terr eno on esta eanital. Se oven pro-
posiciones en Aguila 64. 6346 15-29 
V o a l a ü B l l B c a s y e s l É e c i i i i o s 
(1ASAS QUE V A L E N EL DOBLE: Picota ^^2,0011; Cárdenas pegado á Monte en 3 500. gana 
$4S; Dnigonei cerca de ia plaza 8 000; Villegas5,500; 
Aguacate 4,500; Paula 2,500 y 375 más de todos pre-
cias Se toman $2,000 PU hipoteca v 300 aobre .alqui-
leres. Compostela 64. T. 969. 7120 4-15 
Q E VENDEN UNA CASA GERVASIO PRO-
>3xlma á Neptuno. "ala. saleta, 6 cnajtos, de^sgim, 
gana $42 50 nn $4.500; otra en Snárez, sala, saleta, 
4 cuarto*, agua, gana $34 en $3.500. ambas sin gra-
vamen. Informa Esteb-jn E. García Lngunas 68 ó 
Mercaderes 2, de 1 á 3. Tel. 138. 7072 4-14 
SE V K N D E 
en$l 300 oro la casi. Agüita 265, está libre de.gravti-
men, de antigua construcoiód, propia para reeuiflcar, 
tiene bastante terreno. En la misn a íoforma'án 
de 8 de la mañana á 5 de la tarde. 7031 4-13 
C A S A N U E V A . 
En $4000 en pacto una casa en la calzaia de San 
Liza'n r.caba'la de fabricar toda de azotea con cin-
co cnartex ó en $7000 venta real. Dragonea 78. 
7014 <H3 
S E V E K T D E 
op muy pjódic'1 pr»cio una farmacia en esta capital: 
informarán de 7 a S de la mañana o'i Ghiri-» 59: en 
la mi"na r.e vende en $1000, la ca.'a, Glona 59. 
7048 4 13 
SE VENDE EN $2,000 EN PACTO UNA OASA en Jesús del Ment*. nueva, da porüal. 5 ouartng 
tndad» aüotea. En $18,000 una cas'i e». Reina. Ea 
$17,000 una ep Consulado. En 4 000 un» en Consu-
i vln. En $7,500 una en Animas. En $6,000 nna en 
Aguacate. Eu 8,000 una en San Lázaro, EQ $7,000 
unR.̂ n Lealtadl Concordia 87. 
7171 4-13 
AVISO.—SE VENDE UN CkWE. B I L L A R Y foada ó readmite un socio con poco dinero; tam-
bién en alquilan loa «.Itos do la misma cuna para po-
sada, so prefiere poreotia qTin enticp.da del giro; íie 
vemloti juegos persianas y 2 mantparss na»i nue-
vas y baratas. Sap Rafjie'. v̂ . 4 café La Grcrja. el 
dpej:o C el cantinero dan razón. 7C06 4-12 
Q K ' V E N D É ' UNA' JJODTGITÉtí MUY~BUEN 
Oputito do esta ciaOad, ae dá muy eu proporeirtn 
])or sn dueño no poderla atender: se dá en $1,400, 
está ínHida de todo. Informes Corrales n. 21. 
7173 4-12 
RNOO UNA CASA Ol íE AVISA A L SEÑOR 
jau ha hecho oferta de $14.000 hoy se dá en y™ 
11 500. en la calzada del Monte, lil're gravamen, 
asioiea loza por ti»blft, 16 por 50 fjnd^,, t otra vale 
6,000 se da en 4,500. Razón Gali.ipo C'2, el Uhannero 
\ de la vidriera B" Milairrn. 6982 4 12 
S i l A L Q U I L A 
la casa 9 esquina á 20 (Línea), tieno jardin y arbo-
lea f uiainr, esoan.iz para dre fnnilias. El jefe local 
di-l paradero del ITrbnt;.> ipíorroará de PU ni''"li",'> ni 
quiler 6951 8 12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa «le sito y bajo '-rn eratidea couiodi-
dadea, ^alle da laa Animas n. 180 InfiTiuau Lagu-
nas n. 66 entre Gervasio y Beiaacoain. 
0958 4-12 
NEPTUNO » . 19 
á una cuadr.". del r.ir-iae ! etitral healquiUn espacie-
na» y. vnntiladaa haiiitacionca á lodo servicio y sin él 
á prenioa snmamo'ite cómodos: también ha? un buen 
depart*mentó propp» para ««'¡ritorio, local para dos 
ó tres «'oches y caballeriza para dos caballos. 
6P51 4 12 
8 E ALQUILAN 
los l'oTi'tn>i y frescos altes do Chacón mimcio 14. 
6972 " ' 4_12 
\M\iy b1ir»fros 
fe alquilan los grande, altos d^ lí Oaicoajii ni'tm. 50, 
freí-ce como nn liny ot.rca HII la Háh ma, sirven bsst • 
par.>. dos f .railiaa por BU mucha ci»paold»<t; t arolii<?'i 
so «Iqnilív en habinacinnea ó a'ila sola. 6952 4 12 
SE A L Q U I L A 
la casa Curazao n. 14, con b.U. faif-í. •-. o cn-írtna. a -
giia. nntin y d^más en 7 cente ios. Cuba n. 27 ó Nep4-
tnpoJ8!*_ 6079 4_12_ 
Se alquilan dos habitacioiica jai.taa ó ai-paiadas en _ el njejoi pnnto do f BIB Ciudnd. tienen pi"i> de már 
mol can vlst»s á tj-n pinrírso jnt-dip. entrada ind i -
pendiente á cnalqnter hora, eitán en planta baja, 
tienen derecho al UKO de nn eapl 'ndido cxiiedor, co-
mo también á un baño de mírnud oon .ili-.ni'lanto a 
goa, la casa tierie cómodoa inoiioroa y no «̂n ''.asa do 
bnéipedes, á 15 metros dolannfAa entarn-- der-Al-
b«ar y por eon siguiente r r v ptáxiui* u! P.rqne. 
O-Reilly 104 6919 4-11 
SE A L Q U I L A 
unn hermosa liabitíción alt i , bainy fresra. en casa 
de uní respetable familia donde lío hay mán inqnili-
non. So exiV*n •-«¿nao ref«ri'D<n e. Viriud«8l51. 
6980 4-11 
S E A L Q U I L A 
La ca-ia Ne<«f,üno n. 190 eón tn a p.nartn y demás 
ernodidadre en >¿eia milsueí ; la Lavo en la mieaia 
calle, esq á Lealtad: bodega. 
6914 4-11 
S E A L Q U I L A 
nn iVeptnno 63 frentn á la. Odia unos altos Mpaeio -
sus y fro eos eon balcivi corrido á la calle compues-
to de tala, saleta, cuartoa. cocina, mirador, ogoa é 
inodoro. No e» casa do ímíspides. 
6919 4-11 _ 
Se alfimla ou dos or.zaa y media om la casa Veda-do calle quinta n. 55. ea fresca y ventilada, tierie 
aala. 5 cuartos, buena cocina, llave de ngua y demás 
comn^id'ules, l» l'avn rn ni inforpijirán «n Nep-
tniio 126 altoe 6929 6-11 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan dos con líalrón á la calle en Gaiiano 
12í, altos. Se cambian referencias. 
6027 4-11 
OJO A ESTE ANUNCIO.- COMPRADORES de oufa y est.ablecinnentoa.—So vendan 38 caras i\<¡ S, 2 y 3 vétitanas de 3 2 y 1 piao. 14 casas esqui-
na t'fin esiableoimiehto, 9 tincas de campo, 8 ciuda-
dela1', í> i'a.san «juiptas, bodegas 6 fondas 3, caféa 9, 
iioirl'.s lí. carnio «tí IB 4. csfui'nert 12, tren do lavado 
uno.—IruVstria 115: 6886 4-11 
ñTJKÍirNv"00<;JO,---SE VENDE UX ACRE-
Dditsdn inyOrenta.y papelería En Protegida sitia-
da en O'iiapo rt,ániero 30 se da mu? baratr. porque su 
duefifei no ;)̂ ll?•̂ ,̂ f tendorla inforraarái' Obispo eu-
qnina á Agpiar tabaquería hasta el dia 14 d" junio. 
6884 4-11 
SD VENDE EN Í 3 000$ UNA CASA EN la cal-zada del Momo. ^ » 6 000* nna Id. Angeles. En 
15,000$ una id. C<)nsiIv'a.do, En 8 000$ u n í id. S. Lá-
zaro. En 4.000$ una idi Conaulano En 4,000 nn» id. 
Crespo. Cancordia 87^' 6925 4-11 
POK.T^feR"QlJÍ ¡ A.ÜSENTARSE SU D U E -ño, pe veuao CP 1,300 ti M<>s hbrea Para el veuCiv-
dor. I» casita cnlle do 1» «"'-S ndesa p. 24 de mampos-
teií», tabla y teja, cou sal», ^omedor, nos cnaiUií y 
devnís «erviñio.»" Enlamisn.*» tófonasran. 
6900 8 11 
S E T ' E N L ' E 
el c«tahlecinii.nitn <t» carbonerft i.ituado en buen 
nnnto d* i« H ll ana por su dneiV eni-onlraiee en -
fermo .• retirarse para Ja Pni'ín <nl. = mformarán ca-
ilw de Ácoala p. 3 Í1527_ A iJL1-. 
~ M U " Z r B A R A T ^ . 
so vende una carnicería situada ríí ,btio'.i purto y 
muy aoréditádá; y también se compra n.,a | casa qno 
MI previo no exceda de mil ouitiienloi» fH,,,r8 i f^-r-
mea Ksiévfz 84 ó CaMilln n . i ', 6939_ « 11_ 
SE>EÑl)"E EN$l500*iTña risa eáqnlhS con bo-leg», produce $54 En $2 000 nna jfrttA''*»*** Marianao. En $3,000 una do alto r> •Bamparmlo En 
$2 701 una .•asn Apodaca. En *,?,000 una Agü^ft v,p 
En $2 500 Pignr:,R. Drartone" 78 6926 4- H 
O J O . 
Se vopde p.l café callo de Manrique n. 192 esquina 
¿ Sitios, «e da en proporción cu le Piisnp- infoMMírá 
6911 4-11 
EN 1000 PESOS librea para el vendedor *e da una buena ossa en 1;- calle del Rooreo, G rro, l i -
bre de gravamen y todos ana papeles al ootnniiir, ha-
ré cuatro meses se lubricó «íe madori .< t.jas. muy 
segura y de buopos materiales costó muiho más y se 
veodo perniendo por loner que aueentarec «n dueño. 
Monte n. 162 6856 8-9 
E N E L V E D A D O 
Por ausentars > fu dueño su vende en el mejor 
punto Linex. 105 ia hermosa y bien construida casa 
con TUtdS al nj:i¡, ti-no grao sala, saleta, comedor, 
cinco grandes «npirtoa con sus peraianus. cuarto de 
baño y ducha, iimdoro. cuarto para criados; c.icipa 
«•on su horno y llave «ie agua, portal por el frente y 
coatixdo. jsrdín por loa cuatro freníen y terrenfi para 
fabricar otra casa, está toda cercada do Ai'slftpi ; te-
ií< y retine condiciones higiénicas inmejorables De 
más pormenores en 1» misma. 6870 15 9 
B O T I C - a . 
S S A L Q U I L A N 
iiiptos ó amarados unos banitoa altos on la calle de 
Tacón n 6. Iníormarán en la misma casa. 
0909 8-11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermoüas y freídas habitaciones oltaa con balcón 
á la calleé independiente" v un cuarto bajn: impon-
drán Aguiar 17. 6941 4 11 
S E AIuQXJIXi-A. 
Ja bonita v ventilada casa de dos pisos Consulado 08 
alquiler 63 00: i i f nmarác en la misma. 
0932 ¡ 5 11 
ITIn el pnnto niíia féntrico do la Habana y á caba-lilleros solos, so abinUan dos hermosas y frescas 
habitacionca con bolcóa á la brisa, juntas d separa-
das, pueden servir para bufete ó escritoro En los 
entresuelos infor-narán Lamparilla n. 71. plaza del 
Cristo. 6933 4 11 
V E D A D O 
en el mejor punto: Línea 68, se ceden doa herniosa^ 
habitocinnog con entrada independiente y jardín. 
6937 4 11- 1 
So alquilan eepacio'na y fíeseos babitaoione- con balcón á la calla a hombiea solos y corta~ f^n.i-
liassin niño" con aaialencia ó sin ella en fiisrmo'sn 
casa Paula 2 esquina á Otisioa. 6882 5 11 
V E D A D O 
Se alquila lacas» n. 127 de la calle 7, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás comodidades La 
llave enfrent'i é ir.f;irmí-rán Can panano 39 
6901 8 11 
S B A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana 173 acabada de pintar y 
con agua de Vento; con comudidi/des \ ara habitar 1.» 
tres fai- iliar; se dá «'n proporción. Informarán Ha-
ban.i 210 _ 6912 4-11 
C<e alquila en dos centones una casa muy fresca con 
JOtodas sus comodidades, v otra de porsal á la ams-
rinana. CaW.ada Nueva n 11 F, cerca del paradero 
do la Bahía. En la misma dan razón v en la calle de 
Mercaderes 39, tienda de ropa. 6895 4-11 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa situada en la ca7le ds Aguacate n. 
70 entro Obispo y Obrapía, compuesta de magniflea 
aala de marmol, comedor, 3 cuartos bajos. 2 altos, a-
irua y cañeiía de eas. Infjrmarán en O'Reilly 120, 
forretei í.. 6936 4-11 
V'dado.—Confiador ó fondo convencional se al-quila en módico precio la casa n. 1 de la calle 10; 
reúne todas las comodidades necesarias para oual-
quier famila, y por su situación y au proximidad á 
los baños, es la más fresca, seca y saludable del ba-
rrio. En la misma calle n. 1^ informan. 
6833 6-9 
En DOS centenes se alquila la hermosa casa calle del Recreo nnm. 5 (Cerro) entre San Cristóbal y 
San Carlos; contiene sala, comedor, tres cuartos y 
bonita cocina. En la bodega de la esquina está la 
U:'ve é informarán on la Calzada del Monte número 
162. 6855 8-9 
Galiano 90 
entre San Rafael y San José, se alquila esta hermo-
sa casa de alto y bsyo y cochera por la calle del Ra-
yo, en Prado 96. La llave el portero en la misma ca-
sa. 6851 8-9 
S E A L Q U I L A 
La casa Rosa n. 11, Cerro, Inmediata á la estación 
del ferrocarril, mny fresca y precio módico. La llave 
al lado, donde informarán á todas horas. 
6755 8-7 
A LOS SRES. TBMPORADISTAS. 
Se dá en alquiler, por temporada de seis meses ó 
un año, en la Calzada Real de Arroyo Naranjo, nna 
hermosa, cómoda y salutífera casa número 67 en di-
cha calzada, muy á propósito para una dilatada fami-
lia, pues se compone de siete espaciosos y ventilados 
cuartos, ssla, comedor, zaguán, patio y traspatio, ca-
balleriza y algibe con agua, cocina, etc. etc. 
Paro informes los dán en Baratillo n. 4. 
6741 8-7 
V E D A D O 
Se alquila por año á razón de 8 centenes mensua-
les nna espaciosa casa con 7 cuartos, situada en la 
calle-5? n. 39, cerca de los baños. En el n. 41 está la 
llave é informarán en Campanario 94 de 8 á 10 de la 
mañana. ' 6776 7-7 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas T frescas habitaciones altas á ana corta 
familia, ó hombres solos, en Muralla n. 24. 
668S 8 6 
Carlos I I I núm. 4 
8e alquila nn local propio para carnlcen» ó sas-
Se vende en módico precio una en nsta capital: in-
fon iaMn en Virtudes ». 86 6766 10-7 
S E V E N D E 
La casa calzada de Be'nsooain n. 57 y tros gran -
des solaren calle del Hoapital entre San José y 
Zanja. Desaprecio ilr.rÁn razón on l i irspeiíi de 
Hame!, calle de Hamel esq. á Hospital. 
6762 8-7 
S© cede la imüún ji nn local 
en nn punto céntrico do t». 
farm'iii en Amargura n. 17. 
de 1* Muralla I n -
6681 8 6 
11E ANÍMALE 
SE V E N D E 
un caballo de 6 cuartas de alzada oon montura y f '€-
no, maestro de monta y tiro, propio para nn niño: 
también dos muías de 6̂  cuartas, maealriin de tiro y 
pneviis. Monserrate 18. 7033 4-13 
S B V E N D E 
un caballo de tiro de más de siete cnartas y se dá 
en proporción. Campanario 88. 7005 4-12 
S E V E J W D E 
un buen caballo de monta «i - 6,J tuiartas Bnlasooain 
2 A. 6885 6-11 
Se vende uno de p'imor uso con caballo y limone-
ra. E" B^lascoain 88 puene verse. 
7095 4 15 
SE V E N D E 
un fUinanto via-a-via con un arrogante caballo rar.a 
del Canadá, con arreos y ropa ib cochero, capote de 
pesí-anle y todo lo corr^pondicnti» al tren Amarga-
ra 51 7125 4-15 
A L O S T H E N I S T A S 
Médicos y persopas de gusto. Se vende una fla-
mante duquesa acabada de construir en el mejor ta-
ller dn la Ihla Está expuesta en el callejón de Chá • 
vez n9 1-J ó informarán á todas horas en Salud 113. 
7032 4 13 
UN FAETON AMERICANO DE 4 ASIENTOS y fuelle corrido. Es mucho más fuerte qne lo» 
que comunmente ss usan v tanto la capota como el 
tapacete sos de búfalo. Milores, duquesas y faeto-
nes nuevos, Milores coupés y un cabnolet francéa de 
medio uso. So admiten cambios. Salud n. 17. 
6896 5 11 
LEASE CON ATENCION.—SE VENDE UNA duquesa, un milord, nna carretelita y nna cha-
rretica para niños, 4 barras de vuelta, 2 lanzas con 
barras de guardia, 2 limoneras, 500 muelles de res-
paldo y rojin, 1 galápago con freno, una pareja de 
caballos Bmaricauos y un poney. Neptuno 57. 
6865 8 9 
C A R R U A J E S 
Se venden ó se cambian 1 faetón nuevo, 2 id. re-
montados, usa volanta chica, 1 tílburi nuevo, 2 mi-
lores; todo barato. San Migael número 184. 
6859 5-9 
Factán de cuatro asientos. 
En módico precio se vende uno de poco 
uso, forma elegante, fuerte y ligero, de vuel-
ta entera y con faelle corrido, de extensión. 
Puede ver» e en Amistad n. 87, casa de 
Courtillier. 6571 15-4 jn 
A. los médicos . 
Seis flamantes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
res y faetones mnv baratos. 
TENIENTE REY 25 
6096 26-22 M 
SE VENDEN MUY BARATOS PROPIOS PA-ra bafoto ó escritorio en Paula n. 2: 4 sillas de 
oallsandro, 2 id. id. de brazo, un sofá, 1 bufete, una 
lámpara de bronce para bufete de conexión, 1 som-
brerera, 1 bastonera, 4. escaparatns para libros v una 
carpeta bnfete de meple. 7089 5 15 
Hace 22 años 
que los afimados pianos de 
E S T E L A Y B E E N A R E C m i 
so vienen limando en distintas fechas los PRIME-
ROS PREMI<>S en todas las exposiciones. PARIS, 
VIENA y BARCELONA.—En Galiano 106 se ven-
den estos pianos baratísimos al contado; y también á 
pagarlos con $17 cada mes,—Venid á ver sos diplo-
maa. 7106 4 -15 
Una virgen L l CARIDAD 
con su urna, cosa de gutto, se veude en $31.#3 en 
Galiano 106. Máquinas de coser á pagarlos con UN 
PESO CADA SEMANA. 7105 4-15 
En loa Qjrm-idoa de Marianao, calle Rey n. 10 se 
vendep vanos muebles en buen uso. 
6998 4 13 
Bncn mobiliario. 
Por ausontvrse una familia ae veodeu juntos ó se-
parados todos ios muebles y lámparas de crút»! de 
una C8«a y un buen pianino. Inf jrman Galiano 28. 
6901 't-12 
REALIZACION COMPLETA DE LA MÜK-blerí calle de Compostela n. 50. Todos estos 
muebles faeron hechos en la fábrica de Piñón, de la» 
mejores maderas del país. Se venden á menos del 
costo de fíbrica, terminando dicha realizacóu el dia 
14 del presente por ausentarse su dueño. 
6576 15-4 
B E M A i l M l , 
Armoninn trancés . 
En $55 oro sn vende uro en Almacén de músi • 
ca d« Aueelmo López, Obraní» n. 239ntre Cuba y 
San Ignacio. Se alquilan pianos y armoniuns. Tam-
bién se añnan y componen. C 1050 6-15 
J J l S r B I L X i . A . I R , 
Se vendo muy barata una mesa do billar de caoba, 
veatida nuevamente con paño y camisa de primera 
clase, sin un aolo ¿U de nao, deapués de vestida y 
barnizada, propia para casa particular, sociedad ó 
establecimiento, por su brillante estado y tamaBo. Es 
de trea metrno y seis centímetros de largo, por 1 rae-
tro y 67 ceutímotroa de ancho, tiene seis tacos nue-
vos, taquera y tre- bolas. Informarán en Galiano 
n. 136 imprenta El Aorolit->. 7109 4-15 
MUEBLES DE LUJO SE VENDEN MUY baratos por ausentarno su duefio, juego comple-
to de palisr.iidro con un hermoso espejo, un elegante 
pianino del fabricante Pleyel, un escritorio de caba-
llero do los llamados ministro, de palisandro, con su 
silla 6 centenes, otros muebles de habitación. Cristo 
n. 13, lujos. 7102 4 15 
S B V E N D E 
por auEentarse una familia 1 piano, 2 escaparate» de 
palisandro. 1 vestidor, 1 lavabo de depósito, una lám-
para do crstal de dos luces y más de 60 tinas con 
plantas. Cuba n. 1. café, darán razóa de 12 á 5, 
6917 4a_ii 
So venden los necesarios par» amueblar un cuarto, 
escaparnto, tocador, baratos. Teniente-Rev 39 
7086 4.14 ' 
H A R M O I S T I U N S 
Se han recibido una gran remesa de ellos, del fi-
bncante Thirdusille ñls de París, los cuales vendo á 
precios mrtdicos. " E l Olimpo" almacén de música. 
Cuba n. 47. 5681 alt 15-12M 
S E V E N D E 
una mesa do billar nueva y con todos sus utensilios; 
darán razón San Rafael é lodustria, café El Luxem-
bnrgo. 6969 
S E V E N D E 
Los enseres de un colegio, juegos óe Troche!, 2 co-
lecciones de cuadros de Historia Natural y varios 
muebles casi nuevos. Habana 93 altos, entre Amar-
guray feniente Rey. 6985 4 12 
A LAS PERSONAS DE GUSTO. 
Se vende una magnífloa CiJina do bronco to.'a pla-
teada y dorada, forma Reina Victoria, ó i^a igual á 
las de madera como no hay otra ep la HabanaT SH da 
por la mital do su valor. Lamparilla 67 oaai ero á 
Bernaza. 6898 4. n4 
COMPOSTELA 46 ENTRE OmsPOY"OBKA"-Pía —Yodemos juegos de sala, de comedor v de 
cuarto; si las á 1 silloucitos á $2, escaparates á 20 y 
¿u, peinadores, lámporas, liras camas, canastilloroa, 
cecntonos, relojes v prendas de oro y brillantes al 
Peso. 6698 15.6 
S E V E N D E 
una máquina del fabricante Monrgue de Paiís, figu-
ra pirámide, con 10 caballos de faerza con su pales 
motora propia para cualquier industria: una maquins 
de recarrar y doblar zunchos: un yunque 6 bigornia 
de acero del tamaño mayor; un Vantilaaor psrs 2 ((3 
fraguas: un torno mecánica chico con chuck, plata» 
y engranes de cortar roscas, tiene tres movimientoi 
paraJmoverlo: un pescante con sus engranes: iifor-
marán Aguiar 45.—Habana. 
6300 alt 15 28 
CALDERA Y PULVERIZADOK.-SE VEN-de una caldera vertical de 15 caballos de fneri» 
con un pulverizador en seco para toda clase de ma-
teriales. Es muv á pro pósito para pulverizar el la-
drillo de desecho". Informarán calzada de la lafants 
n. 40, 6971 ^ 
e l l r o p e i y P e r t e i ' í i . 
" i \ asas.» 6 aüiego. la*, c*Sr 
•ÍE t l a w ü í k i f 
C 878 alt 13 23 My 
i r a 
A LOS PLATEROS. 
S-3 vende una fragua, tenazas y rileras, un buen 
tas, un tornillo de pie, un banco de estirar, hileras 
dist.ntas y varias herramientas en buen estado y por 
precio conveniente por tener que ausentarse su due-
ño. Informarán SJI 108. 6844 6-9 
^ \ t a de Fue^a 
AHBUIA -CLOROSIS ^ 
EL H I E R R O 
Lrínyado por to« mejore* médicoi del mundn, 
).n»& inmediatAinfute a la •conomia •in caugar 
;leHOrden(?>. Û conRlituye y Tuelve A dar á ia 
t.-inqro d color jr vigor Deceaarloi. JJ'icno cutdadn con lat faUificaetonel y numerosas tmttacionet 
Exigirla firma K.BKAVA1S, impresa en rojo 
VErÓSITO I H ! . . UítOK FAKTK D« LAS P4RU V C U i . 
AI]>:rMayor:iOj 4Z.KueSt-Lazare.Parls 
f ' " " " " " " r ~ ~ ^ ^ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ — T » l — I — I I I M I , l i l i l í M — — Ü I 1 I I — — — w AHZmiPi - DEBILIDAD - CONVALECENCIA ~ F I E B R E DE 
fi L 9 £ £ ? ' S £ S C A L I D O S - D I A R R E A CRÓNICA A F F E C C I O N E S DEL 
CORAZON - E X C E S O DE T R A B A J O FÍSICO V INTELECTUAL 
eo ctirun radlcalerartnte oon 
K O t A - M O N A V O N 
Tónico nconstltuyente — Digestloo — £st lmu/aníB p o d í r o s o 
DojxJalto caneral i I H O N A V O N . F - de 1* clasm. ca M.TOM (WrmumtwH, 
Oe venta ea la HABANA : J O S fe 8 A R P. A 
T Bit TODAS LA.S BUKNJLS WJi.KUX.ClXS 1 
M a s C a l e n t u r a s l l 
^ T T I T «ERIl^S de S U L F A T O de QUININA, BROMHIDRATO do QUI-
N I N A , CLORHIDRATO, V A L E R I A N A T O de QUININA, etc.,etc del 
í l ITS S R T A M cnciei'ran cada lina diez centigramos (dos granos) de sal 
W t S I l I M S l j de quinina químicamente pura, de fabricación francesa 
y están preparadas por un procedimiento aprobado por la Academia de Medi-
cina de- Pans. - Bajo una envoltura gelatinosa, delgada, trasparente y muy 
xacu de digerir, la Quinina se conserva indefinidamente sin alteración y se traea 
sin qne deje ningún amargor. ' 
Cada irasco encierra treinta perlas, ó sea tres gramos de Sal de Quinina. 
En Adelante cada perla de quinina del D'Glertan llevará impresas las pala-
^ • • ^ ^ i P a n S . . MNH E s absolutamente mdis- * 
PABU ¡cxcio:' Y VENTA AL POR MA.\-6a : i. "OW rensabl»eiii.ir Umirca- V Vjc^C^Cfci 
Cusa fc. F FIEFIE, *v. CHAMP.GNV V C», SUC- Se vende a/por menor en S^S^^^y 
XO, rtte Jacob, Pttría \ /a mayor parte de lat Farmácias. P vwvT^* 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
C Á P s u L A S u o i D o c t o r C l i n 
.^urezdo de la Facultad da Medicina de Faris. — Premio Montyon. 
Las \Verdaderas Cápsulas C L I N de Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las A íecc iones nerviosas y del Cerebro y en las enfer-
medadés siguientes : 
Asma. Insomnio, Afecciones del Corazón, H i p é r i c o , Epilepsia, i 
Alucinaciones , Aturdimiento, Jaqueca, En íermedades de las v í a s 
ur inar ias y para calmar las excitaciones de toda clase. 
PARTÍS, en GASA C L I N y G,a; y en las principales Boticas. 
'iH!fNT, BEtXfln 
'GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
ia mas alta recompensa otorgada á l a P e r f u m e r í a 
Higiene úe ia Cabeza - Belleza no ia Cabellera 
N A de 
TONICA 
infalible contra las películas y la 
caída de los cabellos. 
3 7 , B o u l e v a r d d e S t r a s b o u r g , 3 7 P a r í s 
9.tfí 
Pildoras laxantes oon principio activo da CASOOIA SAGRADA 
PKSPARADAS POR MaxiTice Z J S P I U N C E , ganpatfatico ta Baurget, Fnasz* 
ESTREIÍIMIENTO HABITO Ai» I A L 5 S O R B A N A S . — V A H I D © ^ 
ATONÍA DE!, INTESTINO i KÁUHEAB. _ JAQUECAS. 
ENFERMEDADES D E L HtOAOO. { INDIGESTIONES. . 
• 8 T R E Ñ I B I E N T O deruta d E M B A R A Z O y la L A C T A N C I A 
MODO DS EMPLEARLO : ana 6 4o» Pildora» al «eocfan». Contúlteia el'Prmpieto 
PEPOBITO UH TODAO L.A» rAWMACIA» V DROQUERIAS. 
íf » 
? 9 . 
K I A 
I N 6 L E S A P E A T K I N S O N 
E s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e l i a f a b r i c a d o . 
Es la más odorirera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es mucho mál 
refrescante, que la preparada en Alemania. 
Hágase JSO solamente de la de ATKINSON Desconf íese cíe las Imitaciones 
El Agua verdadera está garantida por la etiqueta azul y amarilla en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábrica « White Rose » 
La LOCION para el CABELLO, eon m áe QUINA, de ATKINS08 
Es el preparado más agradable que para la cabellera se La fabricado. 
Fortifica el cabello, estimula su crecimiento y mejora on mucho su aspecto. 
M riKOM MWCÁSA DI TODOS LO* pzfiíUMisTAa T DÉ LOS rABBtsuiTES. — i . itl . AT5[5S3N, 24, Oíd BuBd StrNt, Uodni. 
E L A P I O L A J O R E T r H 0 M 0 L L E 3 los MENSTRUOS 
M a l e s d e E s t ó m a g o ' , F a l t a d e F u e r z a s , 




MMM Ghlorosia, Empobrecimiento da la Sangra, ato. 
Linfatismo, Escrófula, Infartos dt los Ganglios, tte. 
EL MISMO 
H i M í i i y o 
